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CL. !). <Breining, 
~rntfd)trtJomaup1ttl)lfd)n· 1.Ur3t. 
·cfficeim6t~r,gegeniiDerber 
l!:rften 9laliona! \!Jani. 
Of~cetele.t1ljou ''i~Otelenl}onmo.37. 
ktii~ibe~~m~S?1~,~~~: 
pbon ~lo. 19. - DHice\!unben uon 
2 bl! 4 9!ac!)m. -!IBobnung: Hllod norb• 
lid) non \jri\l' 0tore.- ~elepqon 910. 11. 
J'.i.@sinrn~, 
~!qt unb l!lluubaq!, 
!IBauer!tJ,• • • • • •;'lotvo. 
Ctfiu Uber 8 mmon~ fi-ii.11-•w1 Zdmb , E.i.tirn. ['ifirr 
~f!ti~~;l~ ~~:~t/tg;fgt~r;;~~ri!~J:oli?r~~;lt\tr 
DR. C. T. BROWN 
.f)omiiopat~ifd)er ~tqt 1inb 
=- !Dnnbar3t.-,:-- :· 
Dfii« iiberffioblroing &!!liiftngg.Rfei• 
ber!abrn. !IBobnung i;; (Blad jiiOI. uom 
t)orlner ,t'au~. -
:teI,pbon: om, 9!o. ikS; f)owl ~lo. 94. 
DR.. BEYER 
in !IBontilQ, 
! er Ii gt b i ~ an i !IB ei t ere!, 
'l)ie beften SiilJnc ffir $7.50. 
'llnOere ~!rbeil ebenfaU! billig. 
!>r. f.S.Sedy, 
Sa~nar;t. 
Office iibcr ber '130ft 1n ®ouedn. 
3'cbcn~ag antuelrnb 
mil 'llu;nol)me \Jreilag!. 
-::.=- ~bhr11trlt. -c.:::,o-
@rabuirter ber Ontario ~bicrar3ndid111[e. 
.Offtct unb llilaU 
no~e finott'0 Stan, ·.U.1eitfe,te. 
Die Dentfd)•i!meriP,mifd)e 
---4-lbvoPaten•Sirma 
~ai;cmana, & ~a~iudl 
~c101~~~- ttUll~l~~tltJ;i~~//:m~;:~~ ~~~Jt~;11ir~fv~f~~CJlo~;i 
t1cue11.t\etiutrnmgmt1c. 
Oiim•: tld1tr Jr.:i11jm.im1·,; ~Potb(tt. 
IIDatit'rllJ, Jonn~. 
SAroGif ~~,~ ... ~yvffr, 
~c~!~tJ;~; :S~!,lltru1-bi1~,;;~\)/:"J~1;;t~~~t;;~\~r;~ 
!Hier t:inn ""::-nr:ab.1u~ 1111,G,u, r!o. 
llltdJlii\n111Vnlt, 
Cliice fiber !.!Jcrb1''1 lll1rn1~dJcr!ob,n, 
i!!JaucrlU • • • _ • ~)owa. 
fl O (lj e nrdJ !lll. 
gtu.l~n:r;,. 
lllie getvaltigen .f.>odjf(uff)en bee 
!mifjif jippi,@;tromeo unb feiner !)le, 
oenflilfie tuerben nad) lnnbliiufiger 
2luffa\jung immer nodj afs nationafe 
lfolamitiit be3eidjnet, unb fo lange 
biefe Ueoerfdjtuemmungen nicl)t nac!j 
tuijfen[c!Jafl(idjen !Jlegefn unter bie 
ll:ontrolle be,l 'Dle~fdjmgeifteo gc3tuun, 
aen tuerben, tuirb ,g norliiufig oei bie, 
fer lanbliiufigen 'lluff~ffung bet-blei, 
oen. . 
~er !Iongre[Jaogeorbnete Got)les 
nus %e,as !)at nun bem ll:ongrefl einen 
!!Han ,ur !Jlegulirung bes olljcil)'ficl)en 
l')odjtuajfers im 'Dlifjifjippi borge(egl. 
(l;r fd)fiigt nor, eine oUgemein inlerna, 
tionale <Eoncurren3 3tuifdjen allen 
@;odjnenftiinbigen bet cinilifirten !)la, 
tionen 311 eroffnen unb fiir bas oe\te 
®er! ,ur l:lo\ung bie\er !Jl\e\enaufga, 
oe bet !Regulirung· bet Ueberfdjtuem, 
munge~ bell IJJliffiffippi - 'l]reife non 
$50,000 unb $25,000 aus311fe!)en. 
9cadJ einet genaurn .!BcrecfJnung beg 
Wderooufecretiirs oetriigt bie @e• 
fammtoberfli:idje ber l)euer non bet 
Ueoerfcf)tuemmung bes IJJli\fiffippi unb 
feiner !Jleoenfliifie oetroffenen !Boben, 
fliic!Je 20,000 Ouabratmeilen; obet 
46,935 lfarmen mit einem 2ldergef)alt 
oon 4,904,466 2(cres unb einen Wder, 
bau treioenbm l!lenolferung bon 462,• 
041 'l]erfonen; bie\e ungef)cure, burcf) 
bas .\)odjroafjer minirte !!lobenfliidje 
repriifentirt mit bem groflen!f)eils ncr, 
nidJleten !Bief)\lanb Im ®ertfJ 0011 $i,-> 
595,179 einen .l"tapitalstver.tfJ non 
90,176,177. 
'!lem ltriegsbepot!ement i\l aus 
IJJlil\ifiippi nelJ\l einem Sjilferuf tin 
oittmr 'l]rotefl gegen ben non 2(gen, 
ten ber !Jleaierung im Ueoerfditucm, 
mungsgebiet etngefeitden lJJlobus ber 
@abenuer!!Jd!ung an!Jlol!Jlcibrnbe, 3u, 
gegangen, bo feine Unterfdjeibungen 
gemadjt tuerben, unb getuilfe (l;!emenfe 
burdj bie llnler\tii!)ung 311m IJJlii[Jig, 
gang er,mutfiigl tvurbrn, roii!Jrenb es 
an uie(en Drtrn on 'llrlieilern fef)le, 
um 11elber JU be\leUen unb IDiimme 
au~nubeffem. ~n :Iunica <rountlJ, 
IJJli\T., l)errjdjl unler ben ,l'atoigen 
nrofle !Jloll). 
@; , n a I o t 'lJl a i o n uon '.;llli-
noH; Qieit im Grnat feine Jungfcrn~ 
rebe, in toeld1er er bie tliefdjii[!er,geh1 
be\Teloen einer fier3f)aflrn .l"ttili! un, 
lerJDarf. \DerGrnator fpradj fiir eint 
0011 ilJm eingmidjle !Jlefolulion, loeldic 
ben 'llusfd111fi jiir tlie[djiiflsregeln an, 
tuei(t, eine !Regel ein3ubeticf1ten, nodj 
tveldier Gc!,!u(l ber IDebotte 3u311laITen 
if!. ;In !Berbinbung bamil toie!l lJJla, 
ion (orfa[ti[dJ ouf bie Unl\Jiiligfeit be!l 
Gen,1ls in ailen roidjtigen ,l'ragen !Jin, 
auf bie !onge unb frudjtlofe IDeoalle 
iiber (Iulrn, bi, !Beqogerung be/, 
~(QiebSgnicqgtiertragS unb bie llnfO~ 
liia!eil, .iu iagen, ob unfm ISdJtoierig, 
!eilen burdj G,djiebiiger.ic!Jle ober noel) 
brn IJJlellioben eine!l G:orbett unb ti'it-
ftmmons gefd)lic!Jtel 1uerbm folllen. 
(H fei bie lJoc!Jfte Seit, meinle ber !Se· 
~~lr~icf~~n n~ini~~ ~non ~;,;J!~tt 
ne freie llletuegung l)inbm, 3u \aubern. 
@3. :i). Wlor)c, t0,~: u~~ :~~~~"!~1~• b~~t~~~:;: 
@rn11Dcigcnt!J1i111il• 11. !ller[idJeruugiJ, 8rocig be, Jlongrejfe!l el)er !ritifirl 
'llgeut, 'llbflraftor nub iiffenl, . ·tuerben !iinne am ber !Sena!, erlliirle 
Hd}er 91otnr. t~ti!',~;/!ieiila~:~;, ~111,~~~ 0~~0~~: 
s::i~r:i1i~~~\~~~;r~ri!:~~1r~~11~~1n1~~b itbflrat!rn rtanb. Unb @orman·~ ~(ntrag, bit 
OJ!~~ti,n1it rrflrn @d1Jt1bt tr,H[li1dl b011 bm mafon'fcfJc Vtrfofution an bm ~!u~~ 
fdiufi filr lllcfdjiift.Jre,1c(n 311 nmuei, 
fm, tuurbe mil 32 gegen 24 !Slimmen 
nnqrnommrn. 
~'l>cutrainttri•.~ 
Ofiiceftunben uon n Ul)r lllormittag; bi! 
4 UlJr ~lad)millol)!, 
:I: t t I' o l I, ~ o IV a. 
-SJ. 9L 1B a 11 ~ c ni e c r, 
@rOUte "l!nftrrnounnrn tuerbrn _{1e" 
ma1t)t, Gt{Qcrbcit lll bdo111111rn, 100 fein 
illrlb 3u (Jobrn ifl. 
<.!'1r1>nt,~111fJfil1Jnrni;. 
(.!011tobiid1er 1onbe11 ~rOfinct, L1bi1Cldll0Hw 
obu btnd)11dcbn; ~!btedJnuno,n 
11clirlert11.i.m. 
g;;,..,,. 11. ;,t11ru1-;J;l,rfid)er11uo. 
lfinebd,nbmuencr"Poli(e, 
mil ttcuen, icIJr libcrnlrn t,cbin1wnoe11 
nuf fil!obnunorn unb ~)1111<JoeriHbe. 
tv1nc11tl111mdiiucrtran1111ncn. 
Raufbr1de 1 ~HJPOlf)drn 1111b itlnftit1e brr-
ortl1w c.:t,oc11111t·nlr mnbrn non mir 




omcc: ~:t;I~~::'." _Gi;~/~i/::J~;,~,::/ 
!Illa utrlQ • • • • '.;1omo. 
;Im Gmat ij1 an IStcITe ber '.romcy-
~orfo~1e einc oon Gcrrntor 5fleifvn non 
lJJlinnefolo eingmicfile -Suoflilul-
~anferiott~~orlagc angenommcn tvor 
ben. <Sic 6cftlmml, baf; cin iibcrfdrnL 
beler tliefdjiiflslreibenber, bcITm 
Gd1ulben $200 iibet[ldgen, einm '!In, 
trn~ ouf (hiiffnnng be;, gcridJl!idJCn 
(fonrnriillerfa"f}rrnS Dci hem U3unbeS 
hei,geridjt mil bem 'lintrnge einrei, 
d1cn bM.f, fein fHtnjCS ZlcrmOnrn 3ur 
antQciltvdfm ~cfricbif\llll!l feimr 
@liiubi11er 1i1il 2{u~nalnne [eine" ge· 
fetllid} oorbcQartrnrn !!lermOgcn& 3u 
oertvcnbm. SDaG ~noenhu feincr ~(t-
lib,1 unb 'l),,fftua mun btm 2!ntrnge 
bci~eiii\1t [<in, iiber tileld)rn bt1, l'Je 
rid1t Oinnrn netm3ir, '.!agen ci.n.1 ··of 
fcnttid1c ~cd)an'olunn anbernumrn 
mull. '-!lrioi{egirle u,ib [,eoorrect)lcle 
,iL1rbcrunf\m, bic auf J.UortVt'\1[,cfricbi 
~un~ au5 ber-lionrnr~~nrnffe ~[n\µrud} 
111ad1rn, 1ocrbcn nur \1TTttf\111nt, )umn 
fie nid1t Ii.inner a[-:i oier '.l.Jlorrnte oor 
bcm ~(nlra11 ouf (l'rii[fnung beo (\"on 
curfe;J ,\uriidliegcn. '.llci.getidi!lict,t 
~oncuni fonn m1f ~futrng eincli l~Hliu 
biqcr/J obrr mchreur l'.Hiiubit1cr 11c11rn 
cinen in[olocnlrn Grliulbntr triii\ncl 
1ucrbrn unb ~11.i.rn binnrn :m '.:r11flrn 
nad1 bem l~inn~rngt:,, beO ~!nlh1nci.! 
beim CYerid1t. 
'!lie rep11bli!c111i[rl1cn ~Jlilglieber, be• 
Gmat~ ~ t}inan3comiiet- finb iibcrdn, 
qdommm, hie l.BeJtim1111111!1 fiir '!.\er 
Iei(Jung riidrnirtenber ltrnft mt ber 
ID in g ( e IJ :I a r i Io i I ( ouil;u 
mer.~en. obtt bitfelbt bcrart 311 ot11m: 
birrn, ba[! fit im ~on[mn,r ~omile 
nufi~<~r3l_tverben tam,, nnb ~aben 
®auerf~, ,3owa, 9Jcittwod_J, ben 28. il,f~rif 1897. 
3LltH biejer~l1bnoerll1flrnlfflr.lt1crlb 
tuie,\olot: 
'.Ji o r b I i cl) o e ~ t n b : 
• • • 12.4[,9lad)m. 
• • "11.:.?S~orm 
a it b ll lt <J t' b C n b. 
'.
11t', .,:,:!, {irnd}t " ~ ,, 10 . .i;, ~il'tm 
~l;Ll .. w.t, ~lln,1\,icr ~ .,. " b.:?b ~lllh'bnl 
'.Jl,,. -to:t ilcbl mi! ber lib. 'l)L & 01. 
~t,rn\ 'l.lobn· ln li~11tle3 l!ilQ ofllidJ unb 
lllC\tlidJ 11c~rnb, in ~lcrbinb1111\1• ':in• 
1 









:.rnb ma!: ftdJ ionit nod) in elner gut ein 
11eridJtelen \lumber•'lJorb finbet. 
21gent bell ber!!bmteu 
J. ro. iemp 
et.\!ourn !Bier 
~ · l llll-., •• • \j,ute J1ijeg, unb ~aruuucrtr,e. !plane filr bic @eMube unb oeren !!Be(! gan3 gut eine Seit lal@bertragen bll[l er a11bers alS burdJ 3ufall fein fm1g 1 bes !!BadJ;,tljum;, ber !p~an;en · - 3n EouiSbille, SI~., wurben 
~(tl;iCl; !}. ¢/'~JOttt:?it. '.;Ill nid)l geringrnt <))laj;e roirb bet @ruppirung auf betn 'llu~nellung;,p(a~e !an11_. , . : 3(el niemals treft,n.lllilrbe, 1oie er audj b,erbilnnle 3audje aum lllegie\ien. 3!1 3afon .peble~ unb f(ine filnf 3aljre 
!lllerllj einer t\'arm bon i!Jrer 3ugung, ilberlrag,n_ marb, fiber bie'llrlber 'llu;,, S'.lte 'lllarmtflen tm ,Paufe ber @e, bet. ber aum_ @idjlu[l ab~e[jallenen emem alten tl'affe n>trb ~uljbung mil alte 5l:odjter _bom lllltbe _gernblet, ber 
<ll, ~I. «J;roflm111111, '&Mtcur. lidJleit bebingt. 'llien1t 3n,ifd/en ber 'lJo, fil[jmng b1efer lllauten beratljen wur_be. me!nen pet!angten, bafl. (J;~g(anb @e, IS!f{te[lilbu_ng me au<fi nur bte _ISdm_b, !IBafjer me6rere !l)lodie!1 m. ber ISo_nne aus !laref!l ,l)tmmel a!1f fie ljernieber, 
!llaverly, 
3
~11',l. beubefdiaftcnljeit ben llimatifdJet, mer• t.s muroe geltenb gemadJI, bafi an(iifi• lmbefpeidJer baue, bamtl eme ISperre trar. !Bet beit ilbrtgen etretdJle tdj fleljen gelafjen; bteS gtebl em !riifhgeS fuljr. S'.lte 5l:odjler bite& tobl \Wf ber 
f/iillniflen unO oe'r 9cad)frage na<Hl'arm• lidJ berlH1icagoer !ffiellau;,flellung be, ber 3uf11flr nidjl fofort if/re ilblen burdJ 1>lanmciflige, au!lbauernbe lllor, lllegieflmittel. . ISlelle. ;sf)d?Ot1>er war gdnJITdJ bet• 
========== I urnoucten !ein Uni<rfd)ieb· beftel)I mirb monjtrirt 1uurbe, ba[l ,ur ~uflenoer!(ei, !ffiir!ungen 3eige. ISie beuteten barauf ilbungen lDenigftens ein_ miUlm!l llle• brannt. 'l)er !llater lonnle fie nodj eine 
gongre~•-g'fcrQanbfungm. ba!l l!anb mil bcn befleren 5l:ra~!port• bung grOfi•~,er temporiirer !Bouten_ bie ~.in, ~•fl eine foldJe "5itf}e,r~ng gegen fu(tal, bin a6er b_er befte~t Ueber, ,gar @anl:rd unl:r J/nl:ruJlric. IS!re<f( n>eil tragen, bann fan! er felbjl 
__ 
iacilitaten, feien oies (!;ifmbaljn,, 'l!laf, a!S ,,IStaff .. belan11le Romp~[ilton, e\ne _@il>erre ~nglanb. l>oh!tfdJ unab, aeugung, ball _ber l!lne~e, lD(tl et 01'.f• 'l)ie !Bemegun filr (J;inridJlun eines lobt meber. 
<f,tr•~e•ng. fer, ober \Ja1tbn>eg,merbinbungen, flcts ltleldJe m 0:(jtcogo fa\! allgemem ber, ljiingtger madJen unb em fejlere!l 'lluf• geregl u11b letbenfdjaftlt_dJ, memarn em <aunbes,.panbells:iepartement; li~I 'ebt ========="""'""" 
15 'll -1 1G 1101 'l)er e:enat einen [jOgmn !jlrei!! bringen 'l)er menbet n>orben, fidJ gut bemii6rte unb treten gegen lllulilanb genatten -milrbe. guter <edJilb_e n>erbm n>trb, oaau feljll . . .ll 
l . . 
befdJi\flig~;\ii'lieu\, mit.ber 3nbT;;ner• !lllert~ ber tief im Urn>albe b;l,genen ,,,<elaff", abgefeljen yon feiner Pral, ISelbfl ~•nn lll~!llanb bie englifdjm i~m bie \Rube. 'llu!l bem lllorftelie~beu :TI/\\t~r b~~ !~"t~c1,J;J~~~~n!s!%t 4!:l)irn!JO ~follnrtcn,!/natft, 
!llemilligung,uorlage, IDurbe aber nidjt .£,eimflalk be!l !pionier!l n,irb 11ur burdj hftllm !llerltlenbbar!et! unb _s:iauer(jaf, -1:)afen mdjt blodmn jollte, Unnt~ es 31e[jc t_dJ ben. ISdjlu[l, ball ber ~'.tedJe (oJ bon 5l:enneflee i~ .j)aufe bes O:on, . ~'"'"'" ""' 
bamil iertig. ilie S'.lebatte brel)te lid) bie tag(idjen 'llebUrfniili be!l !lle\loer!l ltgleit, audJ m !Be3~g auf letdJle_ ~an~• OodJ. bte ,3ufuljr rumftfJen @elmbeg ,mar et~ be,geifle'.u".g!lfiiljtger, n>1ll1ger, grefie!l ein ereidjt ltlorben ijl. '.tliefelbe (lleo. !B. :ltarfS, (;ommilf!ons~iinbltt. 
um beu :gufa~, nadJ n,eldJem bie unb feiner 5'amHie ~efltmmt, bag(gen ljabung bes !lllatmals unb !Btlltgl.1I berl/m~ern, ma;, angefldjtGberf,a?belG• aberme1l miQ,I l~fhg, nur ungenilqe11b beanie.ti bf, (J;inridjfun bes neuen me, 179 !!ll. ll!anbolplj,1Slr., O:l/ica o. 
Uncompaljgre llleferoativti in Utalj ber fief/! ber !ffiertlj ,mer m ber !Jldlie emer ber f,erflellung bet !lllaffe als befonbetS au!lltletfe _ber leblen ;saljre ernjllu!J au ausbauernber li:?_Dlba! •· nadj , f/eut1gen parlements unler bem ~amen ,, S'.le1>art, __ g 
!Befieblung unter ben 'llejlimmungen (J;ifenbaTin o~er einer IStabt belegm~n 3n>c<fentf~yedJenb . angefel/en roerben bebe1:len tfi: 'ltnforberungen fem n>trb. men! of O:ommme, Eabor & 9Jlanu, o; Iii ca go' ben 19. 'ltpril. 
beG!lllinerallanb @eje!JeS erOffneln>erben .ffarm mo bte 5l:tansportloften mdfitg milfje. m,e..<!:i;ecuhbbeliOrbe ber 5l:ran~• mie lllertdJle ilber 1896 \lnb nod) f I G" b If le~ f 15 t ij f <!! rib 
foll._ mer 8ufa!J n,urbe mit 33 gegen pnb !1;,o ber !lllarll !Jidjl ilberfillll ifl, ::1i~~i~!~!lfl1~!u@tun\~~ i:l/~r t~ n~,~:bi9Ji1lo01\~~-ben~~~re:ta~::! ~n: &)le gro~te ~eebampftr~lnle ber ~•Cf. ;i;;erc;, 2afl~r &e IJRan'~f~c~~re:.' !!lleiaen ....... -~- :. 74 _ 78 
13_ ISti":m(n angeno~~e~ori~e~/;i~ t: ~:c~en ;![t~alt~tlJ: O~h~~ufla3~ fdj(o~eJ, \afi dj ,ur !ller!(eibung ber ¥oo,ooo,ooo !Jlfunb !!Belieu ill ~ng• ;snfolge )(jrer le!Jlen- !Jleu~aute~ _ijl ~ei!len. unb glei_<'Qe 'ltutoritiit liaben unb !!llelfdi!orn.. ••• • • .. • • 24 _ 25 !mi~ourtljtelteme_lll ' ldJ b' . rg, fb', i bf!·\& ·1·b gro!len nurtempordt erridjtelenlllau, lanbeingefill/rl IDUtben gegen 1()00, nunmeljr b1e.j)amb)!tQ•'llmm!a,\!m1e, m, gl(tdier !!D•tfe •~nat)nl merbenfo~, .j)afer .............. 17- 22 
l!lejltmmung ber !Btll t~oelte, me be te ,\;nnb tcl au lit rm t rmdjfret!' t er ten al;• l!anbltlirtljfdjaftoge&iiube '!Jla, 000 000 aus lllulllanb Qal im '3aljie bmn \j'.lotte 3ur 8etl ··69 .ISeebampfer n>te bte ilbngen '!Jltlglteber bes (fo&t, !Roggen ..... '.'...... 82 - 83 
W;t~ft;:,:~~r .361~~~~ ~UJ~if \;;, ;b:!1~1:;e~u ljafbd &~il~lion a~@au:~:~ [dJi~,n~~lle, 3nbujlriegebllubi u.' f. m,; 1895 bie 3uful/r au;, ben !Ber. '6laate11 ~~}dj~f,~r~7 ~~gi[l1H~tt>sa~~t:0 ~~t *~!l;in ~1ci~-~:~etl0[e~1~,~:!ri~~ ~~rfl~;i ;~. ·; ioo .. i,' ~~ - ~~ 
.amerifanifig , englifd)e IS~ieMg_eridJrn• befierer l!anbnr«li(n eine ljo{je !ll,beu, ,,<elaff betltl(nbel _merben foll. ,,ISta_ff ttur um _SOO,OOO,OOO ljljunb iugenom: EeidJler 304,005 !J!egifler!onS um(Jlfltc .i,,ttlement uorfleljen, ber uon bem !jlrii• :a11a!ef!~er !flf • 50 = 70 
!llertrag 8efprodien. - t._me llleif/e @r• tung, unb n>enn bte l!anbbetoo(jner erfl !~rb~-ela~~tlt~ i;!n~,/1~i~n~n!'t ::!~~;11:ii!J~e~b ,h'n~n~u!i,m~~ia~~ :~. S'.lie gr6f;te itiglifi!je S'.lampferlinie, bie \lbenten mit einem 3a[jre;,ge(jalt bon @5\lberf(ljale • • 50 _ 70 
nennun~en tourben bell~hgt. -1:)terauf 3~ ber Ueber3eugu~g ge~~ng~ fl~b, J0! gli6rbe ljat ,~ \l~ l~ner Seil ~aufeJbe tinien fe{j~ ~ur\agegangen i[l. 9 .!\)eninfular anb Oriental _O:ompanf' $5000 au ernennen ifl .. mas. $elia!t !po~corn flit lOO!jlfunb 60 _ 75 
bertagt, fldJ ber ISenat btS !lllontag. bte 'llnlag\gute& egb \a1t"?n '\ bon S'.lollar!l !often lalfen ltleldje filr ISir 0:ljarleg s:im, IDie;, il&rigenG (bte fogenannte !p & 0 E!me), umfafll bes @;e!reliirS foll ba;, gletdJe fem, t1lte Slmem,n 
17. 'llpril. -: .j) au"· . @ro;,benor t~~~n~n1r~"e r:b~u~~:' lD~~le ~~e t.,perimente uera.µ~gabl tuurben, um n>i!ljrenb ber '.tleballe barauf {jin, ba[! 267.666 llle~iflerlons &1utto, b~iu bag _bet anbern O:abinel,'!Jlilglieber, jjla(ljSfaamen, pedm!lei' 70 - 75 
(!Rel>.} ~on O~IO _brai!ile eme ~orlage (~dJ lR ~ . bem' meiflen, felir momoglidJ ein !llerfa6ren au erfinben, in gen>Olinlidjen 3a{jren aud/ bie ruf• !ommen filr tm lll~u begnffene 6dj1fte ndmhdj $8000 per ;)aljr •. '.{lag '.tle• Rleefaamen,petlOO!jlfb. 8.50 - 7.25 
em, worm erlliirl tfl,. ba_!l 0:1b1l~tenll• ~~r~~tibe~ ;J~r:;; nidjl lange au!l, ltleldjeG es ermogliif)en lollte, bem fifdje 3ufu[jr abgenommen (ja&e unb 16,000 ~ons. ~te gr6fi_le fran3oflf,die partement foll ben:/!lu[len, n>te ben 311• 5l:imotlj~, per 100 !flfb •• 2.00 _ 2•80 
~efeb [olle lldJ ausfdJ1teflltif/ auf bte !J!e, bleiben" JDeni fl~n;, nidjl in bet '!Jleljr, ,,IS!aft" irgenb cine t\'i!rbung 3u geben. bafi@ro[l&ritannien nadJ mie uor frinen S'.lam_1>.fldJ1ffSgefellfdjaf_l, bte '!Jlelfagme!l (anb,l:,anb(! ber 'PJ.er. @5laaten fiber• !:)ungarien • • 55 - 65 
g1erun11;angefle_llfen &ef~riinlen, toeldje a I be; 6taa~en !llei ber t.rort,rung 'lllle ·biefe t.nerimente flatten jebodi ein .pauptbebarf au;, ben lller. ISlaalen &e, ~artttme,, berf11gl iib(t 220,~59 lJ!e, to~djen, mil 'llu,11alime ber ,3oll, unb 9J!illet • • 50 - 65 
l!:S_elreli!r,,'llrbet!en bmti!jlen, unb folle i} er ilberau, iuid)ti ;n \\'rage barf negalibeg lllefultat unb, ba laum an, 1ielien toUrbe. ,,'llleibe bie ,8ufu(jt au; g1flertons brutto •. ~" Jebl 3n>ettgrOfile :13mne~jleuerber~¢ltung. ~udJ foll_en ~eutfd)er !!Jlllld ••• - • • 65 - 80 
leme m~me~Oung ~uf bte btelen ~nbmn ab!r nidjt aufler 'lldjt g elaffen n>erben genommen merben lann, ball neuerlidJe Oen mer. IStaaten fomie au;, ben eng• beutfdje S'.lampferltme,_.ber 9corb~eutfifJe m fem1n lllerq\!J alle bte \j'.a&rt!, !!llilber "5enf... •• • . .. 30 - 50 
!Bureau. finben, m benen ,; Je[lt be, ba o meit ber !Bau guon Eanbn>ege~ @ruerimente erfolgreid)er fein milrben, lifd)en Rolonien offen, bann !Onne ~ng, l!lo~b, berf11gl nadj femem Ulr,ltdj lier• ;snbnftrien ber !ller. 15l~aten_ be!_teften, .fultuf!oflo. 
fle{jt @ro~oenor l~gle, er ljabe au!l in fl!Bftra t lommt ber mefleuropiiifd/e fo {jot bie @ielutib•lllef)Orbe bet '.trans, lanb ·auf jene au;, lllufllanb ber,ii!jten.,, aus~ege&enen .panb&udJe ilber ,264,253 ben \j'.ragen geljoren, emfdJhefllt~ ber Rleie, per '.[011111 ··-··. 6.00 - 6. 75 
;)nb1ana1>0M. !JladJ;•dJI :rgalten, ba~ 'Dlaflflab iQ auf bie, !ller. @5taaten nidjt '!Jlifliffl1>1>i,~u!ll!ellung befdjloffen, ben 'l)amit n>ollte '.tlilfe fagen, ba[l (J;nglanb \Jleg1flertons !irutt~, meldje 3tffer alle tl'o~berung be;, :61anbe(~berleljr!l mt! bem IJJlibblings, bo.. . . . . . . 7.00 - 9,( 0 
bolo aus 3~btana em( !111125,000_'Jla: ur ~nmenl!.ul.llf ebraigl merOen barf. ,,ISlnff" in feiner uofvrilnglidJen tl'arbe uon lllufilanb unab(jdngig fei unb balier 'Jleubauten emlcf)ltelil mil 'ltuGnaf)me 'llu.lanbe. S'.ltj flaltjl!fdjen lllureaui; f,afer• u11bRornfdjrot .. 8.oo· -10.00 
men unleqe1djnele !jlehhon um ®tber- 3 . an<a,- fu b g f iur !llern>enbung ,u bringen unb au!l ltlo~l audj !tit 1>affenben ,3eil einen bon 3 !llrajllbampfern, bte m!t msge• bes ISdja!;amtei; unb bes 6taatsbe1>ar, 0 u ~imotq~ 8 50 9 50 
ruf he,l O:ioilbienfl,@efe!;eS an ben_O:on• :~~ber:~b %1e be~~dll;it,~~iii/hil~l;~ biejem @rimbe lDirb aud) biefe 'llll!l• IStrcil niigt !U fdJeuen braudje. famml 10,000,, 5l:on; 1;odi gm3ulom, lcmenlSjollen nod) _bel!' neuen ile~a:te, e:u: Uplanb.:: ~ :: : : 5:oo = s:so 
i~M;!i~n n,iu~\:nnb55.
0
&o~~~ert:~ !llefie~e1u1:g madJI e, unnot~ig,. ja un• jlellung *' ,,!ffieifle IStabl" ljaben. ~n""r:i''tb ~~ere:e~~r~e~n11!hn~ :: ~~~ 2Wat~:v\~:~,1e ~:e !tb~~g~ub:o~ ;~~!a!b~re~,~~l~i :i ~~r ~;~';;~: 6tro~ .••.•••• ---·· 4.00 - 6. 50 
langen ltlolle, bafl er jidJ oerpflitllte, filr mOgltdJ Ot~ Iller. @;!oaten m;t et~em fo . lf O n a ~ J e fr e i be f egi dj er an, PdifdJen \j'aljrl, in ber tl'aljrt auf ber fdJaftlidJen Eeitung unterflellt merben. ~t,. 
biefen !ffiiberruf einautret,n.-mingle~ n>etlber;n>eiglen 'llebe au_.ge3etdjneler !)er beutfd)e ;i!!ltiJ'ensbtaug. 1 b b . . fl V!ll iitg ®efer unb naifJ !Jlorberne~ 1c. befdjdf, 'll!S fonflige llJunbe!l,s:Je1>crlemenl!l, bie Rarloffeln,per~ufb .•• • 16 - 24 
lllnbig!e an, b~fl bie 'llemilligung;;t>ill• E~~bflrallefn"'iu b;bea;i n,i1e t' o'-!~~n!, 3n ber mil ber %fer&aufdjule 3u @~f~ib~:uf{j~~fen ":i:n:h,; ltli~ gla~&~: ligl ~nb, bon biefer _Sifter abgefeill. !Der, ge~enn>iirlig berf\!Jiebenen 0:abinet,mit, "o SI " ff Inver u'08 l.OO - I.SO 
bor :Dl1ttmodJ md)t bom ISenat an ba; "!"'· m,ut .., "!1 ".n ng an '· en. mmes 3 0n,a berbunbenen !llerfudJS• fo ar bafl ~n lanb unter alien Um• ben, menn man bte transatlauhfdJen ghebern unterftegen uno bem neuen '.tle, 6fipe arto ' · • •• • 75 - 1.50 
.t,nu;; gelangen !Onnten unb beanlragte ~tefelben1'1llerl/iil~mffe,~_m1 elf',; bet bit ftatio~ ljat m~n fidJ n,agrenb ber leoten
 ftii~b;n biefe JorfldJISma[lregel treffen !Riiume, bie filt einen !llergleidj awifdjen partemenl il&ertr4gen ltlerben follen, !!llet[le~oqnen, verl!lufb 50 - 75 
!llerlagung biS '!Jlittn,odj. ~edlntrag Qlau un erer er,,:n ten a,nen_ !e 3afJre befonberS mil l!:SdjafauifJt,~i:l>eri, ·olllc men1t alttll feine @5idjer{jeit ~aupl, bm groflen 0:ompagnien allein in ~e• roerben genannt: ber '!Jlarine,t,ofpital• @r~ne irbfm, • 50 - 80 
tourbe mi! 106 gegen 84 IStimmen (fo grOfl!e ISpar\antle~t ~u~ 9coil~enbtgleit menten· abgegeben .unb 'llderbaufelretiir ladjlidi in bet tl'lolte liegt roeldje bie lradJt !ommen lonnm, ein~ellen !Dill. S'.lienfl, na;, !Bureau filr S'.lampfboot, 3n>tebel~ , !>er • LEO - 2,00 
gut n,je ein !parteiootum) angenommen. madJten, • n>areb ll o" 'III nge ! bon !IBilfon, ber belan~tlidj 3aljre lung eine englifdjen .j)iifen &efdjil!;! unb bie !!ll!lbann !omml man, in runben 3if, :}_nfpe!tion, b~;; lllureau filr -~innen, !!llelfler 0,l, ~er 100 1.50 - 6.00 
19. m~ril.-G en a I. mi, ;)nbia• l!anbflrapen ° toa en · an an~ !profeflur an ber 'llderbaufdjule bellei• Oceanftrafien filr bie englifdjen \j'.raifJI• fer~ au,gebrfttlt, ,u toiget!b(m !Ber, edjtfff~{jrl, bte 'll¥nbe,,1Sd)t1Tfaljrt;,, . Xife. 
ner , 'llen>iUigung;borlage murbe · ljeute lD~~l fagen, ba~ t.tfentalinen f fon>oli bete i\t nidjt toenig floli auf bie in bie• fdjiffe frei ~i!lt bamit fie !jlroniant !U• g(e1dJ: f,amourg,~mmfa,Em1e 290,, O:omm1fjlon, bas !Bureau filr Sl'ilflen• Sldfe (funml. Naf/m) 8½- 11 
mi! meljreren untoe(eutlii!jen 3ufdl,len tilt~ ; 0!10~e~e,, '1 bfet" r8~bli~~llm~~'. fem' tl'adJ mungenen (J;rfo(ge. 3m fill/ten 16mien. S'.lie IS!iirlung unb 000 5l:onS, !Jlorb?eutfdjer mo~b ~65,• unb geobiitifdje. !llermelfung unb ber ~i~li. 6i()llle!3er!afe.. 8 - 10 
n~enommen, mie ii• born i:)aufe !am. bao ,,e m e '-'u un g ui j 3alire 1895 begann man bamit, @;igafe !llermeljrung ber ulolle if! baljer (J;ng, 000 5l:on!l, ljlenmfular anb Oriental 2eben;rettung;bten\U 'ltudj ber _O:on, !B_rtdld\e. • , .. , • • • - 6 - 9½ 
)llej! (ilem.) bon 'lllil\ouri unterbrei, beflerungen~rfa~ren_ ~rien,ljfngel&q oon ie!Jn berfdjiebenen Ulaffen mil einem lnnb'!l n,idjtigfle 'ltufga&e unb ~e 0:ompan~ 280,000 5l:onS, '!Jleffagmes fularb1enfl foll fernerljm ber l!etlung 1!1mburger. ,. •· • 5 - Bi 
ele mieber eine ge111einfdjaftlidJe bin mubb~n- . 0;,11 b,l'1 1 ' rat ~ bh\ ''. 9cormalfutter 3u filttern, unb nadJ tourbe auig bon !Balfour auf'S !!Biirmfle '!Jlaritimes 220,000 5l:on!l. bes @ie!7etiirs filr f,anbel, 'llr&eil unb . .a .. , 
enbe lllefolution gegen bie !lleriilgungen fen, a,nen m e ra.., om_m 1- ,,n er: 3aljresfrij! murben bie @;djafe nadj empfo!Jlen. · I========== 1'.;'lnbuflm unterfleljen, au;,genomm1n urt[dit • .. ·........ 8 - St 
es edja!Jamt;,ISelrelcir; @age belreff; arltge !llerbeffe,r.unge~ bernttiur _5l:liat- (I(jicago auf ben 'Dlarlt gebtadjl unb !!Benn mir ba[jer f)Oren bafl 1£nglanb 'ii. 11 1. 'ID 1...,;...'f,ft'ft ff tm tl'alle, ball bte 0:onfularbeamten m !lobmHg,. tll•~ 
er ;snlrajttretung ber je\jl nodj ldjlDe• fad)e gen>orte~ ober odJ ~n -~9'!1,,fff,r berlauft S'.lann fdjor man biefelbeu gegenltlartig 11 be r 1 0 0 Rrieg!lfdjifte ciylllli:i• unv cJ,, lllfow1u11 U/a • bi~lomalifiger (J;igenfdJaft in 'llngelegen, 6i()n>ein, ...•••••••• 3.90 - 4.10 
enben Sollborlage. '.tlie lllefolution nommen,~ 0, em r0.n m1 b mtl>!Jd em ' unb fanbte bie !ffiolle naif/ !pljilabel~{jia, bon allen '.tlimenjlonen &auen (iifil lieiten !U fungiten ]jaben, bie nidJI bi, !Rlnbbieij ..... ··- ••• 5.10 - 5.4.5 
n,urbe _einn\l'eilen 3urildgelegt.-3~ b;r :a~~; ~rii~i}(unap b:1 !ll:~. 6 f0°01,~ mo fiqunddjfl itnro(jen 8uflanb( ~•• bann !nerben mir _&egteifen n,arum'. _ !!Benn \ldJ auf ber Oberf!iii!je beg relt auf bie -1:)anbel~,;snlmffen be!l l!a1!, Ri!lb~t ......... _ ••• 3.00 - 6.25 (J;6ecuhb•€:>t[lung wurbe ber ed)teb•: ber auflanb unfer~r l!anbnralien burdJ, wogen unb abgefdji!I\!, bann gemmgt ben1t bi~fe Rrieg~fdjtff! finb filr 1£n;J• ~auetlra_ute~ i!:Sdjimmel !~ bilben · be, bes me,ug ljaben: m meldJem ualle bt'. 6dJare ............. 2.50 - 8.85 
gend)ts,!llertrag _m_tt t.ng(anb_ me_tlerbe- au; in leinem !llerljallni!l [lelJI, eelbfl unb nadJ btefer !J)ro3ebur .a&gef<f/dl,lt (anb gletdJbebeutenb mt! ,,!ll r Ob u n b gmnt, gie!le man ouf bte ilber bem ~e~mlen nadj n>te uorunler ber 3!m;. l!dmm,r . ···---·. 2.75 - 5.25 
r~tgen. '!Jla~ emt~le flig f,ljheflhif/ ba• n>enn bie tmgeljeure 'lluSOeljnung ber murbe unter !Bm_dJ\tung beo _@en>t~!• mutt er, mil SJe&en_ unb 5l:ob." .. Sl'raule fleljenbe !Brillje lqngfam etiua; bt!lton be!l IS!aal!lfelretiirS berble1ben. . i:!lofi!/~ltt,. tllt~, 
~m. ba\i am ~- _l!J!m, 'Jladjm1llag!l um !Ber. !Slaaten, bie bebeulenbe @rOf;e ber ber(ufleS burdj lllem1gm ic. S'.lte '!ljtere ~11glanb mull · feme Riljlen orren lllrannttoei11, bebor man )lnS Rraut au!l .. lltmbe: .. , •••••••..• 4.00 - 6.50 
4 U[jr, ilber bte1en mertrag abgef11mmt tl'armen unb bie gto\len (fotfemungen felblt murben m O:ljtc~go gefdJl_ai!jtet [jalten; eine erfol~reidje llllodabe milrbe bem tl'afie nimmt. !ffiieberljoll man i\!lan aUeJlc ~ 1aJTcrwi;rlt. \SdJn>eme, ........... S.75 - 4.25 
n>erben follte. 'l)ann oertagte. fidJ b5r berildfidj!igt ltlerben, loll! fldj bie jam, unb ber !!Bert& bes \j'.leif<fieS _lon>te ber eine .jjungerGnotli unb baG nnlionale biefe, !llerfaljren s &is 4 'lllal, fo mirb S'.ler !leine ISeeljafen @uaQamas, an 6d)afe .....••. ·- •• 8.85 - 4.50 
€Sena! ;u ~Jjren bes _@ebadj_tm~e!l be~ merbolle !llcrbinbung tinfmr !ffiegeber, 'llbfdlle feflgefMII. 1!:Sdjlte[lltdj ltlarb merberben 11adj ftdj iieljen.• fldj ~a!l Rtaut nidjt nur'\[Jalten, lonbirn bet l11broefllidjen Rilfle 9J!ei;ico;, ltleldjer l!~mmcr , , ~ ... ·- .. 2.50 - 5.25 
b_erflorbenen 0:oqgre[l-91!tlghebe, '!Jl1(. binbungen burdj !Jlidjl!l redjtfertigen. genau ber@efammlltlet!lj aller !jlrobullc (®eflen.) e!l mmmt audj emen angene(jmen !ffiem, m ber neumn 3etl feljr &ebeutenb an Rnl&er .. , , •........• 3.50 - 6,50 
hlen. ~ filr Jebe lllalfe bmdJnel, um auS3ufin• ------ gejdjmad an. , ijanbelSge[dJdftlidJer !ffiidjligleit unb in 6panfer!el ..•...•... l •25 - 2.00 
20. 'll1>r\l~ - €S ,n at. mre m<fer• 3; e1t~tgen ela
at!n W b~~i tmtl~ ben, n>eldje berfelben a!S 3udj!l{jter bte !)ie miritarifdi<n !j:lgenfdiaf!en ber _ Um !ffiuqellranl{jeiten bei 5l:ol>f• mobetnen l!lerbolllommnu~gen gen>adj, Stroui!/,, l:!mu,,, nnb !!~,. 
bau , 'llew,lhgung!l , !llorlage gelangte ,1
~r tie ei!tiu~gt bte~r fdJe e ,, !1 e Q;· beflen ~rfolge filr ben udrmer b1ete. ~ri•~•n l>ftan,en fefl,uflellen mu[l bie betreffenbe \en tit, barf wagrfdJemhdJ auf ben @rune 'llePfd ~er uai,. 50 - 2.00 ljeute tm ISenate 3ur 'llnnaljme, ebenfo .,.n en un •.0 au.,. on re.., gu' ~te~efultate n>urben m emer '.tlru<f, • . ljlj!anie auSgetopft' !Oetben, oljne ben !Rugm 'llnfprudJ madJe~, bte iilteften ,, !Birnm ,, •.. S.50 _ 5.00 
ein !BefdJlufiantrag bon eoar (lllep ) lllefultate eqtell, allem m anbmn fdJr11t mebergelegl, n>eld)e 3uern m 'lll; 1m 3a~re 1877 @mdjenlanb !!llur elballm 311 erreifien ~teS ,, !ffiafjern>er!e m gan3 9corbatr.mla au !ffieinlrauben . . . . . . . . 20 _ 25 
!IJ!afiadJufetts, natl/ n,eldjem bet @ilqag, IStaalen ljiingt man nodj o~jlinat an 0:anaba unb nun audj in ileutfdj!anb ltlteber emmal mobil madjte, bereimgten fdjie~ inbem manibie fladJ; lin!e i:,atb befi~en. 'iltelelben lollen mdiltiQ 400 @elroifnetc 11:epfd, • • . s _ u 
@5emliir flaltfliltlle 'llu!llunfl Uber bte ben aUen '!Jletljoben, bte bor emem ljal• ~uf[eljen emgt Jjat. SlitqhdJ ljat man ftiv b1e auf ben '!Jlilnigener .j)odJfd)ulen auf ben '.i:o1>franb liii!t bie !jljlanie 3aljre alt fem unb flegen in gOd)fl l!lirnen, ..••• , . ·- •• 7 _ ie 
@efel\gebnngs, unb !llermallung~l)telljo, ben ~af/r{junbert bon ben erflen 'llnfieb, oon S'.leutfdJlanb aus ben S'.ltrellor her flubmnben ju11gen @r(edjen, um ftdj um!eljrt unb mil bem 5l:~pfe auf emen metlmilrbigem @egenfa~ ,u ber fonfli, ljlf!aumen, gelrodnete.. 5 __ rn 
ben ber Ei!nber er(angen foll, mil benen lern m 'llnltlenbung gebraoit tourben, !Sdju_le au 'llme!l um Ueberfenbung bet filr bte au (tlD?rlenbe 1£moerujung ,u_t garlen @egenjlanb !lopft. 160 !ann gen ljl{jQflognomte non @uaQama!l in ljlfitfli!,)e, , • • 5 _ 25 
_ie !ller . .Staaten m b11>loma!tfdjen ,'lle• IJJletljoben, bte bamal; n>oljl genilgten, 1!:Stllnft erfutllt,. ltleldJe m !l S'.leulfdJe \j'.aljne nnlttiirtfdi bor3u&~mt~n, bam1I man fel)en, ob bie 'lliuraeln nodj \ljte unfer~r ,8et!. 'lt1>feljlne11, ~ct !!loi .•• 1.50 _ 3. 75 
31e(jungen flegen. '.tlte '!Jlorgan fd)e bte ben lje_uhgen 'llnforberungen a&er il&erfe~t n>etben toll, 3ur !llenu~ung auf fie nadj tl/rer @mflellung tn bte 5l:ruppe nat1lritifJe\j'arbe unbt\'rifige lja&en ober '!Jl1t grofiem 6tol3 aeigt man bem Q:ilronen, Vet ll'loi; .•.. 1.50 _ CO 
ll!efolution oelreffS 'ltner!ennung . ber burdjau!l mifJt meljr enlf~redjen. l)l{g beulfdjen 'llderbaufdju(en. gleidj nerltlenbung;,fa~lg waren. -1,ter• o& fie in \j'o(ge il&ermii[ltger !Jli!ff; ober \j'.remben in @uaQama!l bie @5tra\ienbe, !!lananen, ~ct !!luni!,)... 1. 
cubamfd)en ;snfurgenten al!l lnegtil{j, bte groflen (J;be1!en be, !lllejlens auerfl 'llderbaufelretdr 'llitlfon lann f!dj il&er fdjm&t em Offi31er ber ,,'llug!lour, audj burdj !Begie[len mt! ,u laltem leutJitung, bie !jlferbe&aljn•!!llagen unb !£ranbmie6, ~er ija\j.. .50 - S.00 
renbe '!JludJJ n>urne metterberatljen. befieb:l~ un\ mt! ~e~n b6fl•ll~ mu_y• iloerl/aupt mdjt geuug munbern Uber ger 'llbenb3lg." 'lluf 'llnfudJen emes !!Baff er foul geltlorben ober ob fie burig biele anbm neu3eitlidJe (J;i1mdJ!ungen, 'llnanaG, per 100... . . .00 -10.00 IJJlorgan oerhelj babei feiner ISQmpatljie ben, e,,anb er gan3e ege au aduttg ben !!B11fen;brang ber 'l)eu!fdJen in !llc, lJOlieren Offi3ierg, bet au _iliren. llle!ann, @mlDirlung jlarler IS~nnenflraljlen auf ltlelif)e in biefen @egenben burdjauS a , 
filr @nedjenfonb berebten 'llu;brud. nur barm, ball e~n IS!mf~n bo~ SO tl'ufl ang auf ammlamfdje 'ltderbau,'ltnge, ten ge[j~tle, ilbernal)m tdJ btefe 'lt~f• ben 5l:o1>f berbrannt ober burdj lJ!adj, mdirn @5elbjlberfliinblidJe!l finb. 'llber !zlgln lircamerQ... •• - - 16½ 
21. 'lt!>rtL - IG en at. @5enator rr~tle a~q1me,,en fnb jl~r I oben b'" (egengeilen. (J;!l tfl bemerlen!lltler!Jj," gabe, ~mn llngen,oljnlttllfe1t m1dJ lamglm tm @te[len bertrodnct finb. bon ber !Be3ug5quelle beil !!BafferS, bas lireamer~,.. ,.___ 15 - 16 
'!Jlafon oon 3l1mo1S ljtelt feme ;sung, "'II, eten au gep g ,,mur e, dujierteerbte[er5l:ageemem Slomfpon, namenlhdj audj ltlegen ber aur !ller• lR lj fl djt IStil~l ilim auS gro!len lebernen l!:Siiden obet llle\leilalt~......... 14 - 15 
fernrebe ,m ISenat, m meldjer er bte :~ra1u,f ma; ~urt3ulamme;1..,a.~feln benten gegeni!ber, ,,bofl bte beutfdje Ille, fUgung fle!Jenbmluqe~ Seit mteremrte, m't!R lio g r~:dJel bi~!~~~\~~& ll!auJ fleinernen Rtilgen - elfJI nadj me,1!a, @elD6~nlld)e ilaltQ,.. 12 - 14 @efdjafgre~eln befielbin emer ljera!Jaf• e O en r m..,. emen nm, )Oen gierung bte emitge 1\1, ltleldje einen &e, benn eG lonnte fldj migt barum ljan, 1 1° r ' 'io b b' I ~ nifig (i!nbhdJer '!Jlanier - em~egolfen llloll&utter......... 8 - 12 ten Rtthl untern>arf. ~r f~radJ filr aabrbamm gen>ann. t\'ilr ben nimaigen fonberen lanbm1rtljfdjafthd)en ~ttadJe beln: emm gen>Olinli~•n. '.tlriff lierunter• unb O !Detter ge . getoor en ° e: . on,, mirb unb il&rigens liar n>ie R,~nall Slfife&utter, bejle..... 8 - 6 
eine bon !QUI emgemdJte !J!efolut,on, rig,e(jr bew erftcn Qf n\le~ler. ge~ugie m !IBafljmgton {jot. !Baron .j)ermann au1>e1tfi!jen -bag g~1edjt\dje !Relegment ~~rn::~fi~ftb,~er~~t~~ fn°~i:1~~!~ril~~: unb fe(jr angene{jm au ltin!en if!, f1>ndjl llladbutter, bdle ••• '. 6 - 7 
~;~~t~1!ueflf,1~l,1!;uf:Ji~~re~~l~ o~d)ter:~n!Befle'i,1:n~ be; 0s~~b,f~aQ~ :l:i~~*tte\u ,1°;t/i0~!i~~~/~:e~,~~: ~fo~~;/~ t~~u~!e .:e~nJ;,:~~)~f; feu£1(1 b~mit eine Heme lllilrfle, \um :~~, tt~ug~::~lj~t~,1;~i1inWJ~
1t;& '.ll:urleQS. -~~~'.~~. ~<fl~ _ 9 
t1leld)er, ISd)(ufl b,,;. mebatte 3113~lafie11 bet ?'tri; ~nb br @~n,,~r: bell ®i~~ mfdJer l!anbn>tr!Wd)aft, al5 3eljn ~mm, aus3ubilb1n, ba[l fie, _f!dj. rafdjmOglidjfl ~e~~l~la~1%,~(:~r~,~8~rIT;· ~r.t'~~t er fdjon burdJ eigene uorfdjung &eftte• @anfe ~er !lu~e11b... 4.00 - 8.00 
i~; 2r®i:~e~'0a; ~~~b~u~1i1~i fil; i~~ ;,bil~fm[l_!~rn'.~1 ;,;, ,:[ltig~n. i~~e;ie~:e e~~ri~!~~~e~~;~~~~en ~:; ::~~t:11~;,fl,~~~b~:. m~:~~/~~ :j:~~ '!Jlan lial abet ba!l .poligeflell, !Die au~ ~~gc~~ ~;ne~1!!tn~~n:~~· u':;.~ illt:,;:::::: ::~ ~ ~ = ~½ 
&efdJafrnrege(n berwiefen. - mann S'.lieS mar be1onber;; m ben ®eiaen, !ller. ISfaaten follten bem !Betfpiele ljeit nun madjle id) naturhdj audj meine ben elltla angejlndjenen uuflboben,~~r~ fel/en lial, enlfifJlie[!I er fitll bettn audj lleine, 1>er '.tlu[lenb 2.00- 3.00 
murbe bte !lJerntgunJ ber lllanferott, ~egcinben mi! t~~cln !lfub~a~bob!n t!r S'.leutftllla11M folgen unb allen bebeulen, llleobadjlungen_ Uber ba!l bor(janbe~e fuJge[egfti Ea~er1au ~ilj'\~
0
1
6 fJi'.'; too{jl 311 etmt foldjen (J;ntbec!tmgilmje. gto[le, ~er ~u!lenb 1.50- 2.00 
borlage [orlgefe[ll.-~te aus !Jleltl 'Dorl oa • mo namen 1"' n, ,ren er ,.,er ,,. ben ~otfdjaften m (J;uroµa lanbltltttlj• '!JlenfdJenmatmal. ~er duflm ~nfdJem u au er -,,o I ur tr.' en m er P ' !!Benn er babei @liltf ijat-bentt !lite• ., ,, 4.50- 5.00 
mgegangene (J;m(abung 3ur '.il)etl· unb ®mterlage bie !IBege burdj bte fd)aflltdJe 'lltlad)e; autljeilen, m1r IDilr• mar gerabe mdjt 1Jerloife1:b. IJJle!ir unler bte mdjt me{jr l~ belltlgen \ll1b. 91!tl manb aeigl tQnt ben !!Beg, unb ber Ort fflle ~dl,nc .•.• -. . . . - -
na(jme an oer C.mroei~ung bes ne1>1n fdjmalen Ulfiber III unergrilnbhdjen 'lllo, ben baburdj ~djerlidJ uiel merl(juolle al, ilber 'Dl11telgtGf;e 1e1gten b1e l!eule einem alien, toeioien l!emn>anb(a~pe~ liegl lltte cm !lleilif)en febt im !llcrbor• ~auben, ~tt lilu(lenb 1.00 - 1,50 
@rant,S'.Jen!mag (27. 'll~nl) n,urbe an, ~an t~IDan~,f~' n,r~en: ~~ fbaburdJ ;snformalton erljalten." 6elrel11t !ffi1(, met~. fladJe, fdjmale !Brufl unb n>en!g ~•1,n n ba~~11~°.i ®:i!~1tb n:dJfe~~1~ •~r,'11 genen - finbel er ungefal/r eme '!Jletle 5l:aubm j, (5quabG) 1.25 - 1. 50 
gmommen.-'!Jlorgan'!l 8ufab betrefte " ei,,ung •t9 " eme ' ~annes [on n>ttb mal)rfdJemltdJ femem erflen entn>tdelte '1Jlu~culal!1r· !!llenn bte; e e • "' e ' ' 0 • onltdJ oon ber ISlabl emen urallen art,. <!lofd/Iad/t,m <!l<i!Bgd, 
l!len>1Il1gung bon $50 000 filr bie !!ler, um bte f,illfte rebumt n>urbe, hegt auf ;sabreSberidjt be3UghdJe ~mpfeglungen naturgemii!l audj mil tlirer ltlll\enflfJafl• @!an, erlji!!I. - fifdjen ~runnett bot umgebm con '!ur!eQG belle 12- 13 
bel\eru11g nor !jlearl ',!)arbor, .paman, bet .j)~nb, bte 5l:ran!lpor!toflen bes @e, emfdjalten. htllm !Befdjdfhgung 3ufammenljmg-e; - !llegte[len bon @emilfe•!pjlan,en. 'llboben,'lJlauern, 'llnfiug~letlungen, bte ,, gute • .'::::::: 8 _ 10 ltlt1tbe bom 'l!US[dju(l filr ausmarltge lmbeo murben 1~1t{jm erfJOljl unb bte ________ ljatte andJ (einer 3ubor 5l:urnen ober maii unter Um\liinben bao lll:gtellen b_er au~ borgefdJidJtlidjer 8eil JU fl~mmen ,, gerlnge . . . . . . 6 _ 7 
!Se3te&ungen gilnftig emberidJ!et unban ~mltinfte bes oarmer; mtf~redjenb ~n ranD's -gier rovlantirun \j'.edjlen gelrteben, - fo geflat!el eG C!lemilfe1>~anien l1!Jr borlf/etlQaft fem fdjemen, unb cbcn[oldjen .\)olarmnen: @dnje, befle......... 9 _ 10 ben 'llue[d)u\i filr !llen>tlltgungen uer, bermmbert. !Jlun tfl e!l IDo(jl eme ber B P g. bodj emen ll!Mldjlu[! auf bte ga113e !amt, 1[1 belannl, 1a oft &et anballenoer auflerbem !riff! er iwei 3nbianer unb gute 7 _ 8 
llliefen. mf(1~nen ~rn>iigung n>ertlje urage, ob '.tlte jilngne '.tl~batte tm engltigen lllaife. 9cur ein einalger, ber redJ!e lrodener 'l!litterung tfl eG 3ur gebei{j, em '!Jlaulll/ter an. '.tlie[e minge btlbm : gerin' ~::: : : : : 6 _ 7 
t, 0 11 s. ~m .t,nufe n>urben bte eme '!Jleile etner quten, bouerljaften Unterljaufe Uber bte merforgung @rofl, tl'lil~elmann, to~r uon lrdftigem, bol/em hlfJen 1£ntm1dlung bet !J)jlanien fogar bie gan3m !ffialfern>etle ber ISlabl @ua, (J;nten ..... ~-.
. . . . . . 9 _ l l 
;JnOianer• uno bte 'llderbau•!Bem,a,. :Dlacabamflra[le mcgt btel ?telir n>ertlj bnt.anmenS ".111 !Jla(jrungomtt!eln ge, !!Budj!l, er allem auoi 3e1gte m femen unbebmgt notljmenb1g, banttl a~f bte[e Qama;,, unb fie mill\en ein cibthf!rleG f,ill/ner. . • . . . . . . . • . . 8 _ 9 
u s.!llorla en au!l bemlSenate uritd• ti!, al;, filnf IJJletlen foldJ eine; m1t n>iiljrt- emen mtmfianten (J;mbluf m @eficgt;3!1gen ben alien. ljellemJdJm !lllcife tlirem !llladJSlljum nadJgefJolfen @ememmefen oon rndJlidJ 5000 @m, • junge........ 25 _ 30 
geii£M .,_ tm (e (U!e .) bolt fuiame !Jlf(ug unb ISd)aufel aufa'}lntengelra~ten bas.~en>trfe unb @en>ebe ber mob(rnen 5l:l)~lle, bte an~eren alle hefieu gterm t1ltrb. 3ebodj mu[l ba;, lllegiellen 31oed• n,oljnern ber[orgen! !lllelleidjt mil grO, .pdl/ne,alte , . . . . . . . 4 _ 5 
~ad]te boG 'llbl,ie: o,s ~ 'ltbgeorbneten ®e£e;, bet miQI emen em31gen !!Bmter litb1ltfaho11. ~;, ltlu_rbe barauf limge, b1e 1Dltfdjung bteler l!lo!ler, namenthdj miif;1g au,gefit[jrt ~erbc~ •. !!Baljrenb bcr !Jeter llJeltlttnberung fUr ble l!:Stabt,. al!l §<Dmt. 
'llltllifen formell oelannt. ~; murben ilberbauert. 'llu[!erbem barf mdJI bet• 1D1efen unb uon %emanbem m1ber• omntaltfd)er 'llb!unft mdJt oerlennen. lilljlen 3aljre!l3e1t 1111 3e1hgen t\'rilljJa~r je aubor, gel/I ber t\'remblmg _ toteber ilaunm, ~er !fltunb.. 50 _ 60 
~ •. ·'!', ~L .. ilbltlfJ 'lletletO!, unb ~ld/ltm ;, g_efjen n>erben, bali bte ~nf!anbl/allung fprodJen, bafl Oer nadJ1oeis&are !!lorratlj ~a! bte nn Eaufe be? UnlemdJIG enl• unb 1m ,Ocrbfl, t[jut man gut, b1e toetter. !llodj feitt lJ!eifenber gal irgenb• @J!!tfefebtrn •.• , • . • . . 80 _ 40 
tl'..!,~ffe e~ngenommen morauf io, emer guten IJJlacabamflralle ber!Jaltm\i• bon 9cal)rung~m1tleln auf ben bnhfi()cn tntdelten ~f~djtfdie!1 (J;1genfd/aflen anbe, C!lemilfe~~itu;en tn ben '!Jl1llag;ftunben mo a1tbir;, auf bem norbammlamfdjen 1£ntenfebern......... 15 _ so 
••· . ·un 'o( 1; malltg n>emg 1on,1. ~m '.tlurdJfdJmtt ;snfe(n gen>O[jnltdJ nm auf b re t (angt, fo tnar m erfler lllei!Je eme ,u begtefien, bam1t b1S ,um 'llbenb bte ~onhnent eine aljnlilfJe fldbtifd/e !pump, -1,il&netfebern. ... .. • 1 _ 2 
' ~g g I Q • fann man moljl bte Sloilen emer ,11llen !!B o dJ e n gmretd)en n>ilrbe, bie !lle, ,l'!ICTe uon !llegelflerung unb gutcm !pjlanaen boll[la11b1g abgetro<fnet finb [lotion entbe<fen fonnen. 5l:urleQ 6i()n,a';i febern 14 _ 17 
Im~ 'llnforberungen genilgenben '!Jlacabnm, bilrfmfi, 3u bcfneb1gen, ball
 er aber '1\l1llm fefl311flellen, n>i!l)renb bie Qiu;,, unb tbnen em ehua emlretenoer tl'rofl s:Jie[et artefi[d/e lllruunen foll fem gm elf!bern 7 10 
e ,ilild eqaljlen lann ber ilra[le auf $5000 beranfdJlagen, unb lit l)tiuitg gar nur auf 3n>e1 !ffiodJen 111• bauer bamtt mdJI .j)anb m !:)anb glltg; nur .1ucmg fd)abm 101111. -1:)altm btc• !!Bafier uon emem untcmbtfdJett IStrom • :a i. b.P 1 -
uj tefe 6un ISung m IJl,n, Oen b1dJt befiebellen oilltd)en fon>1e mtll• langen n>tlrbe. !lllenn a(fo bte 3nfe(n benn uon cln,a brelfiig IJJlaun, bie ben fe(bcn 1cbodJ auf 1ljmt 3arten ~fdltern ergaltett meldJer l/eute nodj cbenfo " nn ' 1' 
,,. O:~"' ben \j'.olgen 311 iJarlen lmn ISlaaten ljat fidJ bte[er l?oflenauf, oon jeglid)er 0:ommumlahon abgefdjmt, (forju!l begangen, oollenbelen 1fJ11 nur nod) !Jltiffc, fo 1uilrbc frlbfl ctn fe[jr mddjhn 
1j1ic[Jt, 1ole in hen 5l:agcn IJJlon, ~tbblji~tet • ." • · 'iitici 1 ~r- 2 £3 
ir~ (!;\\c• letbenbe 1Sd/hl\iiug1ge IDanb a\S eme gute 'llnlage ertotefen. ten lllilrben, fo mil[ltc fdjon m meraelin etltlo bte t,tilftc. S'.la[l letdJte t\'oflung~• !e1dJtcr ffroft, btefelbet\ oollfldttbtg te3umM. !ll 'u•~ t" '• per ·81 · 4, 
m !rune1''baS mad) emeG filnf[IMtgen 'Iler tl'armer !ann feme l1)robucte leid), 5l:agen btG bm !IBod)en emc nllg,mettte gab, nttb 'llttpnffungGbermi\gen 3ur@e• !Obtcn. 3n ben <eommem10nalen ljat ______ u " 11 e........... ,- • 
''"nboeit ,"'o [prong m bte 'u:iefe ljmab. !er 3n !lllarlte bring en unb fie bort_flei(, !llcbriingmfi unb !Jlotlj ellttrelen, ber n!!ne uorljanben !Daren, erUdrt bicfo"ale baG !Beg1eflen lit ben 1llbenbflunbcn - , Ra(b!elle. · "· .. ·" · 7t-
9½ 
" leo , 111% 15un nuf~ob, 1uare11 fe1ten, liafter oerlau\en. 'lllt! ber 'lluSbeirt,uug !J)ms ber !Jlaljrung;1111ttel toi!rbe bott 6tcll111111 bet 1ungeu l!eute: nadJbem befonber; fi!r fnfd) au;gefcl)tc 'i)f(a113en -;:- ,}Ur ben mm;igen !Bdr~g bon 6 ~0 G1><l1e Per !Etflcf.. 20 - 75 t :l:a -0et1 met11n(1rb1ger mle1fe uur em bes 'llbjal)geb1et<G toad)ft ber 'llictllj bcr 5l:ag 311 :tag fleigen unb btc arbeitenbcn btc ern, [Orperlidje Uttbe{jo(fenljctt - ben befligt <!:rfolg, ni,tl fidJ bann ~7-:,0 rrftanb @eorge ~irye{ij lit IS~n '!JlmlfeUc · · · · • · • · · · · lO - 1.00 
unb eimge unbebeutrnbe t'l'arm unb biefc (!;rmagung aUem folltc Sl'lafien 1nilrben auf'G (J;ntfel)ltdJfie 311 ilbrrlutm'om toar, (emten fie rafdJ unb biefelben 1oti~renb ber 9ladjt leiiQter unb ;'JOit, II?I., eme n>11rmfl1dj1gc iltlfJe, ttt IJJluG!ral•!jelle · · · • • · • 4 - !0 
1?011tufto1:en nm Ro~le au lon\tahren. b1e_ l!anbben>ol)ner beronlafien, btc ~(gt, leiben ljaben. gut, iumn .11udi Ofter; cine gclDifie . fdjuellcr crfnfdjm, 1111b ,audJ bM !Ber, tueld)cr nn °lt(r ut[dJcr 'llamenG _O:ljarles !Racoon • · · · · • · lO - ~1 
l!lie .pof Pt!altiqte edlfirten, bo[l bet ~a• totton 311r !llerbeflerung bcr !lllege nae!) liine erfolgrrid)c ~lo<fobe oer eng, !lleig111111 3nr mequemlidJ[cit tiidJI 1u brenncn ber ,per3bldttcr bu rig <!:inn>ir, O• lllobman btc leoten 3alit( fcute• .\le, t\'ull,g • · · • • · • 50 - 6.QO 
tient binnen ,ll:11qc111 tvicbcr oHl grf1rilt Rraften 3u unterflilben. lifdJcn !tllfte mare mit einer .t,nngcr~, lrnAucn tuar : 11amenllidj ber taglid)e fen brr ISonncnftra~len uermiebett tnirb. · bettS 11111ebrad)t [jaltc unb emf am llllb 'lliolf. • · · · • • · 1~ -,,..1,50 
Hoffen to!rben mtl,b,. · -------•---- notO in l!nglanb g(eid)bebc11tenb. 1.'a11[1djrltt, ben idj ,ur 1Slnt11111g ~ie@em!l\c11j'lanien tui\l)rrnb iljre9gan, 11 ll( 111 gcfto~ben Illar. ;'!tt uerfd)tebcnm IS!llnf • ··•••• fo - 35 
-+ '.'Die tiefilen (Stfli\d)!c bcr (•;roe be, Die i!ratt5•"211if0r/ippi•.llusjMf1111g In :'llll[l fo[dje -1:)inbeulungen auf_ bie igrcr_ \!1m11cn borneljmen [iefl, (011 ignen 3c11 !llla(tJW)Ulllo ill bcgicfien, if! nur !IBibtl.'1'.tt bterf'\ ;t got_ ~ffi'ci llll~ £'.V~l!flum • · ~ .. ljl .. fb lg= ~a 
~nbm fii!i iti ben ~"- Slaalrn u:tO · - .. · (lngldnber alnrmmnb lnttlen, bortlber ar~ 1111 9Jlagen, unb mandjc uerfud)kn, bmm uortl)c1!go[t,. 1urnn bnfidbe, fo me r,r, au en ° Oro 111 ° 1111 ,,_,1r"' • ,er 
nr am Gnperior 15ee. itteo ,1add, . ,;imar,a. . bniudjt man fidj nid)! ,11 \01111bern; 311 iicfJ b11rd) '.~11fvat1om111eu barnm 311 oft bn~ 'Bcbilrf11ill boftlr fid) Jci11L '1lnwr11rlb ge[unbcn, b1c ll!obmn!t b~rt 'lldrenfelle,fdJn>ari,51ltcl r.oo -20.00 
~~(umet unb .\)eclu 1,J9J meter, l,1, _ ~Ind/ bic (~cbanbc bcr im niid)ftcn 1otmbcm tit 1111r, bafi bcr ~Harm 11m briidrn. ~men elgenlgltmlid) 1oar cine ourd)11cf.l1grl turrbrn lann, _ tuilOrntb fief) ticrfl:dt !i~llc. 1,merij foll gcn<l/tlttfl Ollcrfelle, ller IStil<f · · · 7.00 -10,00 
moral 1356 Wletcr: bamt iol,cn .,,u1i ,1aure in Omal)a ftalljinbcnbrn '.irntt•• 31ttueilet\ u:tb nidjt ,ecftilnbi11 ~c11ebc1~-111rlJr ober 1urnii1rr grofle ~lufrr11111111, onbcrnjollG_ mclir 91ad)l~etlr ,1!; !Hor, ,n_r .\)crane11obc bco (llelbc~ 11e1tuuu11rn ... Ocrfd/l,~111••• 
be( i[dJe ,lfo!Jlenftf}odjte: \J)rob11_1t, .. <rol1, 1JliliHfilllli•%u;ftcllnng .1urrbcn fief) iu tuirb, bcnn 1£nglattb 1ft bnrd) fcim l!o11c fobalb itc rin @ctne{jr in bie .t,anb tl)eilc [Ur bir '1]ftnn;cn l)crnu;flcllcn, fo lllrtbrn. . . O~mg • · · • • · • ·, • • • • 8 - 12 
1,11~w1,e ('lllon;) 1200 IJJleler, ~-_,wrs, igrcr (~c\ommt4cit a(,; ~.\l.Bci\,e 15labt" nid)t 1111r ge~eu ~lunrifi gcjt!Jill\l, [011• bcfnm,11. ~iuer bet ,l;mren if! mir Oaf, cs, 1ocn11 c9 nid)l.rrjorbcrlicg burdJ• - 311 l!_v1ucll, 'lJlafl., rourbc em ~~a• !!l1encn,!lllaig6 • · · · • • · 22
 - 26 
eidjadJI (@illl)} 1143 '!Jleler. 'l)tc ticf, uprofcntiren, IDie cs nuf bcr ,,!lliorlb'5 bcrn and) ftarl ci;ponirt mn !lloll, b11bei unuerg,[llidJ-eimr feiner .l'fome• ocfl!!Jrl •tocrOcn 101111, am bcfiMt unter• gen burd) ctnct_t 3ug bcr -~~non 'lllome l)o~fen • • •· • • • • .. •, 91- 15 
jlen in meutfd)lanb flnb Rai[er !ffiilljelnt i}air" in li()icaoo bee i}all Illar. ~er ba_g ;1uci ',Jriltel fei_ner 9lo()rmitlel 1 i 11, rnben, fll!ftcrte t~ir im ll.lertrouen ,11 : b!cibt. (Sl11tlc\t 1111b Se Ilene bcr!ange11 'llo[ju" bemoltrl, uub 31uc1 'llldnner, '!alg · · • • · • • · • • • • • • 8½- 4 
ber ,3tncile (!Ilau;tljal) mil 902 meter oa!)luge{jcnbe ll.lc\d)[ufi 1n11rbe 111 emer [ ti gr en mull, 1otrb auf bcn umbm er \unr jdjon emma( lllduber-laum Ute! i}md)t111lc1l 111 1ljmu l!lebc1gen, 9lamcnil ,\;1crberl O:rnucn u11b 15amucl !!llolle, ~er !Jlfb. • • • •· 7 - 26 
unb 1£inigleil l!ugau (6adjfen) mil lliqlidJ abgegollenen 1Sii,1111g Orr 1£,c• mil anberen QJOUern meljr 6,bad)I fein, l)attc er bie !!Balfe in ber Oonb, fo A•· uub [inb bic ci113i11rn (>Je!uilfc, tueldjc 'llrn[o1i, !amen babel um'; ileoc!t· 'lllaVle1udcr. • • • • • • • • 7 - 10 
799 '!Jlder. '.{lie filbafrilanifdJen @olb• ruti?•!Bel)Orbe oefa[ll_, in n>eld)cr 1111_ter ~g ei11e !Jlalion, ~ie felbfl crieugl, ma; µtHulirle er bamil in elncr alien mili, 6flmG 'lleAicf,en 1udljre11b 11/rc;_®adjG, ~ludj btc 'llfcrbe tuu,r
ben getoblcl. ~ltt 6djltlelnefelt • • • • •, • • 8,85 - 4.05 . 
gn & el/eti nodj nidJI Uber 607 'Dieter 3u31el)11ng bet 1llroi1teltcn !!baller unb fte ,um 1.'eben;unter[j,1lt bebarf, unb bie h\rifdjcn @runbfd~en Oo!Jn l~redienbe11 t[jmn; uerlangen. ~(ujlntl mtfadJcn br!llcr ~nfnffc·bcG !!BagenG cntfam 1111, !:,arlloli(en ... • • • •, • • - 6,50 
thta~~. g ..,. Rimbnll, beuen bic ~lu~arbei_tJ111g bcr ba(Jer eine 'llbfdjlic[lnng 0011 ber llbrigen l!cibenfdJafllidJ!eil unb idJ mar fldJer, !lllnfier,l neljme mn11 befouberG 311 'lln• berlci,t. · !llleldjlof/len • • , • , •, • 2.50 - 8,50 
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la!, wo[jin 1 
~orb. S'.lal 
in eincn \Raum tm Unltrge[c!Jo[l be$ !jortmller, ein 58Jii(Jriger IDeulfclJer, er• if/re !llerfudje auf unb f/o!te hen 'llmliu• J' enmictjtC )tlllf}ridjtctL fletig liefclJiiftig! Werben. ;ln ben leji. ~ [yilr hie mf1gen 0rOr,enuer(jit(t Jnliinbif oje )lad)rid)tcn. ,l;)aufe, begeben um etwa~ ,u bolen. fclJofl am [yrilbftUtf;hfdj naclJ einem bOt• lan3ar;t IJ!ot!on auG bem @:it. Wlar~'$ 1 -====u=m'======= ten ~abtett lllaren burclJUJeg nur runb mffe ber filr ben ,,IJlorbbeutjdjm l:HoW' 
'l(g ,~ bann et~ @5treicbl)ol1 an1ilnbete auGgegangenen fillortftmt feinen @:ittef• ,po[pt!al llleldjer [dJliefl!tdJ burd) 21ft ,- 1000 Wlann auf ber fillerft tbiiltg. m-15telhn unb 'l::on31g 1m !llou befmb• 
==========iei;plobttte bte mi! @a[olmb1ln\tm ge: fobn !!JlattljiaG @u[ter unb !Obtete bann bte \]'rau uon hem Sl:oDt•~ roegloclte. -,.. ;ln SilriclJ rourbe bie @ritiin <.ine 100_0 ,ruji lange mofiio; Ouo_i. !idie~ 
bein_en IDoppelfdJroub,nnami,fer 
=. !llebeutenbe On~i;lager finb tn fc!Jroiingerte 2uft unb 1m 'llu flonb fidj fe!bfl auf bie gleid)e !l!le1fe. ,rot• IDonn murbe bte Ung!Uc!hc!Je, IDeld)e 1\'rieberife bon @elbern, eine !lla~erin, nta\jfr 1D1rb aufgeflellt unb em ,f:1ell1g .,Rm fer ®
t!belm ber @rofle" unb ,,Ral• 
tat! @:ount~, .R~., gefunben morben. ,}rl. ®orb m ulammen gebilllt ba. miller foll hen jungen @u~er, ber ~e• burd) bte 'llufregung er\d)Opft war, m 3um IDoctor her Wlebi;in promobirt. betAefteUt, ber ben !llau grojier !?mg;. f(r t\'ri
eb;tdJ_" b1eten eini~e Siffern Uber 
= $1000 ljal bet IJlellJ 'l)orler ~an• 'l!rn .j)!llfe lam, roaren bereitG ib!e mtG 22 ~aqre. a_lt geroe[en 1ft, unb em bte 'll_mbulan3 gettagen unb nacfJ hem _,_ IDie franiOfifdje \Jlegierung mirb fdj1ffe -oePottet. , , . bte filr bi
e em3elnen ~f)eile be; 15di1,ffG• 
lier :;:s. l]Jieri,onl !Dlorgan f!lr emen R!eiber bollfl~nbig nerbrannl unb bie nildJterner, fletfltAet !lluirfdie gewefm ,i;)ofp1tal gebtad)t. ~r. IJ!odou er: ben 'llnifo ,rulton" ,ur !lletqeiligung + 'olte_.neue 'llnbree fd)e (h1Jeb
1!1on !OrµerS berlllenb(len rnormer. Wlolenal, 
,i:)unb beaal/11. Unglilif!ic!Je batte foldj' flarle lllranb• [ein foll, mil· grofier !Sttenge oel)anbelt lldrle, bali ber !Diann berl)ungert fet on ber <;;innieibung be$ @rant • 'lllau• (Jal 1qren 'lluforuclJ naclJ @:iµt~betgen menge
n emen mterefianten Wlal!ftab. 
'Dl 2. rounben etli!ten bali bie 'ller3te im unb i_fJm ilber jeine 2ebcn;;fU(Jrung !llor• unb bie !jrau aus benfelben Urfadjen [oleum$ nadj IJ!ero 1/)orl [c!Jiden bon @otqenliu
rg au; auf ben 18. '!Rai 150 UJurb_en 3. !ll. oei bem edmeGbam• 
= ~a_S (;;ljeµaat ~oljn · !""'~, .pojµilal foforl j;b, .j)oifnung auf ii/re fclJriflen gemad)t qoben. IDet junge il)ren !llerflanb eingeliiljit lJabe unb . . • . feflgeftbl. IDer 2uftballon ifl um 300 pfer .,Rat
[er ®t(l)elm her @rote" allein 
au ilanbtlle, R~., Qal ~on 28_ .Rm~ern @enefung aufgalien. Wlenfif) ljatte 'llbenbS au$gelien UJollen. maqrfdjeinlid) l(Jttm (!latlen balb nae!)• + ~n~lanb"S ij(otte totrb m b1e[em Rubi!meter bergrOfiert UJorben; auclJ 840,00
0 !jlfunb IJ!ieten filr ben !!lot• 
.no, 20 am .\leben'. 2mneij 1ft femes . . uotmiller berfiot i(jm bas unb berl)in• folgen merbe. IDie IJ!adjbarn !onnten ;'labre allem s11,,,ooo,ooo !often., ~m finb auf @runb ber im borigen 15om• unb .p
interflenen einfclJ!iejilidJ ber 'l!rme 
Setd)en @5djuljmad)er. = !lllalter ~- [roudj,. ber btSQmge berte ,l)m am !!ledaffen bet !l!lofmung. fiber bas ~lje\)aat !ei_ne 'lluS!unft gelien, 2a.~fe ~es ;'loli~es finb 108 neue RnegS• mer auf \Si,ibbergen gemad)len <.rfali• ;um '.,:
ragen bet @5djrauoenlllellen 206,• 
= ~r im !llilrgerlriege be!annt ge, ,'.!!gent ber 'll;_offur !!lml~ng_ @:o;iua1nQ Wlattl)las erl!iirte, ball er biefe !llel)anb• ba baffelot jlclJ bon 1gnen nogefd)lo_[\en [d)1ffe tm ~au b
egnfjen, barunter 14 rungen !!lerbe[\erungen borgenommen 000 l!lfunb !Stag! berlllanbt. ilas 
IDotbene SeitungScomfponbent Oberfl 11: 'llataie,, . 1 ·• lllur e m a'! a$ lung fat! gabe. <.r milrbe bas @Item• gatte. ~ali 15clJmall/an$ l?ilc!Je~met(ter 15clJlad)tfc!Jtffe erfler !?la[je. roorben. lJilr ben ,roll, bafl bie 15tilrme @eroid
jt ber !?urbelwellen bea ~d/iffeS 
uorneQ if! im !!liter non 70 ;'jagren in <>:tt~ •. '!Ro., m bet !lllo{jnung lem,s {jaus nerlaflen, fagte· er, <;;s !am au roar, routtcn fie; bod/ {jatten fie feme -,.. lfonoba ,i;portirte nergangenes hie !!lailon{jaU, befd)itbigt ljaben foUten, helriigt
 400,000 !jlfunb, bosjenige ber 
!l!lall/ington einem @el/irnleiben er, @5111Jieg1,;f
0f01:\" ~foo~tteG :ergaftet einer {jeftigm @5,ene, fo ball hie itt ber 'lllJnung non bem <.Ienb; lllelclJe5 auj• ~a{jr 6,220,670 ~ubmb ~ier, non mirb bas ni\l(Jige neue !llaugoli mitge• oeiben 15tf/raubenmellen 500,000 !jlfb. 
Jegen. un ' ..,u tg ' er rmour: !?ild)e oefd)@igte !,tau !,otmiUet f(l)on gebedt tuutbe. !lluterbem batten fie meldjen 5,586,725 IDuUenb nac!J @rofi• nommen. ilie !jilllung beG !llaUonS 'lln !?e
fjelmaterial murben berarbeitet 
= i)ie am tei(l)flen botirte Uniberfi• iefelll'~aft1.._~ntebfdjlag7n "'au uaqaben; inbaS!l!lo(JnaimmmilenwolI!e, um;roi• felbfl fd)wer um ~•S 2eb_m~ IJ!ot{j_burft britannien unb 89!,988 IDujienb nadj fonn am 20. ~uni bee".bel fein unb 1
,_700,000 !jlfb., roii_brenb fidj ba~ .®•• 
tdt in Oniel 15ams 2anbe if! bas rou.., bet ':i an am_ · ..,an r au fdjen ben @atten unb ben @5o{jn 3u tre• au ffimpfen. IDte !jloltan ermttlelte ben l!ler. @5taaten berfanbt tnutben. man reclJnet barauf, ban ber !Ballon 1JJ1clJt b
er l!llatten, !IDmlel unb [onfltgen 
[olumbia [ollege au IJ!em 'l)orl Illas ~a~c!Je!j0 ~ntlJ'.r IJ~i bte :ua~aft [o. ten. ila !tadjten ta\(l) nadjeinanber flliifet einen 16 3a!Jre alien 15o~n hes Su ber @efammtmenge fleuerte Ontario bann felbft bei einem tiiglic!Jen @a,, !!lerbinbungstgeile bes @5d)iffS!Orµers 3agreSeinlommen bejagter 2eg~anflalt f djt or [ mit'0•01 era l:" Ii m t'i aroei 15d)ilffe. 'lllG hie erfdjredte utau <;;!Jepaares. IDerfelbe lebte mil feinen 2,231,648 ilu)enb, Duebec 3,433,111 nerlufl oon 100 !?uliilmeter fec!Js !l!lodjen auf nltf/t weniger, a!S 15,800,000 !Jlfo. 
betrdgt $1 283 857. @ lb. { 01~1 gt 1/!i, a15 _i~rfe" 
0 in bas 3immet lam, lagen lieibe W!On• ~!tern, liis biefeloen i~n nor 311Jei '.!)lo, l!lujienb unb . IJl,ufclJo!tlanb 56,739 binbnrdj gefilllt bleibcn !ann. IJ!adjbem oernufl. \Der IDamµfet if! 625 uull 
' '. . . . e un er "' agen ~ e. e O mir ner blulilberftrOmt am !lloben. uor• naten aus bent ~aufe 1ag_ten •. !1ll1e er ilutenb oei. ber !/lleg 311Jifd)en @5PiUbergen unb Cfl· lnng unb foll eine !jagtgefdjminbigleit 
= @utes <;;,[~~er; 111 11n b ber IJlJlih u:u~.
1 TJ_,g,b'.,_er befliinbjg ballb ge r\"; miller gielt nodj ben rauc!Jenben meno!, er3iiljlte, war fein !!later nnp em roo{jl, + ilie Qbflljiinb!et in !!lerlin~unb· cGibitien burai hie 'llanjen'idie l!iPebi• non 22 Rnolen in ber 15tunbe erlangen. 
non On_eo,~ta, <+ a., au em " e te, t? "'a~e i_u rege '!· e ergtooe ner in ber .panb. @r qatte erfl ben qabenber edilolier gemefen, befjen @e, anbmn 15tiibten IDeulfdilanb;; finb filr lion fo grilnblidj erforfdjt i[t. mOaite !llle!dj' 
enorme 'llrbeit;;lei[tung Tiierfilr 
!lllountam _gefunben _tuorben, un~ ;Bertrauen m eme [aptta!Ganlage f/alie <Sol)n unb bann fldj jelbfl ge!Obtet. fdjdft jid) in IJ!o. 44 @5out{j 6tr., IJlellJ lias amerilanifdje Ooft in [o ~o~em 'llnbm am liebjtm nad) bet ~ocbliljle bie 'Dl
afclJine erforbet!, l)ilrfte barau!i 
fdjon flnt bte • .,.\1.lor<J,;be~en. 3u@ 'l!US•, i[jn ner!~tld, ~s <r•~b bbt .;Silellfift~/ !,tau (!lufler ljatte bm !jormiller bDr 1/)or! befanb. lllor bier ;'la[jrin erlitt @rabe eingmommen bafi fie· oft in 'llmerilaS getrieben roerben. 'llnbree (ieroorg
eljen, bafi 108 ,l?efjelfeuerungen 
beutung es ret.,,en uun es '.m ange. 0.naugret,en. r ,a e a11e elll~t bier ;Jaljren gel/eiratljet unb feit fafl er !!lerlufle unb btiflle_ aud) \emen be, ileulfclJlanb geroad)/ene urildjte a!S 1/d!t bi, 'llu!ificlJ!en feiner <.i;pebition 111 beb
ienen finb, roeldje rnglidj ein 
=" l/liele '.,:aufenbe bon 'llntil*n ~tflf~jlatte~ 1£1!ne~. :ro~,eilfclJt J ebenf_o !anger Seit ~atte b_er !Stiefu~let b_eutenben@t~nbbifi!} m ber 24. !lllarb amerilani[dje oeaeid)nen, um fie leidJter bie[e$'Dlal ftir gilnftiger_a_I; im borigen Quantum non ·500 S:onnen obet 50 
ljabm In ber (!legenb bon f.!ladtutll/, a y ang m t(n e\ er e f ~ a ben 1ungen 'Dlattlj10S ge,mungen, tl/n em, ha er bie 6!euern mc!Jt beiab!en uerlaujen !ll rnnnen. Obroolj( baS a!S ~aljre. ilas rot]lb fmltoi burdj ben <.1fmbabn11Jaggon • 2abungen !?o[jlen 
:Jbaljo, illiet!Dintert, oljne hajj il/n!n rmemn utu:ar emer t mange e en• nnb bie gan;e ,rami_lie au ernii~ren. fonnte .. 15e_ilbem ,B_ing es rofdj ab• ein une!Jrlid)er @efc!Jiif!Glniff angefe(jm 'llu;gang"lie[tiiligt'/roerben milf!en. ne_rlilg
en. IDie !llefajiung beS \Sif)iffeS 
bon:Jdgern btel nadjgeflellt wurbe. ~m en nge e n. 1 . lI. [j <.r felber braud)e mdjt au arbetlen, UJilrlS, bt$ bte !,amtlte am .f:)ungertuclJe roerben muji beUJeifl es, mie u
nfer ame• -,.. @eneral , 1 ,}elbmorfclJall @raf mttb aus 460 ROMen oelleben. !llm 7. 
ein;ige$ \Rubel rourbe auf 5000 15tillf = [l)arleS f:I: Sl:ee e( em a em ~o 1• pflegte er au fagen. <.r ljabe ein gro• nagte. . . . . . ri!ani[dje!i Oofl ficlJ brilben im !,luge '!JloltleG unerfd
)iltter(ic!Je Ulu{je if! fpridJ• Geptember lllirb her IDampfer feine 
gejclJd!II. nenber uarmer .m her f1Ti91 b!~ a· jieS !!lerm6gen aus IDeutfdjlanb au er• - 3n Jilngf!er 8ett tfl :'" !!ler(tl• hie 'llnerlennung ber <,;on[umenten er, roOrtlidi giroorbe*; fie lieji i{jn felb
[t in erfle meife nad). IJleW•'l)•rl O)llrel'!'· 
_ ·!lJle[jr a!S 76 !jltocent aller !lle• l{ja!", Wl~fj., tjl neu '"' a..,_" bon marten unb banu lllerbe man es auf gung!ilr\eg gegen hen fet! emer \J!etqe obert [jat ben fdjUJierigflen 2agen bes Rriege!i Sum ull(
Jrer btefe!i \J!tefenfdjtfteG t[t 
tuoi;;ier. bon IJ!elll 'l)nrl jinb bon auS• ,met ma$ht!en \J!:uberrt um b eme :(• [elne ,Rojlm gut. gab!n• _!!lor ;tuei ;ynlj• bon ~aljreit In bief_eS 2anb tmporltrtm _,_ Ril~lidj iloeriielen bie \J!ifjpiraten nidjt int !Stidj, 'roie eine ijpifobe au!i [apt. 
<.ngel[ja_ct in 'lluS~clJI genom• 
Id b"jdjen Wlilttem geboten tudljtenb beute~be \Sum'!'e erau wor en. te rmmatf/te!jormtllertnfemerangebltclJen beutfdjen .Rarpfen m @5cene gefe~t lllor• . ·wi · 11 ba!i fran Ojjfd)e l5djifj ber 15djladjt bel eeban be,eugt. (?; men, 
We!djer m ben ed)1ffSbaub6fen 
m~IJ; a!S 40 ljlroaent im 'lluslanbe bas !!lan~~ten, ilbe!fielR S:eele unb f~lepf' (;;rbfdjaf!G•'llngelegenl/eit eine llleife nadj ben, ha man bie_ ijrfa~ru_ng gemadjt t~ro,;ro [~me" plilnterten e!i au; finbel [id) baril~er in ber bott ber !rieg!i• bon llll
o{jm unb !!loll 3u f;_amourg ben 
l!idjt lltr !!Belt etblidt {jaben. !jleter ten_ 1,n m eme amme:", tuo. ,,e_ t,n ~eut[djlanb, berm ~often tttl ~rfp~r• qat, ba\i er ~dJ m ben1e~tgen S:e1d)en ~nb filbe:t,n hie !Befabun tqeilmeife in gefdJidjtliclJen IJ!btgeilung bes @roflen Um~au
. be~ ~am~_fer_ ,,!1ll1lleljab" unb 
@5tu~oefant gmfdjte [einer Seit ttbet ~~J •mJ<!~ wb~fe: u~b ~1/n nm!~;fe~ mfien au; hem !llerbtenfle beG !!!latt(jtaS unb ul~fjen, m benen er [j1er auGgefe!J~ bie @efangenfdjafl ab. ij~n '.,:clegramm @ene~alflab_e; [jerauSgegebenen 15~nft: ,,!l!ltlleftnb beau_fnc!J!tgt.. 
1400 IJ!elll 'l)orlet unb bie[e [µraclJen t en _!rt n en' a_n R beflttlten IJJUrben. <.t _!am mt! leeren rourbe, m u_olge felner ~afif!en !!lermeg. b • fran OfifclJen !?on\u!; in '..:anger .Sfontg !l!l1l(jdm auf femem !?mgS• ~ IDer 15peb1teur !llltlgelm IDlar• 
nidjt Weniger am 18 berfclJiebene r~ai; emimf~iltd 8~~p ~n;~finne~~\ f;iinben;urilifunb\Jalfe,ll)eranbau;r.nb r~ng unb femer @eftdfltg\etl taligan; a::lbel Jun ba% bie marroffanifdje ;uge in uranfreid) 1870-71" oolgen• ;illier 
in !Berlin if! gefloroen, lltr'.ttd• 
E,µra,bm. - lo~te~~\ria:~em Warmer in \en 9Jtun~, rra~fc~!. mb~f~~i~~: ~:~eg~ri.~~ 15~;~ ~:~e~bi~1e::iclJ:!!:::;~ni,su&i1~r;;r~; \J!egie~~ngl> 'o~men,iblfa::;ntt
~0!~! ~!~te u:!\,b\~ it;~tn~~er~:~~~ t::r bf~ a~~'ftnw~:t~~1n!Jlf~~~~;, i~ 
. = ~n @5ubb_ur~, Wl~fj, finb butdj tDorauf fie bas ganie 6d)!af;1~m~t m!t [einer 1\'rau auj bas 'llerg~e brangjaltrt. beliebten 'il'ifdj[orten bertmb_t. • ijmer @:o~e 2~\to Iii} an!~n unb hie gleidje uortfdjritte ,u mad)en fclJien martele ~ame !ommt in ben Ur!unben lalinijltt ~ @5~a!et ~t;lj;~U;Wli~~....'.~is ~8 f,~~ff" ro!~~~~e~r1lrfe~be~ie 'wa~~:! = @5eit nalJeau iUJan;ig ~al)ren !)at bet ulil~e, in_ b~1;:t" tt :iufi b~e}: :~~'. ;~~~tber !IBitIUJe bes ge!Obteten Wla• man ung:bulbig quf bas ~ingreifen ber am Wl~tflliu; nor, tua$ a_uf ~eutfdj bet 
'.,:utr!ulofe ~eljaftet 1onbemriirt tuor• il)rem Oµfer, oaji fie bas ~aus in bie (!lelJeimpoliaei bon IJ!elll 'l)otl unb ba~ W:~emre1~:Je o!e \n', ~nb bort \Jal tto\en jomie bet ilbrigen WlannfclJaft, ~n.fantme be; 0arbeforp;;, befim !!lat• 'Dlarfe
tller !Jeiflt. w:g bte '!Rarlgrafen 
ben ilie llntetfut!Jung ber !?ilf/e roar !llrano jtecfm tD!lrben, \Denn er nidjt berjdjiebenen anbmn 15tdbten auf einen ~e~\~1~:in ben 3~m unb Unmillen im@an3en 100,000 ,rranlen 6djabener• ierte~~~<!l11lon 1 u.\r alb b~bn' ben ~o- ~oqa~
n b unb ~Ito b~tii~:ue .. marl 
in bm meijlm lJdllen non ben <;;igen• fo!orl fein @elb 1/erauSgebe. IJ!atlltlidj Seidjenlilnfller gefa(jnlltt, ber balb 1/ier, b 'lln ler jonbern autf/ ber <.ntenjdger fal! bewilligt gal. "'" ,, ""· tbonne · t. re o rmgen en ran 
en utg mt emem . ene, et• 
11/ilmern felbfl beranlalll morben. \Sub, aog '.,:eele ben !!letlujl feines @eloe; bem balb bort auftauclJte, aber fle!S auf ge, ;~d)~gufe~ weil er nidjl nur ben an, + ~m letten ~al)re qat bie oritifdje !efclJofie l~ll b~ld,ISro~e lab ~are~:e ~JtiJt:::;i: ~~~1k1d:tfdju:i;\~ 
bur~ liefer! einen nid)I unbebeutenbm l!lerbren!1u.ngGtobe bor_unb hie !llanbiten IJ!i1;1nijibolle !l!leife _llfrfdjUJanb, fobalb bmn ifc!Je~ .. igrelJlafJrung megfdjnappt,_ \J!o[jeifen•!!lrobultion hie her !Ber. Etan• ID~~t~g naJ biel\er@egr,';b ~e;i~tet'. man g
eute ®affer• unb, @a;te,bnl!er 
'.,:qeil bes !DlilclJbebarfs flit l!loflon. ;ogen mtt iqrer !lleute ab. bte l!lea!"ten. auf femer \J-d[jrte roar:n. fonbe n audj hie !jl~anam ne'.3eqrt, ten, bes ~roflen m,nalen; Wieber Uber• ~ud) her !?Onig ging' in leb~after !lle, beruft,
 [o lierief man bamalG etlihte-
= ~us oelena, W:rlanfas, wirb ge• = mne "-",Jma Mat<lr' 'im roaf/• IJ!m, mt! '.,:ml(, ueber unb !jla~te! roeldje ben Qinten am_ 2odfbetfe btene!J. (jolt. -~te betrug 
8• ?,,O,OOO '.,:on~ roegung auf unb ab:' IJlur ber (JJene, Atilttber. !llefonberG betil[jmt in biefer 
mellltl: ilie au$ j!eben !jlerfonen be• ren @5inne bes ®orle!i - ba[ieloe b_e• fertigt'! bet ~e:teb~n~t!~~~Yo ~~r~~ iier t\lfen lann mdjt fdjnell genug tn gegen I ,~OS,OOO '.,:onG_ tm ~ate 1\ii• ral b. Wloltle qatte ofJne 8eidjen non 'Beaiel)ung aber mar bas 6oejlet 
j!eljenbe 'il'amilie be, 9leger; €:iQlbej!er beulet • \egenfpenbenbe Wlµtler" - 1ft ~~~ 1~;~fll!l~!;~~!;anblge !lllill)e \atten' genilgenbitt Ouanlttdtm gefabngen wt ~b i1it1-\0~0o!~h;e Tm 3;'l!fJre isnti Unru~e, jogar ofJne @lai!, nut mil ber edjul3enge[c!J(edjt ber Wlarfi!ius. 'Dlan 
6anberi!, et!ranf bei hem !BerfuclJ in bie !!llittwe 6tanforb filr ble Uniberfi• 0. udlfdjung 311 entbedm ilie falfdjen hen, um t!Jn aue,ur_otten, un bob' /' 6 ~60 0g3 \ncte Sl:on, IDie be~t, Rarte in ber ,I)anb. beobac!Jtet. 'jl(Ol)!idj bernf Wlitglieber befielben weit unb 




.1 1800 jl t' ridjtete er ficlJ ouf fdJob bie Edj~rpe breit gin bis nadj @51ral!ourg unb 
€:iie qatten einen !Bullen in bem jle etjl lilr,lldj ber 'llnflalt ifJr 1':~:nm~t;:i;,:,,s "2~~b,t a~n b;~ abgejel)en, um nidjt ba~ l:!eben anbmr fdje !jlrobuflt?n t ro~~ltio; be; '\~;· 3uredjt unb trai in \ireng bienfllidjet .j)a(, \Riga. ;Jn eoefl 
lommt bereiti! 1141 
ool gelaben, unb biejer fitadjte g~n3e$ !!let'!'Ogm ilber[clJrieb_en (jat, er• ; ~n georadjl. IDa man nie fagen uif~e in @e_!a!Jr ,_n brm:en; ~dJ lj~t ~~djf;'1. n?tetr, bie oritifdje ,uer~ tung an ben ROnig_ qeran: ,, IDM @arbe• ein !JJ!arfi!iuS
 in eine: llr\unbe nor, bet 
ben !llerfuclJ, non ben am llfer Wtr!te fie btefer '.,:age nodj eme IJebenS• 1 a I b mo bie ualfiii!ate in man neuerb1_ng~ em pro ales Ui!r~ • aa en_ er 0 aOOO Sl:o i! JRg, be• !orps greift Jel)t em," melbete er, ,,td) e
rf!e !llerhner !JJ!arfHtui! m ,mer auG 
fleqenben !IBeinen ,u fref\en. baS !Boot berj\djerung filr $1,000,000 3um llleflen J"1 ~f ~~[e~I u:erben roilrben war ei! tungi!mittel tn ~em mlafier entbecfl, fl tn :.sri m_1~ 9,2~-9 HG soi "sron; -~ Ti gratulire <.um W!aje[tat ;u einem ber l;panbau batirten Urlunbe bom 29. 
3um Umfdjlagm. berfelbe_n •. ~ie .~nijaberi_n her !Jlolice fil~bie ~eleltibei! einefeljr fd)lllete muf• meldje~ ber,n Jmer@egenb !n gro_en 1\ 50 foo ~oni! 'megt al; bie o~it\fclJ; grO[lten 15iege biefeG ;'la[jrbunberW. 'll~ril 1247. !JJ!arfeille roar fe11 bem 
= ilaG filnffliidige @eMube ber aablt eme JdQr!tdJe !jlriimte bon.$170.: gabe, bem @auner bail .j)anbllled 3u 1::uanltta!enge1ogeneula1~i!e1~rlll;::: un'b 18% auf 8,62a,IOO '.,:oni!, b. f/. _,_ ;ln !jlarii! !rat bet 'llui![djn!i !~' 12. :JaT)r
qunbert ber 'llui!fuqrqafet; filr 
.151. 2ouli! !Refrigerator unb !lllooben o[~f't ~~~"-r~~tefe~tti~UJNfne~~\~~- legen. (;;ublidJ gelang e; iqnen boclJ, :tt\!~r::rm~fl!n°t:nu:;n Jottid)e I 20 000 '.lons roeniger ars bie britifdje. lller~tqung ber !l.lorfd)rn~e belreffenb bte ~0;1>11Jf
 ejl,i)e:tf~la~ naf d)U bem ~r~nt, 
[utter 'JJ!anufaduring [o " an ijde "' '"" t¥ "' ' 1' ' ben gefdjiiftm udlfclJer einen getuiffen te ! u "' .1 . b "'l • ' ~ectmaltfirung ber Sett b1e\et S:age un o
 ro1r em ar et er a , or• 
bet'·Wlain•Eilta[le unb !!l~t•'llue. in wenn urau \Stanforb bor W:_blauf non ijiltanuel IJ!inger aus her IJ!dqe non ;ur geeigne_ten ;'\al/res;et .in en ·'it" + IDem !Be(flliel_ber <.nglanber fol• unter bem !!lorfill bes 'olirertor!i be~ flel/er einer ,panbe!;f_a!torei ;uerfl nad) 
61 2 •s ID ldj s · 1 ~I !JJ! · bom 10 3aliren \lerben follle, oen bollen "" 1 1 151 1 lJl ro ;l IQ • auSlmt, bte ldfltgen Rat~,en berm"' en genb beab~djltgt eme ~elannte Wloi!• !jlarifer CbfernatoriumG 'Dlaurice @'ioe~ ge
!ommen fem. ilaG @Soe\let 
~;nat~• 3;rflfrt ~n~~a~n,~ieb~; auf• !l.leti\djetung$beltag bon $1,000,000 !ll ~i°~n:; 2Beife ":ue be~!iafte~. e '~~ ;u 101:nett, oQne bm 2adjfen unb anbe, faue; ~irma bireltc f:l.a~b_e!Sberbinbun• IJoellJQ ium !tDtilen Wlale ,u[ammen ~tablredjt abet mu:b• burd) baG ~oeflet 
gebaut rourbe, i\el ben !jlammen aum ;a glen. ®'!1" _bas 'llbleben erfl na~ IDU~e in IJlelll 'l)orl ein Wlann feflge• ren utfdjen •~ fdja~en. . l\m 3ro1fdien 'llorb•etbtrtm unb mus• unb prilfte ;unddj[t bie eingebraaitm ed)ul1e
ngefdiledjt b1e !JJ!utter aUetelabt, 
Opfer. iler·l!lerlufl netriigt 360,000. 10 :Jagren emlrtll, be~boppelt [ldj bte nommen, ber einen falfclJen 50•~ollar• . '-- lleher em IDrtt,tel aller ~nbrnner, !hnb, re\p. <.uroi,a auf bem !lll(Q'. !!l?rf~ldge. 'lllle rourbm bem ougen• recite m
 IJlorbbeutfoilanb. . 
Sroei 20fdjmdnnit unb ein Rnalie !!letjtc!Ju!1gSfumme. tJlOU @5lanforb fdjein ·nerau;gaben wonte. ~iefer ber• Imber fall!, 1D1e IJJ!a1o_r _'ll. ([. \l.lloob\on burdj b_M !?anfdje Wleer unb ba$ ~ts ohc!ltd)en @:~~em al; ilberlegen be;etdl• -~ 
eet! fieben Wlonaten tmbt nun 
rourbm burdj ein~iltaenbe Wlauem ber• met'! tnt_ W:ugufl .0• 3. ba~ .72· ~e• riet~ in bie ijnge ge!t\efien fdjlieji!idj fieljauptet, ben fclJeuflhd)en puadfalbe, m_eer em3_undJ\<n .. ~,r erfle !!JerfuclJ net, aber bei allen audj bebeutenbe bmit;
 bie manberbanbe be~ .!Jlinet" in 
Ir~! jebodj niclJt beben!lidj. benSJaliri tjl !Orµe~ltdJ un~ geifttg .fttfdJ hen !Ramm unb fillo(jnort b;S l!lerfet!i• reim her fogenannt,n WlebtJtnmdnner, !"trb bern!G bet begmnenber @5d)ifffaljt! 15djwierigfeiten be,~g!idj ber ~infill/• ber 'jlr
ooin; 'lllicante in ei,anim iljr 
' .• . . u11b t!lftig, bodj tmmerljm il~etmmml ers. 'llad)bem her lel,ltm berljaftet benen ble \J!ottqttute tmmer nodj unbe, m . bte\e~ ~aljte ge~~d)t tuetben. rung in bie !jlra,i; feHge~ellt. IJlad) Unllle[en, 
ol)ne bafi e; bi$l)er bm 'lln• 
=. !8et 1!; ISc!Jetbenf.clJtet!~ ber [om• bte llletfldjerungi!•@efellf(l)aft '!" gro[les ~orben UJurbe btrrd) einge{jenbe lln!et• bingle$ !llertrauen fclJmlen, ,um Cpfer. @letdi3e11tg !Dollen audj emige 'lRoG!auer na!ieau breiflilnbiger IDebatte UJurbe tin• flrengungm ber @enbarmerie gelungm 
pag!'te .~ her 'lR_arme'!'th! ~uf bem m1ji!o, lltnn erfl naci filnfmaltqer SaC,. fuoiun 'fol mbe$ feflgejlellt. IDer !Ber• ~a !lJlajor !!lloobfon ali!_ 'llgenl her Rau~eut, eme grOllm !lllaa_rm[en~ung f!immig befdjloffen: I. \Die augenblid- rodre, 
fie unfclJdblidj ,u madJm. iler 
@5dittll\lla(!e iu 3nbtan .f:)tll _ bet IJQnn, lu1;_g ber . !!lerfld)etung; • l!loltce bon l)aftete~ wel\er 44 ~aqre alt war unb [~e~mne6 unb 'llrapaqoe$ m OUagoma in bie Wlilnbung be$ ~emfiet auf e_mem Hd)e <.intbeihmg be; S:ng,s in
 24 eclJreden in ~er bortigen l!anbbebOlle• 
Wlafj., lDUtbe ber 22)dljrtge 3- [. Sl,0,000 1ft fie gegen !llerlufle gebedt. auG ber lll]ieinpronini flammle, lam mt! bm 2eoenGgelllognbet!en her '.Jnbta• 3u b_em Sllle_d gedjartertm m~hfoien l5tunben oeiaubegalten. 2. ilen ;'\n• rung g
al beret!$ emen [oldjen @rah er, 
l!lradmliuq, welc!Jet bte l5d)il~e bon = tenrQ .j)omer belrat. am 10. uor 20 3a!Jren nadJ bet Union IJJD er ner genau nertraut war, barf man il)m Eiditif abferltgen, meldje~ ed)tfj jidi terbal einer 15tunbe in 100 '>:btile reid)t. 
bafl bie !!lau,m an bet '!Ra · 
einell! 1laufgrabe_n an bberdj 6 :etber;,u; 'l(pril 'llbenbs [ornell'S !Reflauration in auerfl als [ommis t(jdtlg Wat 'ein !lle• roobl @lauben fdjenle!1· \jo!genbe_r \}all b~nn her bom belannten RaPtlt~1!!fitg• (flat! ber je~igm tiO Wlinuten) 1u 3er• btim e
igenllidjen \Sd)auµla aim 
matftt~, r bo~ efmer I uk ;" ~t IJ!o. 2333 3. W:benur, IJ!etu 'l)orl, unb ruf bem er au(l) 3u f;aufe obgelegen. if! erfl !ilr1!!dJ ,,u femer l?enntmli ge, gm, gefill)rtm S?aramane an te en ltgen. l!lte neum tedjnifdjen 'llu;. !jlinern, nidjt mel)r wage , if/re etroa6 
1:1ann ° 1 a ge euer en uge_ an_ " jd)ofl oljne ein !!Bott iu betlimn, 3oljn ~r 'oe[a\i ein gan; motmeG Seidjen• langt. Smet Rmber ""'" ;'lnbrn_ners, foll. . . brMe, hie filr !JJ!inute unb 15,cunbe entf,rn
ter liegenbm 2dn reien 3u be-
ltn!e ~d)lafe getroffen unb erlttl emen \J!ufj;l, bm '!Ranag,r unb [afflm, nl$- talent unb flat! biefes in legitimer IJ!amens !lllad O:anote, edranlten,,1ebod) + ~er .,~!fa~, l]ol\Jttnqt[dl• !Sdn• ein;ufilbren finb, follen erfl gejunben fudjen.
 Seigten ii · !Rduber nor 
C?m~ll!lrlfn Ei_d)l'lbdbrudj, ber_ mOg• oer. Bluff el [!atb am nddj~en Wlorgen. !IDeif( ausaunu!Jen betlegle er fldj balb anflatl ~e in bas ~ofptta! .311 bnngm: ge_tbunb" fetetl fem alle hm ;'\a[jre fidj roetben. :1. Wlan tDitb. bon jell! an einigen
 'llbenben bodj fogat auf ber 
lt~er !lllctfe femm Sl:ob (jerlietfil(jren f:)omet, tue!djtr betljaftel tuu,oe, [agte, auf ba; tl'dlfdim bon !!lanlnoten; unb rief bet l!late~ ben Wlebt!tt_tmann be, UJ~eberl)olenbeS 2anbeSfdnge:f•fl an hen stag non IJlull.biS 24 etunbm ;d~• l)anbfl
rafle nadj !llonibrrm. !lltim 
ttmb. , , ba!; er in btr \Jleflauralion frill/tr al$ IJJOt non 10• 20• 50• unb 100• 15tam_meS, 2ttlle Wlan mt! 'Jlamen. 'llnngflen ;um erflm Wlale. m Wl(ll• !m. \Die f.Iommifiion roirb non IJ
leuem ~un!e!Werbm fdj!irfll fidi alles ein. 
= W:n IJ!i!o!mber~tflung gefloroen Rellner bifdjdftigt mat unb ball er auf ~nllarfdjeinen.' :Jm~er nur menige IDiefer b!ie; bm !?lnnm em gtilne, 'Iler lllnnb. 3iiljlt gegentudr!tg btm!S in brei !!llodJen 3ufammentreten, um bie !Biele em
pfangen !!lriefe non !jlinel, 
ill im lllellebue,:eol_\lttnl !U 9letD 'l)orl !lllunfdj bes !lllanagerS entlaffen rourbe. ~xemµfore jlellte er lier bie er bann ~ulber in Wlunb, ~afe unb O{jren, :,:,16 9lhtglteber; ~ufler~alb bes !ll~n• pafjenbjle !IDa~l filr bie stl)eilung bes UJotin 
@elb nerlangt roirb, unb ni~t 
~org_e !Dlerlt, em. 1unget9 !JJ!ann. ber ~n hem 2o!ale ~•fanlltn fl_dj ,ur ~eit, unterbraoite, au llldd)em' Smed er 3eit• ~nb a!S ~as nidjli! balf, madjte tt _oem bes ~•lien 3ut Seti nur me~r tuemg'. 3ifferbl
att,s 3u _iinben. !!llmn bann mrnigr !affen fit!/ einfiftilt!/tem unb lie-
bet femen <.!tern m IJ!o. - 62 ~•fl 35• als ficlJ bie bluhge '.lragObte abfµ1elte, weife filr einige '.loge ble bon iqm be• emen Rmbe unter ber Sunge emen !!lereme, me1fl foldje non '!nte·\j\1trb bie @runblagm teflgeflellt fem UJerben. fern ,
s auoi aus. IDte !Rduber effen 
@51ra\it · tDof/nte. ~•t 3ilnglmg tuar circa ein ilujenb @djle, untet tueld)en llloqnte \jarm berlie\i. ilieS emgte ij\nfd)nitt, um bm borl qaufmbm ~O• ne!et !Bebeutung •. ~urdj fet,m ~• tr• mitb man f Pdter 1u Jltilfen ~alien, roie unb fd
j!afm in ben @e~O[ten, bit il)nen 
butdj anl)altenbei! [igatellenrau(l)en um eine ljlani! entjlanb. 6ie ~of/tn nod) jebodj leinedei !Betbadjt fi!i ben IJ!adj• fen @eifl au !Obten. ~as arme Rt!]b fam~lungen, fowte burdj bte bet ben bie angenommenm . !JJ!a!;regeln in aus uu
rdjt nor 'llusft!/reitungm geOffnet 
°'!I !BerjlanD ge!om1:1en. «r ra~(l)te bem rildrodrtigen _st4eile lltr meflau• barn; fie glaubten niel)lle!Jr unb ebenfo be_rblutete fid) unb fl_aro. Illa$ amute berfd)tebenm @efangSfe[!m gegtoene~ !J'ranfreidi_\t: Rro_ft 3u fe~en_ unb oo_fi, werlltn. 'alit uo'.brrung, ba\i biefem 
mtlunter 16 !jlallele @:tgarettm an nnem ration, mo fidJ btt !?ellner befanben, feine [yrau ball er fidj <!Jtlbet aus IJ!em Rmb leg!e bet ~eb13mmann \Phlle:• !llnre_gungen lja_t ller Edngerbnnb roe fu f;infidjl anf eme eutopdtfdje Umfi' stmbt
n mbhd) ijml)alt get~n roetbt, 
stag,. _IJ!oiv. nuf bem 6terliebette bat roe!dje f_afjungG(DB auj ben fill!_tigen 'l)otl ljol,,' bit !!letroanbte au61Deutfdj• nadt in nn ::ie1t, ~orouf er 15teme Qetll fen!!tdJ _ba3u betgetragm, ball bas no: cirung tine'!' int,rnationalm f.Iongreffe ill allg
emein. 
r. um emi _(!:tg~rette. film !lllorgen ~or Ror~rr 1~reS !lllanagerS blitften. ,i:)o, lanb i~m !ti bellimmtm Sl:enitlnm madjte unb ~tel< mt!_ !IDaffer begofi, fo 18,0 liter meb; un~ me[jt bemadlldl. 3u unlerbretlen finb. -~ W
:uf 15dj!ofs !!lrun,ttd[!, 7i;lal1te 
femem .j)infi!J(t~n lobte er berartig, mer roollte bit 'lluftegung omil~en unb borlqin fanbten. 'lllS !!linger ber[jaftel bat oer !!rme l!la1t1nt burd) ~en fidj ftg!e beutfd)r 2tcb Wtebe.~ geb~[jr~nb ge + ~in 6ti,r!ampf auf bem Swei• alt. R
ailer IJ!a~oleon; III. er~e l!irbe, 
ba~ eG ~r bemnten !llnflringung bon mt[lief/tn. iiurd) ben @5clJu\i rourben roar unb bie !Beamtm. feine urau in§ entmidelnben 'alampf m flarf~n Edjwetfl Pflegt roi_rb. !l!lefmllt.,,e uOr erun_g rab roirb au! 'Dlqilo gtmelbet. ~r bi, (!J
rdiin 2uift 15~am geb ([{japdain 
bret :Jlolt3tflm.beburfte um tl/n 3u fiber• jtbodj nit!, !jlerfonm ,natl/ ber !l!eflau• @eliet naqmen, trinnet!t fl<l,J ble\e, bafl gelir_aclJI mutbe. SDarouf fdjtd_\'. er 0~; Rnben fem, _!Bej!rebungr~ ~u
rdi Q 0i1~ '.loreabor !JJ!anutl @arcia fab 311 feinem be 6menille, 11eflorbm. !Bon i{jrer 
IDdlhgen. . ration geloc!t; unter btefen liefanlltn fidj i(jr !JJ!ann rnglidj einlge 15tunlltn allein fdjWtl!mbe !hnb oqne alle l!lorjl.,,ti!mao !!lol!;fdjulm, m benm au.., 0
1
.n~er a @idjredm ein~ '.,:ages tin bafi ho; '!ante einer urcunbin ber l?Onigin 
= !S~ron bon !lllilgge gat eine Etrlle bit @eljeimpoli;lflen !!!eib unb Wlee~an. in feinem @51ubier1lmmer 1u1ubtingm regeln beim, ~nb am. f1l';be~ -i~ge be; fran;of~2'" ~:'adJge " nur !jlublilum oei ber tObtlidjen' 6idjtr{jeit. Oorten[e 
non t)ollanb, traogm ;mb init 
al! ljloli;ljl im <§:apitol bet !llunbel!- '.'ilie[eloen niil/et!en fl~ Oomer bon tild• pfltgle. iiort routben a!letl)anb Ulm• mar es em, ~(1c!J• . .,£,tt ' an 
1 t e~r beutfdj gefpr..,,en IDtt ·. . . mil roddjer er ben UJiltl/tnbflm 6tier au iqr in nddjjler 9ld[je o,; !!llo{jnfi,,; bet 
(jau~tj!abt erQalten. <.r f/alte bor droa roiit!! unb ilb:flll4ltigten unb feflelten f!lien 3um Se\dinen, '.lufclJe, !!Saffer• oberfle Wl~btJmmann be~ @:ljen~n \ ' -,.. 'lluf bie 9lotl/tDmbtg!etl, P_ralh[djr !Boben fli:rdte, mongt!S jeb_er @tlegm• S!onig
in, 6dj!ofi W:renenbttg, kbenb, 
10 :Jaf/ren 'ileutfdjlanb nerlafjen, nadj, i[jn. f;omer tf! lltr 6obn non_ 3amt! fatben 1c. gefunben, fsmie ein ange• bon bcm_ bte Sau~m:. ~n :;geor ne en Ongiene in bm @5d)ulm aud) m\ofem beii 111 ertDilnfdjler W:11fregung, in ber ,mpfa
nb nidjt nur 'jlrin1 llou\; ~aPo-
bem et in eimm iluell in Oannober !lll. f:)omer, tlne9@r_ofll)dnblers \" !JlUI!• fangmer @elbjdjein. ~r 'llrrtflant manges tQte ,,_'lRebt3m •!' en. 3u pflegm, baf; man bie ~d{jn, brr '.,:qeilna{jme nadj311laffen begann. !lllo• {eon dne auntig1mg 311 l>tm leb{jaften 
einen @taftn !lllerltn(jagm llfrwunbet roaaren, wddjer feme Office m IJ!o. (egle ftf/liejilidj ein umfaflenbeG <!le• - !!lon <.Itaabdl/ lommenb, langle \Soiul!inber unler fadjmdnn_tfdje ?luf• nuel fudjte !ange nodj einrm nrnm bilbfdj
m 9lldb,ben, fonbern an,b feiner 
galle. ee\ne !llluller beflimmte barauf 602 !llroabroan !)at. ~er !!later. fJal fldnbnifl ah, na<b meldjem er im @an• baG ijqepaa; ~obn unb WlatQ \ffit'llllrn [lcbt jlelle, ill [jduiig fd)on l)mgetD11fen st rid. ijnolid) l)alte er ign grfunben 9Jlutte
r innigfter !lllun\,b gal! dner 
~r~b%~e,s:;t'.1/i'J1l· J~~f ~.~~~e~b~~ :~fl:~~n~~elrU\~UJe~~:~~ ~~~:~ ~·:bl \~~,e~alftn ~~~e~\~~~bm~rf~~; :~~~.:~~e,i~~n :·:a~t};ga~~ n~;· 1i~;, :~1:e;ot{j!i~bi~\e,~:; ro~~g~~:"ki~~~ ~\~rm~i~::e, f~~~:~ :i~~:~~nr~,~i:~~ :~~~~Q~~~t ~::~ be'!0~;fn3~11bu~~: 
l!JermOgen! [ein follle, toenn er 10 ;}ogre nidjt me[jr um tbn gelilmmerl. er, !aufte fidJ jeine !lltf!l!ung filr 1500 Wleilen glMlidj bembet Qatte. fllc'llllm baben mitgetqeilt. ~tr borltgt_ 3alin: nern an, baf; 'lllanuel @arcia, ber au! ni
dll abgenrigt, abtr ii/re fiamilie 
im l!)lenjle tiner 6tabt•!!l:ttualtung = ~n [bicago murbe auf !!lefebl.be!! ~ollat!! tmb butte aufietbem nodj 3000 \fl ein ~eroader ltmb unb gmg al, ar3t Om IStimn untetfudjtr m !lllet tai,fer~e unb betilljmteflr ~-~aba ISmeb
iilt fe)te bet !!lminigung btt 
ml! @ljren eim @5telle b_ellttbet Qalie, ~aatlidjen ~adj!af;bertDalter; ber Rolfer ilollars auf eine IS~arbnn! gegeben. jungtt !llutftf/e nadj hem mlefltn, roo" !llilrgerfdj11(m bit ;Jd(jne n?n _1318 !JJ!qiloG, brn 11,njiten unb roi!beflrn !lleibm
 !!llibrrflanb mtgegm, ba fie ber 
unb ;wat fei eG \gr nm hebj!en, menn auG bent IJlaclJ!affe be6 70jitl}rtgen gei• 'llidjl lange nadj feiner 'lln!unft m unler bm ,,@:~ro~o~!i" o\G .. ~r,aS llgar• @=idjul!inbern im 'lllter bon b b1; 14 !Stitt, ber je nadj ber ,i;)auptj!abt ge• roQllif
tifcbm \\Jartei firanlre\d); ancr,. 
er einen ljln\len \m \\lDliJei•\De~atlemmt aigin <;;inf!eblers IDaniel WlclDonalb 'llmerila, 3eid)nete tr einfl aum !Ber- Ien• bid uon lldJ rebm madlte. _!!lot ~al}rm. 97.3\\lroient (I) berfelben !}at, lommen. nuf bem Sroeirabe btldmpfm bork 
Eo rourbe @rdiin 2uif, 
belle\l)f. 9leun ~al)re !}at er jell! br• roeldlet in feiner-armfeligen !lllognung gnilgen einen 20°'.ilollarfclJein ab, her [edj6 ;)aqrrn lief;''· P<ll al& 'lln~mdjer ten franle Sdqne unb_ 3roar !!'fammen lllerbr. i)ie 6Ptlulation etro1r, pd/ (!Jattin
 ,111,, edj10<ben, ~--
reit; al§ ljloli;i~ bet .!!lig _jjour~•!Baqn• im ,Rellergefd)ofje bes .j)aufe& IJ!o. 832 11/m fo n~t!refflldj qelong, ball blefer in Cnta~a, IJ!eb., mtber. lir bmal{jete 7964, bur<f/fd/nilll~d) JebeS R11.:h, unltr am tine gro!lorlig,. Die ~lufregung be, Sttom
. !llti einrm ii/re· 
gefellfdJaf_t ijebtenl, unb Jtl!I bte !Stelle @iratb•ISlrafle al!! 2eidje botgefunben Um[lanb t~n auf bte lllabn be6 !!let• unb uerbtmte auet~ U1tl @db. ~.11 ben 22 3dbnrn tmmer b !rattle. l 1 3dbne \\lublilum; mar 111111,~rner. tmb al• (!lraf (S{jamborb 'jlat{jmfl 
alS ljlol\11~ 1m @:apitol erljalten. routbt in ber \ftamfon 61ta!ltn• bredjen~ tmb. lejlett 3roet ~al}rm ?«lor er aber im,;;, ronrm bmtl• mt[,rnt, 2• b1i! 3000 ber grof;, 'iu11 bernngdommm ~•r, mm. 
- ~lit 6o{jn, (!J 
- 5Dt o bl"d) el}enbe !jloriba• !jlo!i3elftation erbrodjm. Sur grOjilm . - 'lluf einer ljalbberfaulttn 151rob• unb befcfilofl fdjh,flltdj, n~dj hem Dft;t mil!ilm nodi rnlfernt roerhm,_ aber un, Promten, roi, fnll)er. u113dliligc 3~· !Spam. 
unb 3ro,i '.,:6djter 
. - t n t 
1 \outl}ern•!!la[jn" UebmafclJung ber 'llnro,fenben wurbm fdjidJI in einem 8immer b,s '.,:me• !Util~311letrm. ila iidl fnnt \jrau ))1 . 1 gtfdbt ,,DOO todren burd) gmgnete 'll:• fd)auer ;ur ~Irena. \l;,x"Eiltcr mat tm 9Jlutter. 
~~!"/!.i IJ!o. 3f hey;b g 13 Wlellen ilo!ummte borgefunbm tutldje tin mettl~aufe!! 9lo J 776 'lltlantic 'l{l)(nue Uon tl}m tmmm roollte, f• ,,ronl~« f;' ba1tblttn11 nod) 311 retten, mdl}rtnb 01•· redlt adj11m11srocrl{jer, trmpernmmtnol• -~ <.inc merlroilrbigc 
co lb e tu a;n (l: ur mil einem [Ub• gro[leS !llmn6gm reprdfentirten. IDie• •n ~e\D 'l)or! rourbt an cimm ber le•• ml! il/m, ttad)brm tt nodi ttne ,,er ' bet nnr 17 ( !) et{joltm roorben Waren. !er ltdmP,, roeld)er na,b brn rrf!m ge[djitf/tr tuirb onG !!llarfdjan rtf (i~fJa~eo~t~erf;ne~iu e ronbei brei felbeµ bef!anber. auG rinem lllanlbudj, lm 'lllienbe bon 'jloli3ijlm b\e .\leidje bon $500 an~enommm. ru· ,? 0 bm -;.. !Bi, uerla11tet. toirb bet 'llan bto ilblidlm !Beld[ligungen. burd) l:!otw i)ort \Tttf!arb bie[er loge ein ~1· 
"'ge,en !Obie! unb f,~. berlllunbt! au§geflellt uon btt f:)omelllationnl !!lan! ,iheG IJJ!anneo gefunben me!djer eine, lllcilm mleg naclJ 'llrtt•or !ti ullo lit 'jlnn;n[diifte_o .,l';rfa.~ .ROttig !!llil(jelm" tmb 'llfril, in tollftrr !!llutq in bet ber \11, ,,jlcinrtidj'' gait. Su 1 . 
ljler~nen,_ t· S:obten flnb: iji[enbaf)n, in ([[jicago, meldje, bePilligtc, ball btr ,ang[amen 11110 qualuoll;n .j)lingertobe~ dner g,roiijtH 3cit ;urU~lTn roiltb<. ber lllmna11101ncrft itbrrtrngm _wetben. !lla{jnum{jerrnf!e. \l;a erfdiim ~.llanntl ll_rbm f,111, er tinen IJleHtn cin, bet , 
IJJUt "\ s;. te[lin mann !llenton aus !!lerf!orbme tin 0utqaben Don $11)\000 eflorbm tuar. \Den !?Orpet bewaaite !Iler langtDtmge .. ~rnmg, tgnnn am 'l)a bi, lai[erlidit ®etft in !!lltl~elmo• in g(an;mbcm .Roj!1l111 an\ t11d1(f11n, femer 
!l.1mnunberung unb fdjmerJlldlttt 
iuflcle~t . ,nu; ~ub~ au~ \}oref! ,l;)ill in her befagten !llan! f)\ntedegt fiat. ~ie burd) IJlaf)rungGmangi! bem ~rrflnn 28. ~anuar, unb ber ~\ !!Jl~rt mar banen, anf welclJer .,S!mfer \jrnbnd) !elnbem Ula be unter brm bonnernbcn llebmafd)ung flat! l>to trlllarttlm ll!tl• Of\~• f:) \ er William ½ionalbfon'. (;;G wurben femer ilo!umente borge• betfaUenr !lllittme be6 !!lerjlorbenen. ~er ~mnm, an _ _roctd)cm o; . •~_nor 111." nnb ,,l'ir[1t~ oriebrioi bet l!Jroflr" !lleifoO ber mtbn~a,1111rtrn !Dims•• b<~ in brr ~l<obnung bes !llrrf!orbenen 
[ortcot ' 11 . bie"btibm 2ocomotin• funben aus roel,bm erfit!/llidi ill, bo~ 311 her ·eoen !JJ!obi!iure' bamt 15tnbe ttt 9let~ar! elnlrrltrn[oUle, 
11111
• bi~s.,OO gebaul tuer~rn, nidjl iut Etanbe \fl, 't),r roillbrnbe 151ier rat111le [ofort ouf ,in g,m;eG l!a111r bou <llalanleri,toaarm 
!l)fil~rlcjt;_11~'.11~unjlall au, IDanbiU~ bet !!l;rflorbene lllrunb(igen!Qt\nt int lag hie blreito btr !llerlllc\111111 nnf)e l!eidje !It 1ie11Jmnet_t. Etc ftl)~ ,i',f! L'111 ~lgett• glei,~3eilig brei erftt!o[flge !jlan;er !11 i[jn loo, abet !1flD~111bt bog 'JJ!anuel Olli!. ~orfanb, roie !_:1111 !lldfpirl 520 ~emben, 
,rtr [ ,m au6 S:qomaGbille !lllett[je bon $30,000 tt) f.I.onmgton, unb \lfitt bet\clbrn lauette ba; !!Bcib t{Jnm. !JJl,~l~rn 1_fl ,,u :.'la.re 
01
.~ unb bnuen unb bet gctualhge 'jlan3erfmt3er nnb b1ti! :itb1er tclJos an 1bm oorilber. t,oo 'lloar <:>o<frn. 50 'jlaar neut 
unb :J. IObtli~)"e~[oobulteur 3a;ne, l?eutudij, nnb @runbeigent(jn~ _int bmtt Ober!Orper uOllig entb!O[il roar'. lrdgt ~'!I tute mt llotubon. ,.·"'rn!'. ,,l'r!all l!d~3il]" ber laiferUdien !!l1etfl 't)ic tlm1u brO{Jnlc 00111 tlpplaui!: 'lll• Ed111be, 1500 Sl:ofdj,nEid)er 11. f. ID. k21»tem • (ju lJ rlee ein am !jlorler" !l!lertq, bon s20 000 in ([inclnnah bm• IJlur bie tilflm Woten mil einigm tl'rnu, eme auftallenb_ bllbfdje llrfdjc) in Rid Ubtrlragen if!, fo mtt!l bet ~1m• 111111 ber ·Stttr JU nmem ~1111\ttil [idj lier t\ctflorbmc [jatlc em genane; !!let• 
onle~\!'!ei:f~nen;~ge angefl;llier 9le• tedallen lJnt, unb bai\ et_ntt\iftbem nuf IJum~en oef)a1111en. ~lJte 'llugrn lo• nun11, ift ~lni ~afire 1.
1111 11e:- 'lll,ii ha, bau dnrr !l)rit111t1uerft 3ugctuitft11 mer• rorn~et,. 1111b mil nrdj 11rO[imr EidJnr!• 3ddjnif; [tinri! !l.1ermOgeui! ange[er_!igt, 
au, ' IS. [lemme nnG @aft ~ur• ba6 (JJebdube IJlo. 83 <.lt,abelq 151ra[;e bertm wie int !!l)n[jnfinn ouf, ali! bic «IJ,p~ar l:ma~a utr ltef;. eotte e~ nur brn. 'Die i111Hanrott[I unb b1e_ 'llfhm• ltglttl brranflllr1lt. roffll' !!Jlatt\tel rote unb b_
er ,,glil,fhdie" \hbc, ber ali! ~tu. 
get, ~m·Q:.· @i;pteflbote lll. <;;. @ol• in f.Ibicago tine lJQpotl/e!arifdj fidier• !Bramlett ndi bun \]ager 011 ndqern net, SB bet fldj. _ll;er _ leJle,lif't\'1 00~1 b!;''. grfellfdioft .,Ull_der" l/abr1_t beretli! grO, uor~er 1111! el:11anter :li11d/ld[fi11_fr1t auG, bmt _
m Wnrfd/_on lcbt. fann, mmn tt , 
am, • ' geftellte 'il'o.tberung bon $10,000 ~e~•I- fudlten. Unuer[ldnblid)e 2aute au;;, @elbe rourbe 111 <;;1t3abrt, r !
111
. "·• • [lm !?riqJ•f<llilfi!b~uten ttt '!111ftrag er• b1rgm, 31111leid) aber bnn zyrn1b, bm tutll, 1,111 btt !l!ltlfrnfd)aft an beu 'llagel 
laglj<r. . . ~iefe feint .j)abe fdOI lout le~ltntlltger flo\lettb,·f~rang fie bettt 15ergeanten en!• lager_ aui!~rg,bm .. 'l)u;"?Jitmttltdj \;~ balten, tndbrrnb bie @ermo\narorrfl nur !Obllttf/en Etof; 0011 bet eeite Tier ner, bdn11n_
t unb mteu fdjroungbaften t,an• 
= url. 'llnnte !lllarb, ble m bem in feinem 910M3budj llttllJerlten !!let• , en unb flellte TTdJ bro_geub bor ben Im b1e llletben tdgltdi Sc, etlen !tlr . · ber !!Jan dneG !hm3ml btet!er l?laffe fe~en. 'llbn [dlott [\•en ble OOmcr be! mt! 
alien 6ndjen, ble ,,Ible neu• 
lderbau•~µllt!tment in ~afbmg)ott, filgmtg je\tter 91\djle, . \jratt 2011\G }lrt,tr beG@atlen 11111 \~n nor fmnbet - 1,000,000 \ja{jrrdber tDerbm ttt ilbertnie\en if!. Wit au, fidjerflerDtttUt jtoifdlm bm \lldbmt unb 9lla[djint fittb. a
nfangen. 
'D. (!;., bejdjdfhgt ma~, erllll, be\ cmer !llall'enberg in <>:incinnali; nnb ftiner llleril]irnng au fie[~U~m. ~ie !lleamtm biefrm ~al/re fabricirt rorrbrn. rottm mil11ctl/eilt 1uirb, UJ\tb bie b?n ber unb 'ior(obor ni,gm ·itn !Bogen milte_n , -~ 
't),r lommanbirenb, (llmeral b~ 
@afolln•ijIPlo~on ln tl/m ®ottunt stnclJ!er !llnnle au gleidj,n '.itficlten ,u. roolllen @emalt anlllmbcn, hoiv geber• b\e bial/ttlge ~adjfrage anl/dlt. uinna Rrn~p grpla~te , ijtllJ_etltrung unter , bte entfrjttm Su[djauer. ~te 6. ~lrm
etlor~i, ijrbprhtJ 2ltml/arb bon 
IJlo. SOS ij.E,ttallr,. fo fd)mm rnn, _ ~n O m Oaufe IJlr 184 'llugufla oete ~• fiif) 1ule dn tafenbd S:~\er unb ~ llugnfl \Jlabni~f~, ber IJ!e\lot ber bet <!letmam1\11Jetft b1e bti[imgrn ijr, IJJla!djme wurbe burd) bie !!llu\l)t ~ll Gndllt11•1Jllemm11en, 1fl 3um ~btmbo!• 
rounben, ball ~e tnt @mergt11-~ofptf ISi- ll [iicago . fplelte fiif) lilt,lldi fdJlug mil lintfaltung ll/m-noiv berblie• Ojlemidji[d)ettlDialeltbiclJter, i~ in !!Jlatt, tDatlungm UJe[enll\dj ilbertreffen. (;;6 Gluq,ll in l!Jre eh13t!nm !8ePanbll/t1l1 tor br
r bbilofopbift!/m t}nfultdt bet 
~J;0~oljtarj~~~ b~~tm"?att~r;i e\n~a g~aumbolle :i:ra Obie ali. :Jolin btnm !?rd fie um flc!J, IDie !jloliaei gab fee im ~lier non S7 ~al/rrn geporben. foll tin Gtamnt bon -IOOO 'llrbe\lern Jtr!egt unb @arcia Ube( ;ugrrid)let. UninerfltM in !llrr!lau ernannt worben. 
· f~nnt ~f)l' am btlf igften 
in 
J. <f ifcrt & . Sof?nc. 
(!'inc illrciic 11ad1 bcm ,Often, 
fann bie\rn @:iommer billsg gcmad)t torr, 
~lltf lil'Ccf. ben im ;1uli, menn ein !Beiuc!J in '.torouto 
::Sn_b_icfer ll~1nenb jinb bie 2cute mit bamit uerbnnben tuirb. !IBciterc ::Snfor• 
hem eocn f:rttg. . motion crH1ci!t her Eofofogmt ober 3. 
%11 2. C1trrtao toar (ll,b111rntaosfm 9llorlon in (Ienar ~lapibs. 
tl:in @:iol1n be; ~,crru ~l111111i! '/ln{Jr in 
IJRntfidbreiftr am ~Jlontao micba 1wct1 
ITebarjlnpibsinSlBuiinrf; liolkoc. (fin 
iiingenr 1.Brnhcr bei:ilcitcte ih11, tun ;id) 







cbenfo ij'rau ~- ~- Gd)rObcr 11nb bcr i;: 
fleinc Go()n 0011 !IBil(). '.tl1ies, bie bcibeu 
\Der neue '\lrcbinu bcr Qieiie,1en lf.llon, 
11c!iid1cn mrct}C, :n~o. ~) .c i:orc1n l1011 
<Icbar VfopibS, iii mit it'iner t3=11milic retie 
Ql..\odJC llll\lrf011tlllCl1 unb lJnt am eonn~ 
tan \einc ~lntrittep:cbigl .nelJall<n. 
lc[1ten am i;11n11cniicber. fillir tuiinidJcn 
ben.lfranfcnbolbi11e.'lleifernnn. 
Urib frrrnidJe( bat fief) 2 ~riitmafd1inen 
id1idcn laiicn. ~lnn toirM abcr .Hiifen 
acben! 
~afrat1ette '.!tu~. 
(L !IBcjtp!)almnd)t lidJ cine Gt.1detcn, 
fen, 11111 \cine ~lcpiclbiiume. 
'l:lcr fillinb111iil1le au! >Datuion's unrm 
murbe bas ~fob ab11cbrod)cn. 
i)rrrn 2It 111. Bciiinocr-Iicien lcl.1,tc ®oa)e 
~r_, ffiriininn rrJrcutc ilCh cnn Ti~11ilt1o bic mfnhc llleo bcim (fogrn. Sulc (fo11c 
l!larnains iu 2eber, 1mb(ll11111miicl)11 !Jen einee !Beind)ce icinc 5 lllaters 0011 '.\Jlono, blieb bulb .1cr11ticbcrt 311riid, abcr bie 
fonnt Jf1r · ltern im !Brue ijront (SdJuli~ na, ~a., bu Ot\f her SDurctJrCiic irndJ ,s 11111 ., 1.Uirrbc lief en nod) cine ~1cit hn mdd1cn 
tabcn finbrn. i4iidcman & ffi:o()!ivlng. mr n~or, ,uo Q~ulr unb u!orgrn bic nl\rb• 1)ldcr f1cru111, hi~ ilium · brr ~ltbrm au~" 
Unreiniofdt im !Bfut, moburd} fcropf1;1, lid} ~onrn li.011fcrC11; bi:r ~l)llrn~SlJnobc ni11\,. 
{Jcrr ~1uno l!Otur, bet tanoerc 3ei! in 
!IBalbid1111ibl'e tl:1irnwanrcn - ~,1111b\1111,1 
angejtellt IUtlr, g..:Ornrt in ,lfor·c 11ad1 (St. 
0eo. SfnodJc uon (Sf. maul tvar iibcr t!ouis um3u3ic{Jrn, um bort in icincm 
@ionntao in her 6tabt. Sci11e tyrau ift i;ad} t1I1~trd1i1dt Q3cjdJ\iiti11111111 3u iud)en. 
nod) bei i()ren tl:llern bitr 3um !Bel11d1. 
lo\e .pautausJd1liige eutitehen, toirb burcl) tant · ' :\olJ. :liermanu bat TTd1 jnnne '>:anncn, 
.pooM €:;ar!a~anlla enlitrnl. l!leritdJt es. ,\,)err !Iarl ,mn;cr,-lie; im \lori,icn 150111, '!liiume 11111 i,·in ~lrhoil berum nnaet•ita113t. 
Brl. IJJfoube ~igeto1n tuirb am tlrcitao mer nadJ ~,nmpton )l\l, iit micbcr [Jicr(Jcr C£iog wirb icilll'll \_\.Hot.I bc'Drnlrnb \.lcr:: 
nadJ ~luflin, ~mnn., rciien, 100 lie tine 311riicfndcbrt unb bol rim istcll1111n in idJOncrn. 
Stelle al'!J !BudjQaUcrin angenommc,1 bat. l£1li5 lfflrn1unorrn11r)dJi1ft t1lli\l'lll'llllllc11. ;~• ~~ii~:~\ct~c~ii\tftie::~£111;1~1~t::~tn}:~::;: 
5!:>ic biciic11r Cft1. 2utb. Gt~ ~aurnoem. ~~c~~~ut un~ .1)cnn '.'11nJcr mirbct tiicr 3u U:r f)ol jct1t jd1011 iibcr dncu 1.lHonot bn~ 
toirb am .15onntan bcu ii. IJJlai baij :\nbi< '!Jell 1cbiitct. 
Hi.11m ibrr~ 2Gid~riorn l.l3cfte(1cn; fctnn. ~,en !Botomnn iii nod) imnlcr f(df;io 
8dir l)iibl({)c li:ove~ au~ Srnn ober . nn irinrn .lforni!od£J, per 121rnmcr unb 
Gcibc bd <£ifcrg, Jbr loerhd (fudi ucr• ·oon.:Sumnl'r lmihcr UM bic ~,u~kr. i:tn~ lluttcr luirb tuo\J\ nid)t 
munbcrn tote b1lho 11c bidclben uct.hlufrn. miHio11, T'c:_ altt' ~lJlnnn til~i md1r ltl\ltlCll, nodJbcm c~ umubCltct 
tr IBacbr( u11b ~rau, lucld)c rrnrn 18c- !~~t~~~1c~11:11~b~d1\t11J ~1Hrntt i.11dJ ifl:t)1~:r ;~;:~: t~~!~t~l~)~\c ~:::i1~iih11di1tcn 
~1
1
;1~\JW~1;j~~r1:~fe1~!r h~:~~10~:~:~~ ~f~~~~1; S!i·tiiCn 0nmfl11n J1rnr(Jte 1}1, GIIHI! fi ~.,(~icr uid)t lll'frl)i1tiint. SD fr rtLnmcr, hie 
iln bas 1vertl1e pnbiirmn: [)rim. ~1~11~11il1~~~~1~~;111b~~ t \lll~:~i~t:~~;~<lni;ic/i':;= J~;:1\1 l~~~:~~·-1n:~1i!~1':,. l:~,bc~1;11 b:1r;;;::1::t\,:1cf~! 
m3it madJcn l1icnmt bcfan11t 1 bafJ mir tlrnu ~\ . .t.1iJ\,3cr uon ~Jlcnbota, 3U., urn ::tnn ~- 111, ~JlnniJL'r 7, tiic n 1cl)t'll. Jubrm 1U1rb ct 1111dJ idJon ltlnrm 
~o[}n ,pinridJ!¢' .(}kifd)crlabcn fouJltdJ !nm om lct1tcn 8amU1111 bier t111, 11m ~Bnt1iir ildnuncn lhlllt'. T'iii: bom 2-Ll\'.ll. 
crtuorbcn ljabcu unb umit \inb, bie be icrncrbin !1ll,n1er1t1 Ju i\rcm '!fufcutl1nll/ 0 bc;n[Jtte \iir bie 1:1 ~l\ollc fci; ;1L1ltnn11 Sct1111ibl l>lirb lct1tcn ~Jlill1uoct1, 
\ten 1!\cijdJ\ottcn, )illiir\te unb <Sd1111ol,\ orl \II ncl,men. :,• ~)Idle 11orbL1jllict1 t><>n ~011, 2m,. mil f~~
0
1!:_fcr~:011::r,t~1~~~t"~1i1~1~r;~~f~1t (\iclJl n~~Jt nn bcm t~!ur_Uro.nt '~tfJu{);. ~n t.. L'inL'r Uorb ,\,ol) f!nfrn. {!C 1Jl1tlr btl~ UJ I lnbrn uornbcr, 0I1nc (i=udJ b1c frnioi ncurn ill O 11) • ':!.lcrn11ii11cn, 11\lclj lll1julnbc11, ldncn2Hn1,cn 
~it brijalJ(cn bcn lJOd)flcn ':.prci~ flir SdJul'.c\1,t11111ci.rlirn 3u )J11l1rn bd ,t,iric~ '.!'ic biUioftcn t\rci}c !1cn1111\1111rliritrn u11b, mirbrr 011fh1bc11. 
.\)iiutc etc. ~fdJtung~uoU. man l\· :ho\JlltHnn. _ hn (founOJ ouf._ !(~,1:;~ar\\ti:)t:~:r.idJon 1.!Hnnd)c11 bctroocn 
lleilij ,t )lonrfie. JIU;tr,;,;,\:it1~'.:~tte 011;, 1'.,;\;'~,~;'i1:,i1l~i; ~lid'l.loinl ocrl,111\lc ~ienflnn cin 'l\!crb. 
;:__ __________ ·11rofa }icbn mill. mirb rlnc mi1l1• I ,J•• i~ i'I 11,,1-, li~iJ1l~~~t~Jo~-:llt~f~l:1e,::1r1~:t\1;11ci l)~1cl~:d1l~uo1~:b::rt 
~lllerlci '!Jlcdjtoaarcn, 'l\or3ellanadd1irr, lame ~libeit wcrbcn! cincn 'llc\11d1 i11 bcr 1l11d1b11rld111it \JCtu(ldJt. 
!~~~;;/;{ !~c~:lpf;;i;t~;';he~le~:\~ft~~~; ba:;\0 '.':,; ·;:\:~c \~~;:1C~1\,}~,~"'!;,f;~t:;:; =•··••4--••V• ~\1~,'lll~~tii~\~}~';~b ~'.11:1 ~0~:,~t1:~ iii Olli 
!onnt :Sbr am billiofkn in ;'l11lie .lfouf• bciben \!ol~ ncrab, 11iirb!id1 oon h,111 j;1a11d ~1'01111111 11. iit,cqcunt (❖ uri1 cini11c 2l1oct1cn t1ier 311111 '!lclnd1 bei \dncm 
urnnn'~ !Baaar nnfJe btr lJfuj3briidr foufrn. bcr altm ~mu ~r~oflrtJ. bet \!. {' •. (,!IRR~C. ~hntlcr '.H. 1l. ~Hl'Cllc\J. ~m. 
, ,..,, 
Wer fid7 bief es Sriiq, 
jaqr neue mobel foufen 
will, follte nid7t ncrgcf, 
fen, baf? 
2iiiJ 
nie 31wor l1r1bcn mir nnf ere U1aarcn mil 
gro~mr Dorfid)I (\cmiil)II. 
mir fini:i ftcts i:i,irnuf bci:i,1d1t, unfcrn 1{11111:irn 
em- tla>il befit 311111 nlellrloitrn 'l\rci.:\ 3u bidm. 
6:B ift nid1t nnfm ~{b\id1t, cinen ~luffot/ ,\11 ldJrcibcn .fiber bcn ~Bcrtl1, bic 
Golibibiit obcr Gd1onbcit un[mr ~l\oa, 
rcn; lcl1t (_❖ nd) blciclbtn an untl 
fh h1ttdirn ffn• n,h fclbft, 
llnfcre. 1{unbfd1afl nnkr i)cn Ilc11tfd1m i:iicfcr llmgcgcni:i 
nimml bcfti:inNg 311, mas 1vir l1icnnit i:imtfenb ancrfcnnrn. Sold)c, 
mit bcncn mir nod1 nid)I Ne i.l:l1rc l1,1ttcn (l)cfd)iiftc 311 ll111n, 
mod7k1f u,ir cinlt1brn, bci uns vor311fprcd1rn 11. unfcr 'i'.,1gcr in 
:nugcufd7cin· 3u nd1111m 
~It 11,nl>eia ndi ilbn3eunrn, tlaf1 unfct ~ann ll!ltl licftc 
Iii Im <£oat11tlj, ~ilbd 5u f,rnfm. 




































































































·,1 uq ••~ ""Mi .. ·u,fll\t1m 14'!" fll110 flltl ;1~1 ·u,q1ia1 uiq,u pom11n1i 
- l.n3JJt1q.1~ mmp J!l JJ IP!4'J mrniJ!, J!(!. ;uJQJOm 1JQ!B.1ll1w tpno IIJ(p~!i' lllJQ 111p H}qthiJtG" lODt1V.Uo,1:t .JPJ, qun 
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2\n~liinbift'lic ':lit ll,lf,ritfitcn 'l) a n ! i g. - 'iler berflorbme ~auf• ®cftf4 ltll. . 21 i p ! i q. - IJJlittern lltebo!betS !)at Cs g ~en f el be n.-'!!Hl be; lltaub, 2ll i e n.-'.<liejer '.l:age ber[d/ieb .pert unb bom 2llinbe in v<bm ;err
ijjen 
~ UJ c,l "I "I • mann 2lli!l)dm '.;liim!e got bem. '!lrmen• '.<lot t m u n b. - 'l)ie ®tabtberorb, fid/ em !~ llmbel)lJain geborener !?auf, morn,;; an bem !!laueru !Jluflbaumer in 
;)<ofep(j Gd/mib b. @;djmieMfelben im lDirb: ba; !fl bet !!lorbote be; langc er, 
Unterjliib11ng!lbmin bie ®umme bon neten ~•fdJ(oflen bie 'lln_fag: ""': '.>:~a!, mann Otto !jlttem in jeincr in bet ~interf/aio berbfiaJtig erfdjeint ein 20jilfJ• 75. lleben;jaqte. >llcrjc!fle lDat einer fe(jnten ij
lJinool! . 
!Br<>nl>e111>11r9. 100,000 !Ill!. 1111b bem etabtmu[eum [pme rnt TI!u(jd[jnle, bie btet IJJl1ll1onen mlutiener Girone ;u fileu'ilmb 9elegenen r1ger !!lurjdje, ,iemhdJ ·grofl, unterfetit, bet !1legrilnb<t bc!l 
!!lledJ• imb <Wm• Csn)1.i.i!J !fl bet er!le lDi!rmm Csin• 
!!lerlin.-Csinneuerililb!i[djer3iet• 50,000 IJJll. bermad/t. , .. IJJlarl !often Umb. 2llolJnu.ng erfdJo~en •. !ll~dJ emem !U• mil bollem @eficl}I, [dJlDar3em.j;)aarunb lDerle!l ,,el~
ria" in !!!iafenborl bei '.;In• flus ;u ftllJlen. Csrfl lomml nur ein 
'brunl)en tuirb gegintuilttig auf bent !!l r i e [en. _ !llor einigen '.o:agm !j)·a be r bot n. - 'Die !ll(rlag!lli~d)• rtldgelaflenen !!lmfe t[I 2tebe!lgtam bet eben[oldjem Gdjnurrbatl, bunllem :€>u! ~enb_urg. 
' · . ein3elner niarmer 2uftlloji, - jommer, . 
!!Jlarltfdjen !j)la~e, nn ber ®a,[enbriltfe !ieiite ber . @fit!nerjunge aus .po[lebm lJonblung bon 0 erb. edjonmglJ feted !!letueggrunb ,um ®elb[tmorb. unb gut erljaltenem 'lln;ug. , ~1efet Csm IJJ
ldbdJen, lDeld/eS fldj burdJ emen ljaft ,uenlgf!ens im !!lergleidj ;u ~em : 
aufge~ellt. I" ~r !fl in !l.lerbii.:bung mil bas @enidd)Sljau( orbettllidJ' ein, ber• in bie[em urillJjaljr iljt fitnf;igjdljrigeS C!: lJ em n_ i ~- -;--: ~as eigene S?inb !1lurfdje ftllirt ein•R_ranlenbirfidjerungS• G~rung_ 
bom 4. Efod~erle bes .j;)ou[es lDaS bie .gan3e ftl(jlenbe ®ell borlJe~ I 
bet ret;enben !lemen !!lron3e11gur ,, ~te \djlo!l bon innen bte ]:lJili!'unb legte fid/ !lle[klJen. burc!J 0alJrld[figletl getOblet ;u lJaben, !!lucl}, ausgefleilt m !!lerltn, auf ben !Jlo. 12 11
1 ber mloll;e,le m ben .pofraum burdj;umadjen ljatte. ',Jann fo!gt ein 1· 
!IB<'ifdjerin" bon !!lr_imoro nadj •!nem i.m .j;)eiiraum neben b!e 0 euerung 3u !lJ O dJ um. - (sine jener grauenbole !Doten bet 1872 geborene ~an~arbeiler IJ!amen 'llnton !!lauer\ l!lader aus ,t>erg• b~S 2ebe_n
 naljm, ~urbe ~ls ~te _23jdg• anljaltenbet tuatmet Gtrom, unb bin, 
CsnllDurfe beS• llhg1erungSbau~e1[te.t!l einem IJJlotgenfif)laf meber.. iia fidJ !en Unll)aten, bie ben ~nbu\lriebe;id Otto IJJl~• t,edj)el aus 'Dlttlllletb~ unb 1Detl!Je_1m, lautenb, mt! fidj. . ttge !Yiet
bermad/ertn !!J!atte etemmger nen fieben !lllinulen [teigl bas '.o:ljermo, 
@;taTm au!lgefilljrt. ber '.;lunge um 8 Uljt nod) md)t gemel• in ben le~ten ~alJr3elJnten \o btelfadj m feme gletd/altmge Cs!iefrau, [olDte bte IJJl tin dJ bet g. - '.<las @emembe• agnoSml.
 meter um 34 @rob ober·me~r! SJeb, 
iet (!: J,0 ~e~~; ;~;,~,~ ~i;, Yt~i~:;: ~~~~~W;, !1~'&~~~11 ~·~1:.1;!:J;:n.pi::;; ~;gbudrt~~bt~~'rll\~benner~tt !:b:~: ~r::e w::or!I~~ :~~-e;:ort:1~0u~ i\r~: ~~~e~:w1~f~g~i;e~e~rku'ettf:1:Ni8n£: !!l ~ .i e l. ~ ;~~;::iien einige !?na: ~~J'.· ~ti ~f,btitr,~e11:,~bjlf;~~~; I 
tor !ilt. l!'ange'in U!oflocr gelllil(j!t nior• man fanb ben '.;Jungen beniuntloS neben ~unge lleute aus bet bortigen@emdnbe gen befdJulblgl. 'l)re @robe l)alle am berg ali;ielenben 'llnlrag angenommen •. hen nt\l .!
!lfetl[d/te!len unb !amen babet U!tlflel nod) bem niarmm mlinbe 1u ge, j 
ll<n, be.t bot! bie fldbli[d/e !JO!im 2eljr• bet ·0euerung liegen. ile!" 'llr;t if! es roaren ljier ;ur 'llu~ljebung gelDe[en unb 14. 9lobember bot. ~- ,ben am 6. Gep. ®fir 3 but g. - !!lom unletfrilnli• 
!lit_ ottgt!1ellen ;'§bee, '.l:e!l'S '!lp_fel[djufl [en!t1 unb geben a!le 3<id/en grojier !lle= I 
'llnflaltfei! 1894 leitet. . gegltldl, ben .Rnaben lDteber Qef!U• ljattm fidjinbenmlirtlj~qaufem_qerull)• !ember 1894 gebot:nen 60f)ndjen b\t [djen,Gdjtuurgeridjte tuurbt bet 29ji!lJ• au mfcem
eren. UnglildhdierlDet[e roar ftiebt_gung. !lnb nad/bem [le [o lunge I 
~ il b be n O u. _ !!leim Rie!lgtaben fle!len. gelrteben. @met bon tlJnen [1>telte bte ,l;ledjtel[d/en @ljeleute ~rft ~ee!Offel mit
 rige, betljeiralqele !1lil!lner 'lllfreb Un• abe~ ber . Gcl}ilbe [etl)<nt berilf)mten auf 1f)ren !!lemen ausgef)alten .:f)atten, 
IDUrbe im benadjbarlen !!lijdjbotf, unge, !jl r. ur i e bl an b. ;sm ®djul, .j;)armonila unb maif)!e mit ber[e!ben ;l<ngtuer[cl}nai,s unb emen Cs{l!Offel mil ratlj aus ijuif)Sflahl, '!lptlSgeriif)t .pof• 'Dletj!er ~
tdjl ebenbtlthg, ~nb burdj• Iragen fie jell! lein !!lebenlen, fldJ im I 
faf)r einen IJJletet lief, ein irbenet Waf, lelJmfeminar !n !J)r. ijrieblan'il [lnb bie IJJlar[cl}mufil. l)lg bie•@e[eU[djaft Rornfcl}nap; unb _U!ttm, elngegeben, ljeim, tuegen botfi\lllid)en IJJlotbe; 3um bof)rle fe
inem !?am_et~ben_ bte 2llan~e, ~djnee au lag_,rn; benn fie tuiffen, baji I 
fetlrug gefu11ben, tDe!$,r 190 @elb= etlDa 50 3og!mge an ;
'fnfluenia et• bann am '!lbenb nadj .parpen aurfid, nac!Jbem bas lranfltd/e Rmb fd/on auf '.o:obe berurllJei!l. @r lJatte am 22. IDer !!lol1en brang btS m bte 3un'ge em. bte Glunbe tQtet CsrlO[ung ge[if)!
agen • 
jlilde, t~eilg '..:qalet, tf)eil; !Ieinere Iran!!. \Das Geminar i[l bi5 auf lDei• lam, lDeigerte fldJ je~er, !Deiter 3_u [pie, !!lernnlaf[ung be~ !l.laterg ,aus bet l)!ob. ~- ;)<. feinem e_if)lDiegerbo)et/ bem . @ fl e,t 
g. -_'lluf bet ~~ltenbetg•IJ!IP ljat, unb oat iljr 2e!b jell! nidjt meqr , ; 
fil!ilnaforlen bis ,,um !J)fennig lJerab, tm!l ge[djloffen. l:n unb aug ml~!~ f/terilber [djmtt 1qm e_djnaJ)S~afdje gelrun!en l/al,e. i!M e(ljm1ebemetflet IJJl1djael U!e1tg1ejier, m bet 
@emembe_ @fletg tuur~e eme an be_n !!lobe!' fefl~eft1eren !ant:! I 
entlJiell. 'l)ag @elb i[! nidit. ll!lt preu[li• @ r O u b, n 3. \Der 44jaqrige l!le, emer ber !!lelqetltglen budjj!dbhdj ben ~mb [!orb balb ~arauf an 'llU_olJolbet• mt/ nieldjem
 er feil !,anger 3!!L. i!). .GennlJtlt!: burdJ eme Elaublatutneyr• . IJJl1illertDe1le mmml bet 2ll1nb noq. ;·. 
f~s, [onberu audj Oj!emtd/1\djeS u.nb fiber ijriebridj \Jena aus IJJlidjelau bet ,l;larn ab. ~er '.o:ljdler tDurbe bet• gtflu~g. '<)as qte[ige 2anbgmif)I fanb 0emb[djaf!'lebte; naif). emem m:lor1tneii), fllttt. ID
te Gennljiltle Illar burif) emen 1mmer meljr an mli\rme unb an G. tarfe I' 
l!Olnifd/e;. '.<letaltefle'.o:f)alerflammtaus arn@efdjlDoreneranbenGdirourgerid/1§• l)aftel. nut bte m:larlefrau unb ben mater beg [el mil einem IJJleiier ;af)lreidje etidje jog. !J)fe)
I, ein breiec!ige~ !lllauertDert, ,u, abe: fein '.<lonnern if! lieblidje mu.' 
bern ;)<a1jre 1756, bet jilngfl_e aus bim fil!ungen in @rauben; '.,;ljeil nal)m, qalle tllbelnl)rollin1. . . !?naben bet falJtldj~gen _'.o:Obtu_ng ftlt ber[evt, fo ba[l bet '.>:ob_ in. uolge !!let• gegen me
betgeljenb_e 2atntn~n gefdjil~I. fil. ID1e '.o:eml)eratur if! jel!I. bie!leiif)t , 
;sallte 1835. (s; fiat abet IJ!temanb ttn fidJ auf einem einf~annigen, offenen 6 t. -~ o lJ an n. - '.<las lJtefige flab, fd/ulbtg unb ber~t!~ilte [te !~ 1e [eif)!i blutung nadj lur;er Seti emtrat. !!lot @egen .
®taublatumen retcl}I [old}cr ouj 38 @rab tlbet l)!u!I gejltegen -
IDorfe (ine '!lljnung, !Der ~ betgraben 2llagen in bet 9lad/t auf ben .j;)eimlDeg lifdje @aStDet! ergab filr bas betjlo[lene mlod/en@eliit:gm\i, bte bmQe!tdjte ~edj, @eridjl fdJiltle bet !JJlOrbet edjnap!l, ®djull ntcl}I a
ns. man flelle jidj bie[en genialtigen @egen• 
,; bat. 'l)as @elb (jot b(r Ortsjdjul,e in begeben. !!lermutljlidj iji 2. einge[if)la, @efdJaft;ja(jt 111,845 IJJl. U!eillllelllinn. tel tuurbe fmgefptodjen. rau\dj bot. · 
ti or gen. - ;'fn t,orgen fanb am [ab bor! - 'Die ungeqeure Gd/nee• 
!!ltrlllaljrung genommen. fen, ba!l l!lferb fdj!ug ben uom ilomme '.<la!l mlerl bej!elJt jebl 40 ;JalJre. ~~iirinotflll• e;taatcn. IR~•lni,fal!. uajlnadjtm
onla9;Jein gro\ier !oflilmirler ~aif)e, mil eine~ bu:dJfif)nilllidlen ~iefe 
l8 er l in: ill!tl 13,000 'JR. jltidjhg nac!j ber mleid)[e! 311filljrenbm ®eg em IJJl a t l o lj. - (sin lJ1er lDolJnenber @ er a. _ 'l)er @emeinberallJ belDil• ID Or r en b O d/.-~ine!i fdJrn!IidJen Umiug fla
t!, b/fien !jlrogramm reel}! bon 3_0 Soll, llltt~ tmmer feudjter unb 
gelDorben ti! em 16JdlJttger !1lurfdje unb flilr;le mil bem (!lefalJtl in ba§ !!lergmann Illar mil feiner &tau fiber ligte 10,000 !JJl!. al; Railer m:lilljelm• ~obe; jiarb bet m ben btei\iiger ;'ja'flren !iilbfd/e u
nb abniedj!ilungSbolle !!ltlber l0/11mg:r, unb ~te ganie l)!atur llletli, 
!.llamen;Csrnfl!llltlller, bembiefeeumme mla[let ber ilberfdjwemmlen Rilmpe. 2. bte Edjalten\etlen be!l Rojlgi\ngerniefens etiflung ;ur Unltr\!ilbung bon mltlt• fleljenbe '!Idem 2inb· berfelbe ,[djmtl bot. Cs
s lamet/_ fol~enbe @ruppen iur baji bte[er_ (!J11noo! em edJler unb 
non btr q1efigen lBan!itrma IJJla6 !jlm, niurbe untet bent Wagen unb m1t bem fdJon Ofter in Gtmt geratljen, bodj !Den unb ®ai[en fldblifd/er 'lltbeitet. fid/ in einem ~eltriu~1anfa
ll ben Un• :ar[te!l11ng: 1\i,~ljltng,_ oeuer, Csrbe, bauernber t\!. 1 
j!er & (!:o. 3ur !!lefOtbetung nadJ einem @efid/t int m:lajjer liegenb lob! aufge• lDurbe bas Uefiel nid/1 be[ettiol. 'l)er !Ill,• . SD .j;) 1 fi .1 tetleib auf fobaji bie @eMrme ;utage uft u
nb ®atfer, Jebe mt! emet !Jlad/ ellDa illJOlf 6!unben [djauen 
l!lan!in!lilut anbertraul \t)Otben \t)Ot. funben. i!a!l !jlferb Illar ebenfall!l er• IJJlann lllo!Ile biejem @le~b ein ia'fle!l !jlaul 'rst~i~e~' ~~g Gteinaodi'a~~rb~ lraten, _tu;ld/e bet U!a[enbe \elbji nod) gr6[imn 3a1j! ;llnterabtljeilungen. 
lDir allentlia!ben lal)!e btaune i)ilgel; , 
!j] re n be n. mJe!dJen iji[cl}reicl}t'flum trun!en. @nbe bemten unb brad/le eme '.<l~na"!1t, burdj bm ®djarfndjter U!embel au!l lJetausr1[i. . . 
1!,Uttmb11r9'. . bte Csbenen ab_er_ jinb mt! ~ajjer~adje_n 
unjm @seen bergen, betuetfl em boti ben !!Jofeu. !J)altone ~ti nacl} .paufe, um feme IJJlagbeburg l)ingeridJtet ba ber ,l;ler,og !? an be 1.-Csin [elleneruunb niurbe '.<l 
1
. t I I t dJ.-l)!adj lnngmm 2et~en bebe(lt. ;sn;migen '.o:agen Jebodj tji bte , 
;sntmfjenten im !j]renbener !llauern[ee 16 01 u bi n.-Cs!l bergelJI feil einiger orau bamtl !U IObten. ilte urau be,, @eorg ,um er[ten !Illa!; jeil feinem Ule• in IJ!euburg gema
cl}t. !!leim @raben flat~ m unfem Gtabl tit. 'l)r. 3ethn• AO!J!' ijeud/ltg!eit bot bent tuunbe~baten 
oorgenommener ijifif)iug. !lll1t brei 3il• 3eil fafl !eine IJ!adjt, in tueldjer mdjt in mer!te bas !!lotljaben unb jlolj aus bem g1et11ng!lantrill non bem !!legnabi• ljob em borhget !!lelDoljnet einen !?tug, qer tm b
eflen. IJJl~nne!laller. '!ll!l tad), ;131;be betbun[tet, unb bte mlege ~nb 
gen tuurben ca. 20 @:entner ijijdje ge, unfmr Umgegenb !!lrilnbe borlommen, ,l;laufe; barauf ;ltnbele bet !lllann bte gungSred/t leinen @ebraud/ gemad/l ber mil @olb, unb Gilbettnlln;en, au!l ltge:, le
nnlntflretdjer 'llr;t Illar er bon to en unb ~art g_etuor~en. . 
fangen, barunler .j;)edJt<- bon 14 unb unb gelD6ljnltd/ brennen roeicl}gebedle !jlaltone an unb legle Ile llifJ auf b1e gal. Gleiner ljat!e einem IJJldbd/en, ber IJJlilte be; 16. ~o'flrljunber!S flam• !J)altente
n lllte bon C!:ollegen lJ~il/ gefd/dbl. il~dbn md/\ bte C!:f)tnool•~mbe, fo 
nrelJreren !jlfunben. @ebliube niebet. eo brannlen bie !!ltufl. o/,t tuurbe bet bet @1:plofion mil bem er ein intime!i !!lerljaltniji menb, gefilllt !Dar. ilie 30 @olbmltn• @re b
e 1:1 ma d/ er. - .pier finb auf Ill t e as nOrb tcl}e 'llb~angS•IJanb n_1djt 
3 e lib en id iler Unterne!Jmer !!llirl'fl\djaft!igebaube ber 2llirt!ie !Berg gan3 ,emflen. unterlJtelt im 2llalbe aufgelauert unt ;en finb lDolJl erljalten unb 3eiglen beut, ~n .R~fle
mbrildjen bon ~l[djert unb ~itu~bnb~t 1;1_11, tlubnb l\t~qaJimen'..:ljim 
utan! au!i !!lre~en tuar f)ter unb Jiat m Ratlsfelbe, 2Jlegnet in !J!en!lborf unb I)! e u tu et!. - Csm bebauerltd)er ba!lfelbe e~tuilrgl. licl}e !jlrdgung. 'l)ie 90 ®ilbermiln3en, 16~· mfi I 
ellen _itubet 'llrbettir berungltlc!t. n en or 1' ertum ern. 
!&fid/ligungen ber elabl unb bes '.>:et• eine btm S!atl/ner ed)ul; in eeeborf ge, Ung!iltf!lfoll mignete fidJ tui!ljrenb bes . tuorunler eimge bon je!tener @rfifle unb 
1
' ' en bei et. 'llrbei_t bon emem 
rain!l borgenommen. !!la$ &efullal Qat Qbrige ®d)eune nieber. 'lll!i berbildJ• Ueinen U!o[enmontag$1uges, bet butd/ il'•tle !2itii~te.. . . ~i<!e, finb ettDa!l gefd/lDiir;t, !aflen abe
t ue!fen l/erab; bet eme, IJ!tl. Cs[Pm, 41 ~olgeu b£i: ~ul!i:othmg bc:r 
ibn betart oefriebigl, ba[! et an [emem tig, le(\tm m !!lranb gefledt iu ljaben, unfmn Ort fulJr. \Der 'lldem ijrani .Pam bur g.-lB:lannlltdJ tutrb bt: bie !jlri\gung tuie 3nfif)rifl [el/r beullidj :Ja)ire al
l, a~!i 1)!1ttel blteb f ofotl tobt, lll,logd. 
!!Jarf)aben, eine ®afietleitunA auf ,1• finb b1e beiben ei1ef!Oljne lit$ @5cl}11!3 !Bollen 'flalle emen mlagen filr ben 3ng ~amb~rg•'ll)!tett!a•2tnte _am 27. _'Dlat et!ennen. 'lln @olb unb
 ®Uber mag Cst lJal erfl 1!11 tJetbf! gefie1rat~et unb ~1, uolgen ~er 'llusrotlung ber !!l6-
gene S!o[ten 1u· erbauen, fefll/illt. bet!/aftet tuorben. au,geril\lel; p!O
\llidJ tuurben bie !jlferbe b •. :J. tl/t 50Ji!lirtge!l ;l'ub,liium feiern. bet uunb einen m:letllJ bon ellDa 1200 ;Illar <tl)e ml)lllD\. mt! bm Rmb_ern. gel ;e1gen ~cl} 1mmer meljr. IJ!adjbem 
•• !jl O [en. _ 3ur @rilnbung einer be5[elben fd/eu, unb ber 'lldmt lam e1djmm. !l.lern1ljmen ;ufolge niir~ ;u IJJlarl qabm. 
Csr_ 'flat e1gmtltd/ [!in 2eben filr emen lilr;lidj in Gilbfranlreldj feiteng ber 
. !jlom m. Raif er ®i!Jielm • 'lllter!lber[orgung;, unter bie U!aber fein,; etgenen ijuqr, ben babet flalttmbenben ue[ll1cl}!e1len, ®ilrttembe~g. ~tlatbetlet 1!1 b1_e
 ,6d/an3e ge[d/lagen: 2anbrottllJe tlber bte ;sn[eltenberJieerun• 
6 I et I 1 n. - 'llm 26. e<J)lember b. eh flung filr beoilrftige !jlerfonen bot• tuerle!l. (sr etltt! babei fo fd/tum !!let• nieldje namenthd/ auf bent 6d/nellbam, . . . btefer, ber 
l61d!irtge ;)<. 31mmetmann, gen gellagl tDurbe roeifl nunmeqr ein 
;s. ilbtr[ie! auf bem m:lege bon @reifm• ne(jm!icl} !lllth!arinualiben unb 'bmn lejiungen, ba[l er nadj fur3er :Seti femen ~fer ,,'llugufla !!Jietotia" geplant !Der- 1 .\:l 
11
1
1 b t1 ° 
11 n.-@m fellene! :Jubt= Illar 1m vallen begrf!le_n, al5 ~fpen iqn @:om[ponbentbes~ournal!i ,,2'Csl1Jeur" 
l/agm nacl} !!lubbenbtad bet 'llrbetler timletbltebenen flellte bte etablberorb, @elf! aufgab. ben, ber !!le[ud) bes Ra1ferG erwarlel, J~i f eter; am.,. 7IT 'lli,rtl b. 3: [bet fejlf)alten ni_ollte; fie nelen betbe, unb nadj, bafl btefe loloflale gunalime bet 
Siar! SJemle ben 'llrbeiter Slabe, m1!l'flan, neten-!l.lerfammlung 30 000 !Jlll ,ur .!ilfJltl!Wlg ~olfltill nield)er !!le[udj gletdj;eifig mit einem % •~ eblD ;te1.):'7g~uir; 1°.1 lb\< em ;Illar ber J_tlngere '!ltbe1ter auf ben i)eufdjreden, einer !Del• 
belle il/n unb beraubte 1(jn femer !Baar, !l.letffl un ' · • . • fold/en bet @artrnbau•'!lus[tellung bet• ~ge ,,n . n m t"' "~"re et emem i!Itmn. 
81mmermann lam infolge d)er bie a!g · · erabe 
fdjaft. 2em!e etlJiell !Degen etra[ien• g g. eill)l<!ltn, @ l ti tf flab I. - ila bte 6djleu[e bunben tuerben foll, filr nieldje bet Roi• Csmlttt! m ben ®taal!ibtenfl ber~ojjen. bejjen m
il emer. leidjtmn !!letlejmng btefes ;'jaljr [o en eiben 
raubeS 6 '.jaqre 3ud)lqau!l unb !Jleben, , m Ro~mar _!cf/on l(tl ~aqren baufillltg fer be!annt!idj nier!l/bolle !jlreife ge\ltflet stroll _be!l fiolien 'lll_ter!l_ er/illlt tieiim• babon. 
'llu[ier emigen Gd/rammen I/at I/alien, bet @elDinnfu t eimger fran, 
j!rajen. @ il r l t (\. -GtabSa_r;t a. '.<l. Csrnfl, 1fl, nitrb b1e[elbe m bte[em eommer !jot. auer m. boiler. U!il!li~!etl l!flmer noel} er ben iju
ji gebrocl}en unb befinbet jicl} aOfl[cl}er unb engli[cl}er @e~ilgelqi\nb!er 
R OS l 1 n. _ '!ln bet '.l:aub[tummen, :1r~'a u~j~r~t l;a~~Itlie~h~~n :l~!r.g:ern ~bgebtoif)en unb neu e~[e(\I lllerben. ess !!l t em en. _ ;l<m Dltobet b. ;)<
. alle Obltegenfjetlen feme$ ilten\le5. jonfl gan; nio(j! !m ljtejigen tio[J)itale. au;uj/Qreiben ifl. ®eit ijran!reidj bon 
'llnjlalt, toeldje bon 95 !?mbern, niim, I t l g dJ ~ tfl, bet !!lau emer flemernen Gdj!eufe tuirb !/let ein IJJlilbd)eng~mnaflum mi! @:an n fl a I I. -!!le1m 2angl)ol1fill/• 6 tab t b re~ t mu s.-~te nad/flen einem beltiidJtltcti,n '.o:lJetle 9lorbafttla5 
ltd/ 60 S!naben unb 35 IJ)lilbdjen, be[udjt geflor en. m $ 'lluge gefa[it; berfe!be berur[adjt et, bletJiilJttgem S!ut[US er~ffnel tuerben. ren !am bet lebige, 23 ;salire alte :Sim• !!lettuanb
len bet tm ;)<afire 1895 etntot• !!lefill genommen qal, if! bafelbfl oqne 
IDttb, unb an bet au[!er bent !!lorflel/er 9l e u to be. - 'llllgememe '.o:lJeil, n_en RoflmauftDanb bon 54,000 IJJl., ben '.<lent Romile, bas bie 'Dltltel iur Cst• mermann mJalj! bon (jier unter ben b_eten vr
au t,elller au!i Gaa~burg be• jebe5 !Illa[! unb 3iel barauf loS geiagt 
7 orb(ntliif)e llelim lDit!en, tDurben nal/me brmgt man bet fdjnier 'fle1mge, bte Rollmom @5cljleufen!ommune allem rtcl}lung be!l @~mna~ums burif) pnb
ale jcl}nietbelabenen mJogen, tuobet iqm ;te!ien bell!~ad/fl bas ljmfd/afll_td/e .j;)a~5 lDorben. '.<ler ealJaraflrauli, bte Rat• 
ferner als '.turn• unb .panbatbeit$, \ucl}tm uam1lte Rube m Roljlenborf bet ;u tragen lj~I, 1ft bent lBauunlemeljmer ®ammlungen aufbtacl}le, gel/Oren betbe utl!le am stnOdjel abgebrtldl IDUr• ber ijam
the @eratb bon l)ter. Gte tf)ago•t,ilqnet, bie lleinen strappen, bie 
2e(jrmn urilulein ilom, unb nlg .paus, !Jleurobe enlgegen. _!llad/bem be~ ed/uJi, \Jr. !jlelet!l m !!lot!lflelljer !!lilttel fiber, <Senator @ilbemeifler, !j)rof. t,emttd/ ben. ilet Gcl}tuerbt(lel!le tuurbe in !Jlollen fe
rne uon. bem Orie leben, nio ijen3e;, bie \lleJJPlJilljner, bte mlot'Qteln 
ooter ber frtlljm !!labemetjler 3 i,t;, mad/er Rube bot mif)t gani om ~a(jren lragen tuorben. mull(jaupl unb anbere ljerbotr
agenbe feine mJo(jnung uerbrail)!. t~re !l)e_ue;e ijamtltenangelj6ttge meud/• finb furdjtbat bectmirl niorben. ~te 
betbe bon !iier, angeflelll. fem lBefibl'flum mebe_rbrannte, fiarb '..;on n 1 n g. - (sm meteran unb !jlerfOnlidj!eiten !!lremen; an. me u 11 in gen. _ @in Zjdljttger lmgg qm
gemorbel tDurbe. ®acl}te!n, tDeldje 1µ iebetn ;saqre aus 
U! il I! 0 tu. _ ilet 'llrbeiler !jliel au, tljm bot ~lJreSfnjl Jeme urau. '.<lte• ;ugletdj ;l'nbal\be m ber etabt 1ji bet .Olbenburg. 
!?nabe be$ !llle(igers 0,pple fie( in bel -------- '!l!gie:ien noel} utantreicl} unb ~nglanb 
llltllloW tuar mil bem IDutd/[agen bes [et i01Qle :it 1stobe feme 'Dl~lli" niat ,m 95. 2ebenG1alJre flefienbe Csmllloljnet !1l O 111 '.<lte :Suflimmung bes @e Gif)ulflra[ie au, einem oenf!er beo er[len :ii}e,: fegcnni:etdJe <!Lhtno.oh. bet[cl}tffl tuurll<n, geljen 
m bte Ounberl• 
fiat!en 'lljl,g eine;' !llaume!l be[djdfligl 1~fmJ:l~if)I °u,~,~~n ~:t%en\!~~~J~r ~r(jann i!trl :1au; '.;lilrgen ~inbe, em meinberat~gfanb bet !l.letlragGentniurf Glodo auj bie Gtrajie. 'llujiet uner• ®as 
bte \Uatntenben 2llinbe, toeldje l~ufenb. Unb ba flaunt man nodJ. ba(! 
unb bemerlle niif)I, ban bet 3tDeig flraff nod) lieut, letbet ' RilraltifJ bml)eltd/le ~~ne b'.! ~mfl_enanial!, '.<let IO~• !tut[djen ben @ememben !!lant .peppenG lJebltd/en Gd/ilrfungen if! bent Rinbe, unler bem
 !!!amen .C!:Qinoo!" befannt bte ~n[ellen m fo et!d/redenber mlet[e 1 
angefpannt Illar. ilet burcl}gifdgte 'llji ~IQ R b Ill b · . b. st \Pill Per tu,, no.., r ige ms niurbe m unn !Jleuenbe unb .perm em,;fer betr fobiel bis je~lx_be!annt, lein 2eib ge, finb unb
 eine ill/nlicl}e ll!o!le im U!eidje ;ugenommen l/aben! 
fif)nellte bot, erfa[ile ben !j). unler's II b f el te~\ tei li 1tge I _g ®\iltfjiabl geboren unb tm ;'Joljre 1813 Csrriif)lung emer mlafferberforgungS; fcl}e'flen. ' ber \Jilfte f Pte!en, tuie bet @olfflrom tm ~t !!lerfaffet beG oben genannten 
Rm~ unb fd;leube~le iqn. me'flrere [e~~[t,
1 :'.>::~~ nai f ,~~t ~teb::n~!ljet~ ~1•~,~er :~~~:fr;~g b~~!~~~~bl b~! anj!alt. tlabtn. Oce~n (nur mif)_I mt! berfelben ~egel• ::r::s ei~e~dJ!ffi~ ~:i m~ffJ50ngsaif0 
Et'Qttlle fort, ball er ltegen blteb. ilte ralljung einer \Jungenentiilnbung. b 1 10.110 . Ii R b • p, mi , fl er fl e be. _ ilte 17jdlJrige !Ill an n q e i m. _ 
101,000 mnnioJi• mdji1g!e1I), filt emen grof;en %1/etl bes @ • f dJ -
angejlenten !llelebung!lbet[udje be5 \o• ' . ama ; J yttge na e Illar ni\m 1"' '.<lienflma b (!;. ilorn au!l 3lDifdjenalin ner ,il!ilte Wlannl/etm am 1. IJJlar; b. amm!am\
cl}en IJ!orbtueflen5 iu ~ebeuten . ramm o ba[i, ba bon ben gana 
fort ,ur etelle geqollen Rret~pq~fil~G O JJ p e I~- - iler 1$1fen~al/narbet• gegen em ~anbge!b _bon ie~n S!:lja(ern Im ilienf!\eim frilljmn Scl}iH!lei ne~ ;'j. nod) bm 'llufaeicl}nungen beG Sta, Jiaben, ba
bon lann man_ fidj e1g_entlidj Jungen eden _20 auf l @ramm 
au, 'tltamburg niaren gliltfhcl}erwet\e !er Urban 6ou,a au!l \Jugman•'.<lom, a_!S '.o:rommlet m bte bdm[d/e 'llrmee Otto \Jeljmann niurbe (jier efd glidj ltflifd/tn '!lmt!l. :.)amit ltegt bie IJJlit• nut an O
rt unb Glelle eme 3umcl}enbe gel)en, .e li!gltdj u~gefil 00 
erfolgmifJ. brolD!a lJ1ejigen Rmfe!l lDurbe auf bent emgeltelen. em ebrad/t. S:liefelfie fleljt m gbemn~et• lelflabt ljinler uns unb bie @ronflabl• !l.lotjlellu
ng mad)en. (sin anjdjau!idjeS tieujd/re_den ber3elj:I, fo. , 
.0111m11flen. ~t[enbaf)nflrede l)!amslau,Oppeln lJm, Gd) tu an [en. - 'lluf bent t,ofe bait ,u 4 b fig' b IJJl I f cl}I grenae if! tlber[cl}rillen !1ltlb ber Csr
fd/emungen m ben beltof• 25,000 m bet !!lmobe, lDeld/tr biefe 
'll l I, n fl e i n.-iins t,aus be!l !!lilr• !er @5ta_lton ;'Jellonia ilbetfaljren. 6otua 'jlaterme(! liet U!ie[ebq t\l eine. gro(!e ,u ljaben ba~r mi
1
:l)~i~:, &:~; ;r ~fl, lit Ou e II b _: @ b dj fenen ~ielj~etbe;!l!egion!n bor unb na_cl} ~n\ellen nocl} llein gen finb, um bon 
gerg l!:jiborro tuorin jidj eme lBMmi ljatte fem, llO!jnung em1>fangen unb be, 6cl}eune mebergebrannt. ilte m bet• ljetr i iB b fl d te R fl I U! e5} g. emetn m ner bem l!:mlrtll emeG @:ljmoo! gtebt em 
bet Waif)le! beta< nierben. 2llte 
unb eme !!lotia,mi liefinben brannte gab lid/, bi, 1$1\enbaqn_flrede benu!lenb, fe!benaufbenia'flrlenCsmleborrdlljeniur• 
11 11 ran au e en. 
0!1[! an 1~ 11Qft er tuurbe ;um l!lilrger• '!Rtlotbetletber ,,Uniieb@ilategmJeatljer bielt,unberl,_bon!ll
lillionent,eufdjrecren 
ab. 'Der !!lranb pjlanite ~cl} fd/nell nacl} Rofioni,en, um feme !!lraut ;u ?e• ben em U!aub ber ulammen. , !W<cl'l•11~11To. met et g~ • U!ebiew."
 .pier einige Glticl}e aus bent• baf)er burc!j _bte 'llu,rottung _ber mlacl}tel 
aut'Q auf baG nebenliegenbe mloljnljaus fucti,n. Cst lDUtbe bon bet 2ocomolrne li)anuoi,er. @ tl fl r O ni.-!!lor ben @e[cl}lDorenen Cs! I l t n gt n •. - titer f_anb tt~e [elben: 
er'flallen b!etben, ldli_l fidJ letd)I nuSte~ 
bt!i !llilrgerg !!lufdj fort, unb betbe tidU• b(!l 'llbenb3uge6 erfafll, ellDa 12 IJJleter ti an nob et. - ;l<m >llampfma~l• 1/alten lid) bie Gcl}ladjtermeifler ~allier gtO[!m_ 6djlagem flail! tuobet ~et urt• '!Ran 
fle!le fidj eme nieile, tutlbe ntn. ;l<m !lllagm ,mes 6trau[ie,1 qat 
let lDurb(n mil fafl allem ;l<n1jalte em forlge[cl}le1[t unb tQm babet ber S!opf, !Der! 911 !De tlj u .puff b tu b b aug ilajjoni unb ;'§Jibe aus @reb!Smil'fl• feurgeJit!fe ilange!mater tObtltil) bet• 6dl
neetDtl[!e bot, bte fo long, bom man 4228 @ramm Subflan;en gefun• 
!llaub btr g!ammen. i!te !!letuoljner ba; tedj!e !!lem unb bet red/le 'llrm, [o, eif)mteh 2~btu\g !!l ;~ ' bur !1l I et Im, tDeld)e feiner 3,11 bas non ber !1let• lll~nbet tuurbe. iiie S!:ljillet finb be, 0
rofltDinb unb Gcl}neeflurm gepeit[djt ben, bie auG ®pcifmflm, @5anb, @stein• , 
bet obmn Gloclroerle unb bes .pmter, lDie bet lmle oufi abgerifim. bon 6 !lemen Rmbe~n 1~ :~rdJ ~i~~ liner !jlo!i;ei befil)!agnafimle, total bet• m: bferljattet. •· tDirb, bt!i bie gon1e gemaltige ulid/t dim
 u. f: lD. beflanben_. !Jlel)men lDir I 
tauf,s retteten mt! !lllillJe bas nadte .j;) 1 r f d/ b, r g . .l;lter got lid/ m bem IJJlafcl}me m 6ttlde eriflen' borbme ulei!dJ filr bte ,,!l.lol!!ierndl)• . P '
11 0 d/, - ;l<m •1•figm @e• emem emporten, tDelflfd/llumenll<n an, es fmn nur 2 S!tlogramm l)!dljr, 
2eben. 'lluf;er bielem '!Robi!iar ~nb @atlen eme!l .pau[e!l m b(r etonSbot• _g • . rung• in ber !Berliner @elDetbeau!iflel• membe~a(b lllutbe 
0
.uf bet ~trafle nacl} !lllem g!eiil)t. ilie lief am flibhil)en floffe~aruntergetue\~n, [otutltbcbtnnocl} 
audj gr6jim W!elj!bOttiltlje unb bem ferflralie em Offi;tetsbur[d)e lltS '.;la• ~t~u~!!~n~j· ;:-:~Ii' !ageb tuur~ bie lung_ geliefetl ljalten, au betanltDorlen. !l\11albllltrrers:a\im 60 bt!i 65 !fila,~c Ooriaont \le(jenbe Gonne fieljt tuie eme etn ~~~ulfll:.. bet ffetn! et uill<rn Weg~n , 
mMer S!rdmet 500 !Ill!. baares @elb getbataillons, tDeld/er mil emem 'W!ob, "'e • e or em tel• OaUter tuurbe freige[~tocl}en, 3'flbe ber 
O er. un e ann et ann bon tm O •1 geftorene We!tlugel. a~, unb !!ltlbcr unna"'''"'t "' bet o gt tutrb, ldgltil) 
nerbrannl. 'Der Gil)aben i\t, auSge. djen in bem\elben t,au[e ein SJiebeSber• tenllJore bon <6d/lojjetme1~et C!:lemen!l @efdljrbung ber men[djlidjm@e[unbl)til arbetlenben !!lirfol)en !obi ~ufgefunben. bon tialb
!ugeln, IJJlottbjicl}e!n unb l)elle 40,000 ti_eufdjreden b!t!(Qten. 
nommen bei emer 'lltbetterfamthe burdj l)illtmli ljatte mt! femem i!tenflgellle'flt ;~r~fgef~1ft~n •r Csmtl~n\!~i~ fd/ulbig befunbm. ilas Urlqeil lautde ilei' f:b [dJe~n'i mfolr eme~ 6\ag. J)riSmatifcl}e SJicl}!f!fibe umgeben fie. I f'!l!5mniett;re :}:uj!rat/°-n iU btr mafl, 
'llerfid/(rung gebec!t. . , erfd/offen. , m be_m !!leflbe e be!l te,:; k1,r!ne~ b:: auf ein ;'Jaljr (!Jefilngnill! . . . fe1t~ ion e~~~e i~:ri!~ri
1
~in u:: o:~i ~~J~e~:n1!1~n~1i~~i~~n ~\~!~~ab~:: :a: fra0~'om£!~ ~1~t~ ·;i~\,~:~1~~~ 
_@e ~ba uen.-'.<lte Gtabt@erbauen Rat t olD, I!, 'lluf bem !1lal/nfdjaif)t finbltd/e, noneommerfrembm am 2uft• @t e beg m _11 fi l en. - i!te 3lrma l)e1flm. lm efil!II 
nie!cl}e niie bie elicl}e fl if• Odnblcr In !jlariS im b!rgangmen~aljte 
!mrl 1m ni!diflen ;\'al/re ba!l uefl bes bet @ra11u \Jauragrnbe bernnglildle em !urort gern be[udjte '!luSjlug!lotl 'lluet• @. ll!ameloni ~te~j;elbfl f_mr1e auf bei_n €olf.,l),l!ot~rinet11. tigef 3n
[;!tm m bas rrleifdj bring m 40,000 !!logellidlge aus 'llftila etf!ielt; 
500!Mttgm !!lefleqen!i. '!lm ,,61. ~a, bet bem t,auSbefi!let !!ltmel m (!:1jor;otu lJalJn bet .@oslar butd/ Rauf m bie ,.6d/illlmlJofe tQt 25Jdqnges ;)<ubt• !Ille ,.-!ll<i bet Csi1>lojlon bet !j]ul• unb felbf
l burdj bie f n\t n m·t, n J . einet [einer @:ollegm in2onbon empfing 
lbdt •'.>:age 1398 ~rlte1j bet ood/me1fler niolJnlnber (/imltege_r Csrnfl ed/mud. t,anbe bes Raufmanns O. llangen, lilum. berfabrtl im !l.lorjaljre ;eicl}nete fidJ btt butdj!om
men. !!llelje'1be; ur;t~eio:~. bor einiger 3eil tine embung bon 
Rontob bon ;Xungmgen b1ejem Ori bas iier[el!ie foll am !!lfetler burdj ~erabfa!, jira[len (Oannober) ilbergegangen. tlraunfcllllleig, llin~alt. @5econbelieutenant ijr. 'l)euringer beG !l.liel)! @
ro[!e t,eerben t,ornbiel), bie 6000 !j)arableGbOgeln, bon 360,000 
'5labtprrntlegtum. lenbe Rol)le gdroften tuotben fem. IDer u all 1 n g b o fl e I. -iler Rrteger• ml o l fen b il t t e I. -@5tablbtrellot 4. ~nf.•!l!fil,, ein 601/n beG 2eljm6 ljiet [if)r
anlenlo6 umlJerjcl}tDetfen unb !!lOgeln ber\if)itbtner 'lltl null Of!inb\en 
~all tan. -:Jm .pafen bet lj1e[igen ~ob !tat ' 11• elje bet !!lerungltldte iu bmin, meld/er limits [eit 21 ;salJren b?n !i)amm. jd/e!bd au!l bem GtaatG• !Ill. ileurinll:t in _Csi<ll:nborf, burdj [ein bon ben nal/rljaften @rii[ern gebeiljen, t)nb 
bon nt~I tueniger all 400,000 S!o,, 
!O'!tgltd/en .®aflerbaumf~ellton 1[! ber age gebra..,I rourbe. befleljt, ljatte am edjlufle beG betgan, bten[I unb bamil auG [eine ete!lung energ1fcl}eG Csmgmfen m l)erborragenbet bie im 'lI
!lgememen bent nOrbltdjm 'lib• ltbt!S. . l!let emem attlJmn Odnblet 
i)e1;er !llan1od!i au!i 2ab1au ertrunlen. !!l re Glau. >ller m !jlrofen ber~or, genm '.ja(jreG em !l.letmOgen bon 1776 als Gtablbire!tor bon mJolfe billlel. ®etfe au$ •. >llet. ~nlJaber be6 U!eg\. [jong eige
n finb, men je-t aiellos um• lDurbm_ 11_11 :Jal/re 1889 fogat mel/r am 
@t wo!lte fidj am 'llbenb mtltelfl eme5 bme CsriJJnefler !lllud/e lJat ber 6tabt IJJll., tDobon 1600 IJJll. bet ber ljieitgen !!le r n burg -l!let bet S[djacl} ntg, R6mg Wt!l)elm bon ®tlrltem• Ji,r ober
 treibm mil bem ®inbe m ;tun IJJl1U1onen aul!getud!ilte !l.logelbd!ge 
,l;lanbla~n,s nad/ [emer tm t,afen liegen, ::fauer fem !llermOgen m i)Olje bon e~arlafle belegl finb. tung eme!l !Jleub~ues in ber C!:ot e • rg, !Jot \gm nun in '!lner!ennung iqren be
t;tueifelten abet bergebhd/tn betlauft. !lllan er3d!ill, bafl m llijng 
btn2lloe?bube begebm, mun betm '!lug, 500,000 IJJll. ljmlerlafien. 0 e lj l en a. m:i. _ !!lon bet Btrma elra[ie tuurbe ein ®!eletl gefunbm. ei~ mut1J1gen !!Jer[jaltens ben ijrie• !lJerfucl}e
n, l)!aljrung unb Obbad/ au ;l'Glanb C!:11~, eintm lle_m,n Orie In ber 
lletgen emen u,ljltttlt gema~t l)aben @ u be n. iiurdj em getualhgeG @. 6anbet llltrb nodj Im \Jaufe bte[e!i '!lug ber \Jage bejjelben lalit fid/ bermu• bttd/Gorben erfler 5?1afle betlleljen. finbm, f
lOlJnenb bor Rdlte unb tiun, 9liilje bon 9!eni 'l)orl, em tanbt!§b!re\n 
f"fd&r (0 ue~unglild\ lanJoc!G Qm• freuer t[! bte !!lrauntoljlen~rube @uben• ijrtllJjaljtG an ber tiefJlen • Remnabet ![Jen ba[i liter fe!ner 3,11 em !!lerbreif)en '.o: Ii a n n. - SJe~t!1in !Jot ~if) in get, bie IJ!a\en mil blutgefdrbten CstG• mnerl/alb bter !lllonaten meijr alG 70,• ft' eme rau m, uner3ogenen g,ller am naiien ijled ierflOrl lDorben. elta[ie eine atDetle \Jabri! mt! @erbmi• btga~gen t[I. Gtor!enjobn bei mlcjjerling em jdjmf• ,a~fen bel)angen, bte !l.leme niunb ge• 00!) _!!logdbd!ge berarbeitete. Unb biefe 
.i~ tnbern. !llte ibd/aif)te finb emge[lilql unb bet betneb noel} neue[tem merfaQrm ange• I)! 0 t I Tie 1 m _ \Die Cs(jefrau be lid)eS ijam1ltenbrama abge[pielt. 'Der rieb
en unb blutenb infolge ll<r !!ltt• !llltll10nen bon !l.l6geld)en blmm ,um 
"' ;µ,;la r I en ll_e 1 n. >llaG edjniurgt• !lleltieb bet @rube em[inietlen gan,hd/ leg! nierben !Jlnd/ biejem palenlirten StmmetmannG S?ircl}lJoft m bent b nad/~ @:d/re_in_er !il\r[lein bon ~or!, tDe!if)er [uif)e, 
bie _!Jorie Gif)neelrufle au. burcl}, !jlu•e be~ ilame~l)!!td . 
'"'91rt[je1lte ben SlnedJI '!lugu[! ierf!Otl. !!lerfa1jren lDerben bte .piiule m 48 barten Cslbers1jaufen [jatte um n 'if) be fetl em1ger 3etl mfolge emeG filr ilm brecl}en: em l
Jet!!ettetfienbeS !!ltlb ber . @lildhd/tr ®ttfe [~mt man fid/ mb• 
'l!)ombeqnm,. tuefd)er am 5. !l)roulni e;.id)fcn. Glunben [erhg. !!lie 'llnbge lomml Oilfinern au [e(jen jiif) au( emen @:ituljl ungtlnflig betlaufenen !jlro3ejje~ flt!G in !!lerttueiflung. iji
lr ungefd/il-le mmfdl· ltd) auf!uraffen, b\e[em barbari[il)m 
lbem '!lrbetter !llu[dJ!olDSli '!l [ d/ er !l le be n. _ '.!lte !!!Mer, auf 200,000 IJJl. 
geflellt a!G le~terer 1)!01.Jltdj iufammm• aufger~gter <6Hmmung tuar, berfongle lidie _1l!le[en bebeulel es [icl}et\n '.>:ob, stretbenentgegen;ulrctrn. 'llul_Oollanb, 
Ines ®tmteG mt! mm milljle bot 2Jle[lborf, bem Celonomen ~tfT<n•!RafTo>u. brad/ ~nb bte eine l:!elJne ber ungltld• bon fem1r ijrau nadj bem '!lbenbbrobe, m nnen btefer !!llti;n
rbG, mt! etner 91u!l zyianlrndj l.imm,1! baf/mge(jenbe 
1,,Jo~Gii;;e1t~1~u~~;r!~~ ~afi'i~;:;;,~1•;b~~~~ig, ifl 3um gtO[iten ~!?a ff el. - Csm ueuer lJa! m bem liif)en ijrnu m bm Unjerletb brang. :ri i: ~:1.:u n~t:,~t~rlJt~~~·1bi~0:;; ~~~;~~~~~ar;;:i~0\t):~~ 5i1:i';1:u~:~ m~:r~e;teien,
3
ml:~:~~!~dj3 !~~:~ :::: 
.tr'!li)etlebung flarb, 3u 8 ;)<afi• lJ~ g · dilbldjen ®et\a (mlma) fecl}!l Nufer ~~r S!:ob !rat nadj niemgen 'Dltnuten borl/tell, bafl bieG @etriln! \Tin ja nacl} U!ettung lonnnt. ®olcl}e !l.letl)a(l11lffe !lllorb ber gefieberlen ®dnger erlioben. 
, •• t'itloJll1IS. etenba!.-Csmaufememnaljen ~ttallen!!lorrd!l)en emged[if)ert. 'l)er • meqraufregc, gettellj'.<litjleininm:lull) finb m bt
e[et @egenb gdufig, unb m 'l)er abgeljallene l!ongre[l bcr lanb-
... C!:onbM'e II burg. \Jilt bti .pafi, >llorfe btenenbe., !lllilbdjen nus !!lerlau edjabm t[I feljr belradJtltd/. lllrofl~motlt~u_m
 ~•fT•11• unb fd/o(! feiner 0rau, bie gefltlif)let lel!lem mlmler be[lanben fie fogar tilt• ~itllj[cl}aftllcl}en @e\ell\d)aften ber ijmi• 
am~ fl ein l!letlrag bes etaateG au fJa!le m emer llottme etlDa 90Cl"Ularl lJ r a 11 ! f II r I a. IJJl. - 'l)er 1))1 011• 'l) arm flab t.-'l)1e 3\Uetle Rammer !Dar, eine ~ugel l)inlm in'S She
u;, fo mal 15 ~age ljinburcl}, .alle (s(eminte !ta unb ber !lllar[en !)al einjlimmig btn 
• tn l)Olje uon 500 000 IJJlat! getuonnen unb niollte bteo @elb bortl)1n teur lltilb[en, bem bte Csntj!el)ung oeG bef<f/(ofi nadj rnugmr '.I:ebnlte gegen 1
6 bafi \je ttadj 10 IJJl\n1tlen ben @eijl auf• [d/tenen ~d/ betfd/lDoren ;u lJaben em 'llntrag bes ilr. !?at! Oqlfen angenom• 
qt!. ' 3U iljrett ~!tern bnngen. 'lll6 !Begletter rranbeS tnt 2llronler'[cl}en .j;)au\e 3ur Ehmmen bte !lletliingerung bes Jebigen gab, !Bon !J!eue Uber jcinejiif/e, un, tllUeG ms,3ei
taltet f)erbeiaufilf)ren'. men, bie !llegierung mfige aufge[orberl 
, 2 ~d ii Ii { !!l' ft a auf biefem ®e11e, tn!lbefonbm burdj ~afl gelegt unb ber be!lf)alb m Unter, \Jtnan3gefebe
!l auf 3 IJJlonnteunbualjm ilberleg!e'.o:lJa!jdj!ofl[idjberlJJlann !Jiet• mltll bet er!Menbe ijf)inoo! bon ben tuerben, bent !jlat!nmenle ein~dgbgefc) 
(l;b b · Rl er ~ em~ 1~ ( tt~ t ger ben mla(b, ljalte tbr Om [emen .Rnedjt [11d)ungGl)a[t gen om men niurbe 1j! auG fobann bte U!eg1erunggborlage b1lreffenb auf em unb tOblcte fldj mil einem @ebttgen
 mema!G lommenY IDte ~<U• bor;ulegen, buril) lDeldJeG bie nilt<ltlQm 
Slr~,~~ 'llnge~1:r~ lD~~be b~:;1 "@S;lD~: tlJt mtlgegeben. IJJlan fanb bao IJJlab, ber
 .pofl entlaflen tuorben, u~b 31uat bte oilr[orge filr l!leamte bet !lletmM• Gdjufle m bie 15rl)ldfe; brei Rinber finb te!tben ®!nbe_ bref/en unb bref)en fid/ !!JOg_e! ge[if)il[lt tufirbm. 'l)r. 0Q!\en, 
ge idJI tue en bor\i\(\ltd/er !!l o\t fl dJcn tur3 gmter bem Walbe er[djlagen auf @runb be; IButad)ten; bet ;'In• nn!nllen, fonite ben @e[e~enlniurf, be• bu1if) bte 1111\ehge ~I/at 311 ®ai[en ge, luteber· 
tute em ~ol)ulnd)en auf mne, ber m U!om !ebt, lllarb bom @:ongreffe 
\ u!rr fl b '.;l inn ), ~tg uno beraubt am \Jetif)e. \Der !rneif)t Aemeure be!l [lil'ilh[d)en Csleltrt31ti\rn1uer, treffenb bte !J!ul)egilja!loberljaltmi[e unb niotben tua6 nod) ltbt beg(eitet 11)r @et6[e ban beauftragl, be! ber !llegimtng unb bem 1
~
11
;e~erurt;i/f e en ° ren vllu,,!• gtebl nn, et l)abe bnii lJJlctbif)ili bis burdj !es, btc [ic!J bagm au6gefprodjen gaben, bte !l.1er[orgung ber Ornletblte~encn bet • C<fltrr<lofJ. Gd)meraens,
 'unb ~lngflge\d/rci ber !jlar!amenle babln 111 _!llirlen, ball baG 
1J ~ ft ben ®albe gefetlel unb let bann umg,. baf; ben !lllonleur fem, G<!)ulb lreffc. 1111 fieffi[cl} • preulit[if)en @enum[if)aft!i• @ t a ; - 'l)er 2anblag erlebigle '.o;l)iere. Glunbm unb '.l:age bmnUten !!le
geljten btG @:ongnt1t6 etfilnt lllerbe. 
' 1>••11nen. leljrt, ba!b nad) ber '.o:rennung fiabe er IJJl a r b 11 r g.-'l)er am 18. uebruar btettfl angeflenten 51aa!6et[enbal)nbe• m femer lel!tm 6tbung eil\e U!ctl}e bon oljue baG germgjie ~lnaeid/en dner 
__ .__, __ _ 
R a .r I l/ au G.-i!te ueUnaf)me eme!l !l~ar emen lauten 6d/m gcgort, fidj 111 \Strnf;burg aufge[ltegene lltegt[irtr• amten, ogne >llebatt, an. , !jlehtionen. !!let !Be[preif)ung einer !jle• 2Jlanblung
. - @an, merllDilrbige !J)aflagim ~at, 
!ID1lbb1ebes _gelnng ltlr3ltdj bem !gl. a"er barum mcbt gefilmmcrt, fanbern !llallon etra[lburg 1ft m bcm 2Jla(be an (IJ r I es Ii e, m. -!!letm i)ol3madJ_en lttion ber burd/ t,ngel[dilag unb Ueber• . iia e






1enbrudJ. "'~r t 1N~,g~gongm. 'i)or Rnedjl 1ft Uer, beretra[le 9!ofentlja!.0 ranfenberg ouf• tuurbe her mel/r al6 70JiilJni:ie
 ilame! fdjtilemmung 1/eimge[Ud/lett (!J~genbcn 6Ubnicflen em, grofie, long, E~tdjl rn6 bon !llar~um unb !!lalleq gebrqd;t. 
~Orte m ber g • u0r emen 15..,u[l ya e or en. gefunben tuorben. 'l)1e ~lPParnte con• 2ooG 3. bon lJier non emer umjiilr;en• t[jetlte bet 6lalll)altcr mtt, ba[l bet ui• [djlDar1e
r ®oUen; [\e flrljl un~eitnltdl CsB Rnb bieG cm :Stnerg !J)eter 'llbamg • 
fallm, mad/le fid/ fofotl nuf bte ISud/e, ® a f I lJ a 11 fen. -'.£et !Bagnarbet• [toltren eme .pO!Je bon 14,000 IJJleter ben '.l:anne gelroffen unb erltlt ettten nan1mi11ifler im (sinbernel)men mil be
nt genug auG, gerabe alG ob [\e baG !l!ler! 17 '.;\afire alt unb 6½ !jlf11nb jdjlller f 0: 
~nb '" gel~ng . 11/m audj nod) tur;er ter ~lnbrn au; '5tllenborf, 1uefdjer n11t unb ,me '.l:cmperatur bon IJJlnmG GO boppellen Ober\d)enlelbrucl}. IJJllnitlet•!!lti\fibenten llltitcr e\nen !!li• bet !l.lcr11
idjt1111g nut einrr gtofien R~la• lllte btc 31llillmgGfdjniejlern !llabtco 'unb 
,h1[t, ben5 W1lbb1eb auffuf~~ren unb au betl) @Utequg u
cn !!len111111gm au; nod) (~rab \lt!\tuS. · !8a~cr11. trng bon 35,000 @ulbcn all nidjl rtlc!• jlropl)c 3u bollenben berufen lDdre. bet 'l)oobica, bie tuie bic [iam
efi[il/en 3mil• 
faflm. @G niat b_er !lrbetter 3o[enji_ femtt '!ltbett fJ1er!Jer gcjngren roar, ;i;all)fe11. IJJl i It en b, r g. _ '.<let [d/ilne !?or• iaJi!barr UnterPtl~ungen tm 2anbe 311r jaucl}aen
ben tierims begril[lt fie ber linge an bet !!lrnjl 3ufammmg,1uacfifen 
t!JartmolD51i au5 ®tanolDo, lDeld/et mt! murbe bon bem eifJn1ll1l_lg er[a[lt unb <S dJ '" e be, g. - ;lm frlo[igraben ne!hrfd/baum Im t,ofe ber murg jle[jt !l.lertl)ellunggelangen, tuoburif)blel)!otfi• Runb\gr
, benn er genial/ti, bnli b1r [inb. 6ie fte'flen im '!liter uon 71, 3alJ• 
b,m bom \JOrjler ge~Otlm ed)un eme [o bet[lilmmeU, ball bte em3e!11en S!l>r• trlranl ber 'ilre1Jd!Jnge eo(jn bes !!Jud), m boiler !!llilt~e uub genid~rl rincn (age einigermatim gemllbetl nictben ohm ®a
um bie[er fonfl ununterbr~• rm. @ineG ber !!Jliibcl}en !Jal ba6 t,eri l 
!l!1J!e erlegt ~alle. Pettl)etle ;erjireut _uml)erlagen. fialler!l ~amann m Cberfdilema. ptiidjhgen '!lnbli~. bttrfte. • nen ®oll
enfcl}lcl}t ficl} friiufe!I, [\if) !fnl auf brr red)ten 6e\te, 
-
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